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A Ñ O I i . Martes 19 de noviembre de 1889.—San ta Isabel , r e ina de H u n g r í a , viuda, y san Faus to . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS C0MEKCIALE8. 
N u e v a - Y o r k , nov i embre 1 0 d i o s 
5 i de l a tarde, 
Uuzas espaQolos, & $15.70. 
Centenes, á $4.85. 
Uesonouto papel comercial, 60 d(r . , r»i r» Ti 
uor 100. 
Cambios sobre Londres, 00 djv. (banqueros), 
a $4.81. 
Idem sobro Pa r í s , 00 div (banqueros), ft 5 
francos 2 U ct3. 
dem sobro Hambnrgo, «0 d|v. (banqueros), 
a044. 
Bonos registrado» do los Estados-Unidos, 4 
por 100, rt l'J7é ox-cupOn. 
Ccntríftipras u . 10, pol . 9% rt 5 8116. 
Centrífugas, costo y fleto, A 
Uoguiar a buen relluo, de 4} a 42. 
Azúcar de mtely tl̂  49 d 4}. 
^ie l«s , d «0. 
El mercado quieto, poro ios precios se sos-
tienen. 
Uontoea (WIlcoüO, en tercerolas, & 0.42^. 
Hrtvlna pnteiii Minnesota, $5.25. 
Londres , noviembre 1 0 , 
Aisdcar do runiolaclia, A 111")t. 
Azflcar oeutrífii>?a, pol. 0(1, a 14. 
Idem recular roilno, a 12iU. 
Consolidados, a 071 ex-dividendo. 
Cuatro por ciento español, a 73i e x - i n t e r é s . 
Ur.'KMKMito, líaHco Inglaterra, 5 por 100. 
Par te , noviembre 10 , 
Umta, ;'. por 100, a 87 francos 02i cts. ex-
dividendo. 
N u e v a - Y o r k , noviembre 10, 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
8,400 bocoyes; 850,000 sacos. 
Contra existencias en i^nal feciia do 1888: 
825 bocoyes; 844,000 sacos. 
COTIZACIONES 
JOLBGUO D E C O R R E D O R E S . 
E f U ' A Ñ A 
C a m b i o s . 
( 1 ft 4 ji .g P . , oro 08-
< paflol, BD̂ ÍIU i)lnzu, 
^ foolm y cantidad. 
U Í G L Á T E B R A í ' ^ S X f ^ l 
F R A N C I A r ^ U f a V 
oro 
llf. 
Í O S - U N I D O S \ " ' e spa0^; 
; P., oro 
¡» «liv. 
D R S C U E N T O 
T U 
M E R C A N - Noininal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOXnBB. 
BUUiCOi ironoo Uf. Derotue y 
l'.illioux, bidu á i f « u l u i ' . . . . 
lUem, IUOIU, ídem, idom, IIUA-
UO i oaperior 
Idem, idoiu, idoru. id., tlorotn. 
Cogadlo, Inferior á regulur, 
número 8 á t). ( T . r . ) 
Jdeiu, l<ueuo á superior, u ú -
inoro 10 & 11, Idem 
t¿uobrudo, Inferior & regular, 
uiimoro V2 á M, Ídem 
Idom, liuuno, O? 15 á. 18. I d . . 
Idem, biipcrior, oS 17 á 18. id. 
Idem, florete, n'.' 19 Á 20. W. . 
M e r c a d o e z t x a n j o r o . 
ÜKNTKli'UOAB DE OUAKAI'O.—PularisuolÓD 91 A 96. 
Sucos: Nominal—Bocoyes: Nominal. 
AZOOAK DK MIEL.—Polaiizaclón 87 á 89.—Nouiinal. 
AZÚOAH MARO ABADO.—Común á regular roilno.— 
Folarizauión 87 á 80—Nominal . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E 0AMBIO8.—D. Victoriano Hancés . 
D K PBUTOB.—D. Cal ixta l íodr íguez , ainúliar de 
Corredor y D . Juan A . Kuiuirer, auxiliar de Corre -
dor. 
Ka copia.—Ifalinua, 18 do norieinlire de 1889.—El 
Mlndloo fresiilonto interino, Joaé Af ' Je M o n t a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
C U S O E í l P A f J O L .1 Abrió íí 2Jlí)i por 100 y cierra do 285 d 8894 por 100. 
• ' O N D O S P U B L I C O S . 
Billutoo Ilipotocurioo do la lola de 
Onbit 
B«UOi dol Ayuntamiouto 
A C C I O N E S . 
tí:t.i--u EspaDol de la Is la do Cuba 
Banco Agrícola 1 
Banco del Comercio, Ferrocarri -
ICH unidos do la Habana y A l -
ai acones do Regla 1 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Gárdonas y Júcaro 
Compañía do Caminos do Uiorro 
do Caiborién ' 
Oouipafifa do Caminos do Hierro 
•lo Matanzas i Sabani l la . . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sugua la Grande i 
Compañía do Caminos de Hierro 
do CieufueeoB d Vil laclara 
Compafiío del F o n ocarril Urbano. 
Compañía dol Ferrociirrildul Oeste 
(Jompañía (!ubana de Alumbrado 
do Gas ' 
Comparta Efpariola de Alumbra-
do de Gas | 
Compañía do Gas Hispano-Amo-
rioana Consolidada ! 
Componía Españo la do Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
Uollnovía de Cárdunas 
Compañía de / U macónos do H a -
ooudados 
Rmprooa do Pomento y Navega-
ción dol Sur 
Campafií.i de Almacenes do Do-
pdíito do la Habana 
Obligacione8,h¡potocarias do C i e n -






9i á 10* 
70 ú (50 
01 á 52 
91 & 10i 
i á 2 
2 i á 4J 




38 á 33 
3 l i á ^1 








& 40 D 
95) á 90 D 
9 á 20 P 
Ilubmia. 18 de noviembre de 1889. 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS MVEGAMTTES 
N ú m e r o 9 6 . 
DIBECCXON DE lUDROGRAHA. 
E u cuanto so reciba li bordo esto aviso, deberán co-
rre£ÍKa los planof, carias y derroteros correspondien-
tes. 
ISLAS BRITÁNICAS; 
Qaernesoy (cosía K.) 
670. POYA KN u\ KOOA AGUNOII, RN r.r, CANAL 
DBL'PBQtlKRoilUSSUIi, [ A . a. N . , n ú m e r o OliSlfi 
ptlfls U n a boya oóuiaa se bu londeado en 1(1 
ni. iro . de dgua on «-l cantil 10. do las piedras Agenor, 
lltiudon Vü la p.irlo O. de la entrada S. del ca- al dol 
Pd |iuTii» UIISIOI. 
lisia luya oal i pintada /i l';vja» verticales rojas y 
blanoas y l l éva la jialabra Apenor cu letras negras. 
('arta núin 207 de la s ecc ión I I . 
< ICÉANO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
Frauoiu (oostn O.) 
571. CAMBIO DK SITI/ACION DE \.K i.x¡r. ÜE LA CA-
DBXA DBr.'MAT.BCÓN DBI. RpBMKDII (l'i.'KRTO DK D o -
NAUSKNi:/. (A. a. N . , «nimero 91/511, P a r i i 1889.) 
A eaasa do kabone prolougodo 130 metros el malecón 
de Roimeur ( v é a t e ylu/so mimero 156[7C5 de 1887) 
la lu/. (|ve Henulu su extremidad se correrá la misma 
dUlanoia en dirección E . J S E . 
ButO cambio tondrá lugar el 15 de agosto do 1889, y 
•0 naova situación será: 48V 5' 48" N . y 19 53' 6" E . 
E l carácter, alcance y altura do la luz no han va-
riado 
Cuaderno do faros núm. 81 de 1888, pág. 90: carta 
uám 151 de la secc ión I I . 
Fnniclrt (cosía 0.) 
572. RBBMPLAZO PBOVIBIONAL DEL KARO FI.O-
I AM B DE TALÁIS POB RL I'ON'T«»N IÍKCIIANGB (RIO 
(¡IKOM.VI. ( A . n . i V . Jiitma-oO:!̂ . 14 ./'«»•/« 1889;. E l 
l'aro ilotaute de Taláis ba sido reemplazado basta nue-
va orden, por el pontón Kecbango, que tiene dos pa-
ION, y en uno de ellos se enciendo la luz. 
Cuaderno de faros núm. SI de 1880, pág. 52. 
Eslndos-Huidos. 
678. NlTRVO CANAL KN LA BAHIA DE WlNYAII 
(OAUOLINA DRL 8UU). ( A . a . tf.. n ú m e r o 91/543. 
P a r i l 1880/ l i l « anal que babía valizado á la entrada 
do la babía de NVinyab se ba cerrado completamente 
y las liovas Imu sido trasladadas para valizar el nue-
vo naaol qtlO »t ba formado al 8. v al O. dol antiguo. 
('arta núm. 519 de la sección I X . 
Estados-Unidos. 
674. CAMBIO DK HITUACIAN DÉLAS MOTAS QUE 
HAY A LA ENTRADA DEL RIO DE CARO FKAR. {A. O. 
Ar.. m í mero 92/550 i ' i ír í* 1889). Las l)ovaB á la en-
trada del rio de Cabo Fear están colocadas, á lin de 
indicar el nuevo canal de la barra, el cual tieno ac -
Uudmente unos 4,49 motiva dfl augua en marea biOa, 
del modo Biguiente: 
Desdo la boya do camnana do la entrada, se mar-
can, el el faro de cabo I car al N. 04V E . y la luz pos-
terior do la isla Oak al N. 24'.' Iv 
Desde la boya exterior núm I . do la barra, se mar-
can: ol faro del cabo Keur al N1 ÜOV E . y la luz pos-
terfordo la Ula Oak al N. 149 B. 
Dcido la boya intermedia núm II, de la barra, se 
marcan: el faro de cabo Foar al N . ()7'.' E . y la luz 
posterior de la isla Oak al N. 10'.' E . 
Desde l.i lii>yii inli-i inr núm 'J, de la barra, so mar-
cao: el faro de nabo Fear al N . ti?'.' E . y la luz poste-
rior de la tala Oak al N. I " B. 
L a poya mi ii. I del N'ortb Itroaker no lia sido cam-
biada do Iniflir en distancia upreciablc. 
Cartas adins. 51:1 y 519 do la secc ión I X . 
M A K MEDITEKKÁNEO. 
isla de ISalta* 
575. HATO AL S E . DE RA ISLA COMINO. (A a . A'., 
71 úmero 9!I|519. PttrtM 1889.) Del reconocimiento 
practii adn por el M e r a u d r u á consecuencia de la pér-
dida del acorazado Ingles Sul l i in , nanita que al S K . 
do la isla Comino, buv dos ¡dancerea de piedra. Uno 
| U u c » dol Multán), cubiortn con 0,8 metro» do agu»; 19 
oacueutra á 1,87 cables al S. 30? 30' E . del islote do 
piadra que está fronte á T a P m s i a y á 3,5 cables al 
E . i N É . do Truuciera Camino. 
E l otro queda á 180 metros al O. de la roca del S u l -
tán, sus menores fondos son también de 0,3 metros do 
agua. Entre estos dos placeres hay 13 metros do a-
gua. E l Sultán está perdido entre las cabezas do es-
tos dos bajos. 
Cartas núm». 3 y 122 A do la secc ión I I I . 
i tulla (costa S«) 
570. IlUQUF. l'ERDIDO CERCA D E L CARO KlZZUTO. 
{ A . a . iV., n ú m e r o 92j548. P a r í s 1889;. E l vapor 
B e n y a l u so ba ido á pique á unos 800 metros a l S E . 
del bajo do 4 metros del cabo Rizzuto. 
L o s palos del vapor sobtesaleu unos 8 metros y des-
do ellos demora la torro redonda al S. 00? O . 
Cartas núms. 3 y 154 de l a secc ión I I I . 
Madrid, 21 do Junio do 1889.—El Director, L u i $ 
M a r l i n e s d e Arce . 
Aduiiuistraoitfu Principal (lo Hacienda Ptí-
blloa de la provincia do la Habana. 
Habiendo terminado la entrega do los recibos que 
por Contribuciones atrasadas y Censos tenía á su car-
go el Recaudador cesante D . Pablo Planas, al nneva-
mento nombrado por el E x c m o . Sr. Gobernador G e -
neral, D . Sebast ián Abojador, do los presupuestos do 
1870-77, 77-78, 78-79, 79-80, 80-81, 81-82, 82-83, 
83-84 y 1884-85, y las de Censos del Vedado, Z a i j a 
E e a l y Regulares, desde esta feoba queda abierto el 
eobro do diebos recibos, curo pago deberá verilicarse 
sin recargo alguno hasta el 30 del actual, en esta A d -
ministración. 
Tan pronto ol contribuyente verifique el pago en la 
referida Rocaudación, so presentará en el despacho 
del Sr. Contador, á fin de que sea intervenido por ésto, 
en la inteligencia que de faltar al expresado requisito, 
la Administración lo considerará nulo y sin valor a l -
guno. 
Habana, 11 do noviembre do 1889.—El Administra-
dor Principal, J u a n i f a r l í n e s Zabalo. 8-15 
Administración Principal do Coninnicacloncs 
de la lialiana. 
N E G O C I A D O I N T E R N A C I O N A L . 
Relac ión do las cartas procodentos del extrai\jero quo 
han tenido entrada durante el mes de octubre y 
nue so oncaentran en listas públicas por falta do 
dirección: 
Regla luarra, Manuel A . Mora, Constantino F e r -
nández, J o s é 11. Pidal, Juan Nenínger , J o s é Martí, 
Jesusa García. Ileniguo Gcner, Eduardo A . de Tostó, 
Virginia City Enterprise, Camila do la Torre. E n r i -
queta Hemely, A . liienler, Antonio Fernández , P a -
tricio Modero, Vicente Cueto, Francisco Padrón , P e -
trona Peroira, Dolores Aparicio, Ju l ia Ramos, R a m ó n 
Ineri, Manuel Martínez, Felipe Carasa, S. Lamor, 
Mariano Cirro, Secundino Vázquez , Joaquín Ferrer, 
Calera y Hermano, Hamkes Somineville, J o s é F e r -
nández Alvarcz, Ignacio y Onofrc González , R a m ó n 
Ma de Hita. S. F r u m á n . Edeward Heldenvurdt, Abe-
lardo González , Juan Magas, Ramón Méndez, Anto-
nio Colmenares, J o s é Celio Comoglio, Alonso y C o m -
Siafiía, Eduardo Fontanilles, Angel Artucb, Enrique figaroia, . losó Ges, Elisabot Lohé , Agustina Rivero, 
Pedro González, Oller y C".', Angel Godeñas , Jorge 
Welleoloy, Jomes H. Pelletier, Vidal y C'.', Salvador 
Roca, Od Cloarec, Lorenzo Ceüeiro. Andrés Flores, 
Hermán Pluns, Daniel Gallacher, T . F r u m á n , [&& 
de la Torre. Amalia de Velasco. Hipólito Romano. 
Asencio Pérez, J o s é J iménez , Tomasa López , L o r e n -
zo Acevedo, J o s é Giralt, Joaquín Sigurros, Francisco 
(^uesada. M. Junstal, Enrique Figarola, Antonio de 
la L u z , Luis Alaneno, Diaz Ilermano, Crescencio G u -
tiérrez, Francisco Pons, Hrideal Uyun, G , DiagoEsql . , 
E . N. Harrison, G . Triadivolí , Estany Horrcll, Cons-
tantino Fernández, Manuel Valdes. S. J . Oesterman, 
Angela Alvarez. J o s é María Sardinas. E m i l i a fle Men-
doza, Mónica Gutiérrez, Manuel F . Ecay , John G . 
Howcll, L l i m Inek, Patricio Modero, Etanislao F e r -
nandez, l i lanca Hrooh, L u i s González , Quil la F a r i -
íias, Ernesto López, Martínez Gutiérrez, Fe l ic ia P l -
cabia de Ferrer, J o s é M'.' Alvarez Valvarez, Juan J . 
Hoyes, Antonio Sardinas, Martin, .lean Fauneau, Ni 
casio Carrieaburu, Hosa Luego, .Marcelina Ni lñez , 
Manuel S. Castellanos, (iabino González , Jul ia F e -
rrer. Carmen Martínez, Pedro de los Ueyes, J o s é M. 
l'aseual, Eulogio Hoyos, Rafaela Rodríguez. J o s é V e -
la Gutiérrez, L . M. Itosconitch, J o s é Vala iuarán. J u -
lián González. John Qaroía, Ueruardo González. S. 
Varona. Adelaida Mora. A . Guarrastegui, D . S. B a l -
chclor, Timoteo Fraga, I'etrona Pereira, Ana Pérez , 
Francisco García, Juana Fabelo, Diaz y C".', Diaz y 
CV, J o s é iMartíiuv. Bd. Aagecfuelio, Angelina Pedra-
Jas, Flores Diago, Iternardo Arias, M. Monró, V'.. I I . 
Sibbou, Camelia Martínez, L u i s Rus, W . R . Juvuer, 
Santiago Regiieira, l ' . L . Pelersou, Celestina P é r e z , 
Fdward Aiseorbc, Adelaida Mora, J o s é Vivas. P a t r i -
cio Alederos, Sotero Escarza, Encarnación Coco, M a -
nuel Alvarez, Feo. M. de Acosta, Eduard Simpson, 
Dan Halmillra, W . O. Alleson. P. L . Peterson, A n -
tonio Aba, J . Hiinter, Pedro .7. Ortiz, Justo Alonso, 
J e s ú s de Vega. 1). S. Barchelor. D . S. Halchelor, E . 
Clein, Gould H'.', I'etrona Pereira, Federico del So -
lar, Uelisario Galcerán, Etanislao Seller. John Co in -
«011. J . Hunter, Antonio Salazar, 8. S. Indian l'rebi-
061, Vidal Melchor. P. P . Montané, C . H . IJclhor, 
Francisco Diaz II' . ' , Isabel Guzmán, Josefa Madrona, 
({oneroso A . J iménez , Máximo Seeher, Adolpp Leus, 
Angel García. Dionisio Sánchez , Marcial Garay, P e -
dro J . Ortiz. I'ridaux, Pridaux, D . S. IJarcholer. M. 
M" (Jonzí lez . L n i l Dosal, Antonio L e a l , Sandcman. 
Olio Jolmuen, Joaquín Diaz, Kuca Fernáiide:', J o s é 
S.<.to, Veláxtinñ Boto. .Sociedad en Oómandlta, C r e -
Hirnle Marlin, J . I'. Sallaveiri, (¡abriel Cañóse , (.'or-
nelio l l ernández . Saba Negual, Hernabé Sánchez , So-
irino de Hedoya, Carmen Mendoza, Ducos Misando, 
C -M. \S'ilion, J o s é Canongc, Angelina I'edrojas. 
Habana. 12 de noviembre do 1889.—El Administra-
dor¡Principol, J e s ú s J / ? P e f a u r , 
Orden de la Plaza 
del día 18 de noviemlire de 1889. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 19. 
Jefe de dia: E l Teniente Coronel del segundo ba-
tal lón Cazadores Voluntarios, D . Jacinto del Castillo. 
Visita de Hospital y provisiones: Regimiento i n -
fantería de la Reina, 2? capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: Segundo batallón 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Bater ía do la Reina: Arti l lería do Ejército. 
Ayudante do Guardia eu el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginarla en idem: E l 3? do la misma, D . Luis 
Zurdo. 
Médico para provisiones: ol de la Penitenciaria M i l i -
tar D . Juan Benedi. 
Reconocimiento do pienso: Caballería de la Reina. 
E s copia. E l T . Coronel Sargento Mayor interino, 
/ n t á O. Delando. 
Dbre. 1? P i ó I X : Barcelona y escalas. 
4 Euskaro: Liverpool y escalas. 
5 Séneca: Nueva York. 
5 Manuel ita y María: P. Klco y escalas. 
5 Ardangorm: Glasgow. 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
Dlprc. 15 Manuela: Puerto BIoo y escalas. 
S A L D R A N . 
Cíbro. 19 Beta: Halifax. 
. . 21) Méndez Núnez: Nueva York. 
. . 20 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y escalos. 
. . 21 Séneca: New York. 
. . 21 Rhenanla: Hamburgo y escalas. 
. . 21 Flachat: Havre y escalas. 
11 Niágara: Nueva York. 
. . 23 Chatoau Iquem: Veracruz. 
. . 25 City of Alexandría: Veracrna y escalas. 
. . 28 City of Colombia: New York. 
VO M. L . Vlllaverde: Pto. Blod y MOalái 
Dbre. 5 City of Atlanta: New Y o r k . 
. . 10 Mannelita y Mariar Pimrto Klco r •«-•v.i. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Nliro 20 Joseñta , en Batabanó: de Cuba, Manxanl-
Uo, Santa Cruz, J á c a r o , Tunas, Trinidad 
r Cienfuegos. 
. . 24 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y os-
en! un. 
. . 27 Argonauta, en Batabanó , de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro , Tunas, Trinidad, 
y Cienfuogos. 
F W 3 ? . T O M M / A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 16: 
Do Veracruz y escalas, en 3 días, vap. franc. W a s -
hington, cap. Serván, tons. 1,539, trip. 100, á 
Bridat, Mont' Ros y Comp.—A las 2.—De t r á n -
sito. 
Port Meduray. berg. inglés Pasma, cap. Me D c -
nald. tons. 219, trip. 7, á E . W . Adams y C p . — A 
las 4 i .—Con madera. O!;""' 
D í a 17: 
De Glasgow, en 24 días, vapor inglés Southword, c a -
pitán Wnght . tons. 808, trip. 20, á Higgins y Cp. 
A las 7.—Con carga general. 
Barcelona, en 00 días, boa. esp. India, cap. J . 
Sast, tons. 700, trip. 15, á J . Balcells y Comp. 
A las 4.—Con carga general. 
D í a 18: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ameri-
cano Aransas, cap. Staples, tons. 078, trip. 33, á 
Lawton Hnos.—A las 6J. 
Oixdlff, en 23 días, vapor inglés Cairo, cap. L e -
trer, tons. 1,110. trip. 21, 4 M. Calvo y Comp.—A 
las 8.—Con carbón de piedra. 
Canning, (N. E . ) en 17 días, gol. ing. Gamma, 
cap. Leleain, tons. 174, trip. 7, á Lawton Hnos.: 
á las l l i — c o n papas. 
— N u e v a York , en 4 días, vapor americano City of 
Wasbington, capitán Reynolds, tons. 1,0-19, trip. 
5r>, á Hidalgo y Cp. : á la 1—con carga general. 
Ilalifax, en 8 días, vap. inglés Beta, cap. Srnith, 
tons. 677, trip. 28, á R Truffín y C p . : á las 3— 
con'carga general. 
S A L I D A S . 
D i a 17: 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés Washing-
ton, cap. Serván. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. C a m e n a . 
lili) I B 1 M 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i l a n i a del 
P u n to de l a 7/a¿mn(í .—Comisión Fiscal.—DON 
LUIS FftRNANDBZ DK PARCA, tenieule de navio 
de la Aini tda, ayudante do l a Comandancia de 
Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal en comi-
sión para instruir una sumaria. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo 
por el término do 10 días, á contar desdo esta fecha, al 
Individuo Bernardo Malachane, natural de Caneirí, 
inscripto al fólio 329 de Vil lacarcía, que fué desem-
barcado de la barca espaüoTa Sarce lona en 6 del 
corriente mes, para nue so prosonte en esta Comisión 
Fiscal , en día y bora hábil, para prestar una declara-
ción. 
Habana, 15 de noviembre de 1889.—El Fisca l , L u i s 
F . de P a r y a . 3-17 
Crucero S á n c h e z D a r c a h l e y u i . — C o m i s i ó n Fisca l .— 
D . MAM I:I. DE BUSTILLO v PÍÍBKZ, alférez de 
navio d» |B Armada de la dotación del crucero 
Sánehea Bareaísteffni, y Fiscal de la sumaria 
que se instruye por el delito de segunda deserción 
al marinero do segunda claso de esto buque, E n -
sebio José do Incógnito. 
Por el presente mi primer edicto, y en uso de las 
facultades que mo conceden las Reales Ordenanzas de 
la Armada, cito, llamo y emplazo al mencionado E n -
sebio J o s é do Incógnito, para que cu ol preciso t érmi -
no de treinta días, contados desdo la publicación do 
éste en el periódico oficial, se presente en esta F i s c a -
lía, sita en esto buque, á dar sus descargos, pues do 
no presentarse será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Arsenal de la Habana, I t do noviembre 
de 1889.—Kl Fiscal . Manuel de Busti l lo y P é r e z . 
3-17 
DON VII:I£NTK FARRO V BONANZA, Juez de primera 
instuncia en propiedad del distrito del Centro. 
Por el presente edicto bago saber: quo en los autos 
seguidos por D. Fernando de la R i v a contra los here -
deros de 1). Miguel de Aldama, en coliro de pesos, he 
dispuesto so proceda al remate de las casas situadas en 
Guauabacoa, callo Real número veinte y cinco, de 
manipostería y azotea, de diez y oebo metros treinta y 
dos eenlíuietros |de frente, por treinta y cuatro me-
tros treinta y cinco centímetros de fondo, tasada en 
nueve mil ciento ocho pesos ochenta y seis centavos, 
y calle de Vista Hermosa número treinta y uno, cons-
iruida de mampostería y tejas, que mide nuevo metros 
setenta y cuatro centímetros de trente por cuatro metros 
cincuenta y dos oentlmelros de fondo, tasada en ena-
Irociontos HClentuy nueve posos o d í e n l a y nue 
lavos, y un solar situado callo do Vista l í e 
luina á la calle Real, s i n n ú m e r o , que ocupa una su-
porlicio de ochodientos cincuenta y seis metros veinte 
y siete coutímotros cuadrados de terreno, con su cerca 
de mampostería y algunas babitacionoi, tasado en mil 
setecientos cincuenta y siete pesos y ochcntB y nuevo 
centavos, un crédito contra la Empresa del í erroca-
rril del Oeste do cincuenta y cinco mil setecientos c i n -
cuenta y ocho posos oro, tasado en diez mil quinien-
tos noventa y cuatro pesos dos centavos oro, y un cen-
so do diez y nueve mil seiscientos cincuonta pesos re-
conocido en cincuenta y dos y media caballerícs de 
tierra, do las quo se compone el ingenio •'Tartesio," 
situado eu el término municipal de Rancho Veloz, par-
tido judicial da Sagua la Grande, tasado eu nueve mil 
ochocientos veinte y cinco pesos oro. cuyo acto do re-
mate ba de tener efecto el dia doce de diciembre pró-
ximo, á la una de la terde, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, situado calle de Tacón número dos. 
y se admitirán piopoaiolonéa por los dos tercios del 
avalúo, depoMtándoso previamento en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento cu efectivo do la cantidad 
que sirve do tipo parala subasta; en coucepto que los 
títulos de propiedad de los referidos inmuebles cons-
tan eu los auto>. Y para su publicación en el DIARIO 
OK LA MARINA oxpi lo la presento. Habana, doce de 
noviembre do mil ochociontos ochenta y nueve.— F í -
ceu/e/Vinio.—Ante mí, Ar turo Gallel i . 
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M o v i m i o n t o do pa sa j e ro s . 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z , eu el vap. franc. Washinylon: 
Sres. D . Manuel Pérez—A. E . Espinosa.—A<lomás. 
17 de tránsito. 
De N U K V A - O R M í A N S y C A Y O - H U E S O , en el 
vap. amor. A r a n s a s : 
SfM. D . Ensebio Piatt—Juan M. Paruh • Clotilde 
Alvarez—V., Julio. V . y S. Cordero—José M. Varo-
na—Angel Tal le jo—Nico lás Coppinger—Candelario 
Cárdenas-*—'oaquín H e r n á n d e z — J o s é P. Zamora— 
Francisco Hernández Mesa—Alfredo Vi l larejo—Car-
men Blanco Past ín y 2 monores—Lorenzo Borrego— 
(". Borrego—Hortensia, O r l o s . María y Juan García 
y Crespo—Ana Pino—María N . Pino—Federico V a l -
dés—Dolores Vas—Froncisco, C , H . , V . y J . Valdés 
Garriga—Rosario Villabo do Aragós—Elo ísa Aragón 
-—Félix, S., F . y A . González L ó p e z — . I n s t o Cbacón 
—Juan, J . , J . , Z . , A . y B . del Cast i l lo—Hipól i to y 
I I . Domínguez—Carlota V . , C . y .1. H e r n á n d e z — O s -
car Vi l larejo—Ramón, S. y V . Fernández Aguiar— 
Antonio García—Magdalena Gonzá lez—Fabián H e r -
n á n d e z — D o m i n g o P a g é s — T e r e s a , Ju l ia y F . Olany 
Hern án d ez—Ramón González—Concepción H e r n á n -
dez-Josefa Pino-Francisco Sánchez de L u n a - Manuel 
Planas Valdés—'1410111101 Baca l lao—Fausto Col l i— 
Anlonio, A . y L Estcnoz—Paulina G u i t e p a s — P a u ü -
i n Ayl lón—Manuel A y l l ó n — J o s é A . Salinero —Do-
mingo Espina L i n a r e s — F r a n c i s c o C a r b a l l o — J o s é 
Alamo—A., H . , J . . J u a n i o y Juana Gildo C a b r e r a -
Nico lás Nequino—IT. Nequino—Damasa. Juanita, J . , 
Z . y Manuela Champagne— Manuel D o m í n g u e z — 
Ignacio P i n o — J u a n A l c á n t a r a — J u l i o V a l d é s — M a -
nuel ítolio—f.Iaiíu de J . l l e n e r a — M a n u e l a Herrera 
—José Airuilar—Ana H e r n á n d e z — R i t a , María, J . , 
Manuel, Isora, J o s é y Juan Valdivia—Dolores y C a -
ridad Bacallao—Isidora Navarro.—Total, 111. 
De N U E V A Y O R K en el vapor americano Oity of 
Washinylmi: 
Sres. D . Julio Hidalgo y señora—Srta. L i l l y H i d a l -
go—Sra. L ó p e z de Hidalgo y criada—Sra. Laferté— 
Srta. O'Rei l ly—M. P . Delgado—Sra. P . Delgado— 
Srta Delgado y criada—A. Albuerne y señora—L. S. 
H a u m — W . G r a n n — F . R . H a r k e n - J u a n Vega—J. 
C a m p a n a — P . C a r r e r a s — J . Me. C u l l o c h — R . H . 
B e c k — J . Wolff—M. León—Mariano D í a z — A d e m á s . 
24 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
I'ara V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vapor-
correo esp. C i u d a d Condal: 
Sres. D . El ias Foussón y 3 m á s — E d u a r d o Par— 
Tiburcio R. Doblé—Claudine Banda—Teodoro M a -
nonolles—Adolfo Mart ínez—Luis Diaz—Aurelio O r -
tiz—Fernando M o n t e j o — J e s ú s de la C . Govautc— 
Esperanza Vi la—María M c u o e a l — A n d r é s Carriles— 
Anlonio C a r H l é l — A m p a r o Govantes—Francisco 
Marbrano—Ramón Bcfanoourt—Bernardo Sánchez— 
Carlos Valdés—Nazario Barbón—José S i e r r a — E m i -
lio G a r c í a — F e d e r i c o Varona—Santiago Sánchez— 
J u l i i C o t í n — A n t o n i o Guevara -Carmen Delgado— 
Watler Bel l . - Además , 34 de tránsito. 
I'ara S A N T A N D E R y escalas, en el vapor francés 
W(t$htngÍon;, 
Sres. D . Adolfo Diaz—Flora dol V a l l e - B a s i l i o 
Palacios—Vicente Fernández—Carlos Beceiro—Ma-
nuel Garc ía—José Gonzá lez—Beni to Arce—Dolores 
Gonzá lez—Vicente Rivero—Mateo Fenllot—Dionisio 
(! I crnámlez—Beni ta Suberón—José Suárez—Gui -
llerm > Bidol—James Darier—M. G . Al lozyer—An-
drés Gcire—Gamersiplo G a r d a — A d e m á s 17 do trán-
sito. 
I'ara N U E V A O R L E A N S en el 
A r a n s a s : 
Sres. D . Carlos Alfonso—Leopoldo M. del Pino— 
Domingo Antonio Estrada—Juan Pérez Campoamor 
—Joscph Izaguirre. 
De Nueva-York, en el vapor americano City of 
Washington. 
Lawton Hnos: 30 bars. chícharos, 50 id. papas, 575 
tabales pescado y 30 bars. manzanas. 
Galbán Rio y Cp:1287 -i harina, 11 huacales coles, 
81 bars. manzanaf, 5 id. zanahorias, 4 id, remolacha, 
15 c. peras, 350 tercers. manteca, 49 bars. f r i ó l e s y 
291 pacas heno. 
J . Mendy y Cp; 0 bars, carne de puerco, 1 c. y 2 
atados galloticas, 2 c. legumbres, 1 c. mantequilla, 1 
tina y I I c queso. 
J . M. Berriz: 3 c. confituras, 1 c. 1 atado y 1 barril 
frutas, 1 c. harina, l tercerola jamones, 2 c. quesos y 
0 c. galleticas-
J . P, Chetwynd: 102 bars. papas. 
J . B . Neilly: 580 id. id. 
R . Truffin y Cpí 241 id. id. y 252 tabales pescado-
J . M. Iriarte: 5 c. dulces y 1 c. cartuchos. 
Martínez Méndez y Cp: 8 tercers. jamones. 1 c. se-
millas y 1 batril efectos. 
L . Mojarriota: 19G bars. papas. 
Bowing y Archbold: 40 id. id. 
J . Codina: 32 tercers. jamones, 90 id. mantocay 
150 c. quesos. 
Barrios y C p : 100 bars, papas. 
Van Asscho S. y Cp: 12 hultos queso. 
J . Goudie y C p : 50 c. id. y 171 c. bacalao. 
R, Alvarez: 100 bar. frijoles. 
C . W . Piersou: 4 id. frutas, 155 tere, manteca. 
J . Bahyjuer: 200 c. quesos. 
J . A . Newburg: 0 c , 0 bar. carne. 
Nill Hnos.: 106 c. bacalao. 
Hayley y C ? : 150 c. quesos, 300 c. bacalao. 
Higgins y C ? : 100c. quesos. 
W . Brooke y C ? : 100 c. id. 
B . 1!. y Ross: 10 tere, carne, 16 c. mantequilla. 
Tellado Gibcrga y C ? : 2 tercerolas jamones, 10 id. 
grasa. 
M. C . Artiz: 1 caldera, 3 pares ruedas y ejes, 1 c a -
rretilla, 7 c. accesorios componiendo todo, 1 locomo-
tora. 
(Jarcia Corugedo H ? : 1 máquina, 1 rueda, 1 id. en-
vasada, 1 c. accesorios, 1 plancha de fundición. 1 ata-
do pernos, todo máquina para el ingenio Nueva Paz . 
Carranza y H n o . : l c . de hierro para dinero. 1 c . bas-
tones, 1 c. ferretería, 1 c. abanicos, 2 c. coleccionado-
res de cartas, 2 c. papel de cartas. 
JT. Gómez y C ? : 2 cascos vidrios. 
P . Ortiz: 4 id. id. 
T o m á s Fernández y C " : 2 id. id. 
Artiz Zabaleta y C'.1: 28 c. cartón. 5 c. paraflna, 1 
fardo acero. 1 barril cerveza. 
Diaz y Rodríguez: 2 c. cuero. 3 c. talabartería. 
Isasi y C ? : 2 c. ferretería. 
J . Valdepares: 5 c. tipos, 2 atados cajas para i m -
prenta. 
Presa y Torre: 1 c. empaquetadura, 13 fardos, 2 r o -
llos lona, 15 bar. greda, 3 c. pintura, 20 cuñetes gram-
pas, 80 id. clavos, 2 c. bombas, 2 piezas, 1 atado acce-
sorios, 1 c. cepillos. 
Hammacher y Delius: 3 c. herramientas, 8 atados 
efectos de madera. 4 cuñetes clavos, 2 c , 1 atado ma-
dera labrada. 1 c. bombas, 8 bultos fuelles. 
A . Amblard: 5 c. accesorios para máquina do Inge-
nio. 
López San Pelayo y W : 3 fardos sacos de yute. 
Leonard y Me Coy: 1 c. arandelas de goma. 
Consulado de China: 2 c. libros. 
W . H . Rcddiug: 2 c. agua mineral, 2 huacales mo-
das. 1 atado eje. 
Consignatarios: 1 caballo. 
Benito Alvarez y C f : 1500 ladrillos. 
M1.1 García viuda de Abascal: 9c . , 4 bar., 8 cuñetes , 
14 atados ferretería, 3 fardos tejidos. 
.Munéndez y Rodríguez: 1 fardo id., 2 c. talabarte-
ría. 
R. Fernández: 4 fardos papel. 
.M. de Mendoza: 12 pacas bono. 
Viot? Pérez y Cí': 7 cascos vidrios é hierro. 
Lobé y Cp: i fardo papel, 5 cajas, 5 bultos, 2 sacos 
drogas. 4 bles, productos químicos, 1 c. efectos de 
goma, 2 o. dulces. 
L , A . Sussdorff y Cp: 2 cascos vidrios. 
E . Aguilera y Cp: i 2 fardos sacos de yute, 100 bul-
tos forretería nayal. 
F . M. Durañoua: 4 piezas maquinaria. 
Ricardo Pérez: 1 casco y 1 c. ierretería. 
Masbaeber y Cp: 2 c , 1 barril, 1 huacal madera y 
vidrios. 
Hernández y Sonsa: 3 cajas, ci\)as do lata, 1 bocoy, 
1 casco, 1 barril artículos para droguistas, 1 c. porta-
pluma?. 1 e. de música envasada. 
Viuda de Ariosa: 19 c. Hit piezas. 0 huacales, 2 far-
dos maquinaria. 
Amnty Cp: una máquina, 4 c . 7 huacales maqui-
naria, 32 barriles ladrillos refractarios, 25 idem barro 
ídem, 4 c. molinos de viento. 
Ingenio Central Mercedita: fi bultos maquinaria. 
J . P . Cotiart: una bomba do vapor, 1 c , 2 piezas 
maquinaria. 
Zacarías Carrasco: 7 bultos drogas. 
Castro. Fernandez y f 'p: 1 c. papel. 
X . E . Maceo: 13 c.. 1 cuñetes electos fotográficos. 
Hevword. Bros y Cp: 2 c. muebles. 
F . H. Brodermañn: 1 e. etiquetas para cajas de t á -
nicos. 
Arambalza y IJermanp: 20 bultos romanas para 
caña. 
Crusellas, Hermano y Cpi 100 atados arcos de m a -
dera. 
Orden: 5 paquetes muostras y encargos. 
De Caniung, en la goleta ing. G a m m a . 
Consignatarios: 2.13.") blee. papas. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 18: 
Do Caibariéu, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
1,081 tercios tabaco y efectos. 
-Guancs, vap. Guaniguanico, cap. Marin: con 714 
tercios tabaco. 
-Cárdenas gol. J . Toral la, pat. Euseñat: con 100 
pipas aguardiente y efectos. 
-Cárdenas gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 50 
pipas aguardiente y efectos. 
-Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera: con 300 
sacos mai 
-Santa Cruz, gol. J . Manuel, pat. Macip: con 343 
sacos maíz. 
Sagua, gol. Candila, pat. Terrados: con 800 sacos 
carbón. 
Bajas, gol. San José , pat. Tur: con 312 tercios 
tabaco; 150 sacos carbón y efectos. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VKBAOUÜZ directo. 
Saldrá para dicho puorlo sobro el 23 do noviem-
bre el vapor 
(¡HATEAD IQUEM 
c a p i t á n L e C h a p e l a i n . 
Admite carga á flete y pasteros. 
Se advierto á los señores importadores que las mer-
oanolas do Francia Importadas por estos vapores, pagan 
hrualos dorechos quo importadas por pabel lón español . 
T a i i/a» muy reducidas con conocimientos directos de 
tod&a las ciudades importantes de Franc ia . 
Los sefiores empleados y mililaroa obtendrán venta-
jas en viajar por esta l ínea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consitrnatarioa: B t i l D A T . M O N I " R O S Y CP» 
14100 8d-14 8a-15 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de este puerto los 
lunes á las cuatro de la tarde en ol orden siguiente: 
A R A N S A S cap. Staples. Lunes Nbre. 18 
H U T C H I N S O N . . cap. Baker. Lunes Nbre. 25 
A R A N S A S cap. Staples. Lunes Dbre. 2 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bolo-
tas directas para Hong Kong (China). 
D e más pormenoresj#rigirso á Mercaderes 35. sus 
consignatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
n irtlfl ' N " 
D e s p a c h a d o s de cabo ta je . 
Día 15: 
Para Dimas, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con efec-
tos. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, p. Vera: con efec-
tos. . 
-Santa Cruz. gol. .1. Manuel, pat. Macip: con e-
fectos. 
-Cárdenas, gol. J . Pilar, pat. Alemany: con efec-
tos. 
vapor americano 
V A P O B K B D E T l t A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Nbre. 19 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 20 Hhcnania: Voracrus. 
. . 21 CUy of Colombia: Now York. 
. . 21 Plachiit: Veracruz. 
23 Niágara: Veraurur y escola». 
. . 23 Chatoau Iquem: Havre y escalas. 
. . 23 Saturnina: Ambereo y escalas. 
., a l M I . VllUverde: Pt'>. Rice y MttilM. 
. . 94 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 25 City of Aloxandna: Nueva York 
,, 25 HuliBua: New York. 
. . 28 ( ii> '•' \tlanta: Now York. 
, . 28 Navarro: Liverpool y ucalas . 
. . •.'<• R ib Lariiimira: I . h i rpool y escalas. 
9 Rnei/iii J» H.T'-'-r.r <'ii'iurias, 
„ 30 Berra: Wvorpuol y otcalai. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Cayo Hueso en el vivero amor. I r e n e : 
Consignatarios: 9,200 kilógramos lisa salada y 40 
kilógramos huevas de pescado. 
Do Port Medway, en el bergantín ing. T a i m a : 
Consignatarios: 18,907 piezas madera. 
De Glasgow en el vapor ing. Sonthirood: 
P a r a la H a b a n a . 
Consignatarios: S00 cascos cerveza, 2 c. anuncios y 
1 saco correspondencia. 
Me K a y Wilson y Cp: 100 sacos arroz. 
D . B . Hal l : 150 sacos idem y 10 fardos si vacíos . 
J . Goudie y C p : 112 c, harina de maiz y 1 c^ja tar-
jetas. 
R Browu y Cp: 13 ca»cos pintura. 
WhinMer y Watson: 2 fardos paños para filtros y 
200 sacos carbón Coke. 
Falk Rohsen y Cp: 17 fardos tejidos de hilo y 2 bul-
tes muestras. 
L . Ibáñcz: 2 fardos (ejidos y 1 bulto muestras. 
J . y J G . Scott y Cp: 45 cascos ferretería, 3rt ba -
rriles alquitrán, 37 cascos idem y ferretería. 
Lastra y Cp: 100 tubos de hierro y 147 barras de id. 
L . Cagtgált 200 tubos de hierro 
Rabuiic. Bros y Cp: 270 idem idem. 
Fardo y Hoyo: 212 atados y barras do hierro. 
P a r a Matanzas. 
.1. Zabala: 1 c pernos. 
Rea, Bellido y Cp: 0 molinos. 
J . y J i -O. Scott y C p : 2 cascos ferretería. 
P a r a C á r d e n a s . 
.Maribona. Férez y Cp: 87 tubos de hierro. 
M. Mendoza: i c. maquinaria para ingenio. 
Vda do Znlñétaí 1 bulto idom para idem. 
I I . A . Himoly: 51 piezas. 7 tubos, 80 barras mate-
rial jiara caldera del ingenio Occitauia. 
P a r a S a g u a . 
P. Carbonell é Hyo: 7 barriles y cascos alquitrán y 
ferretería. 
J . Lorenzo y Cp: 80 planchas de hierro. 
J . Goudie y Cp: 50 c. harina de maizy 1 c. tarjetas. 
Mora. O fia y Cp: 1,191 tubos do hierro y 32 barras 
para el ingenio Teresa. 
P a r a Cayo F r a n r r s . 
Zozayay Cp. 102 sacos abono. 
P a r a Manzani l lo . 
Battic y Cp: 20 8| carbón. 2 o. efectos de escritorio, 
4 bultos con 2 máquinas y 781 hultos maquinaria para 
ingenio. 
J . (ioudie y Cp; ñ l •'. harina de maiz y 1 c^ja lar -
jetas. 
P a r a Cienfuegos. 
J . Goudie y Cp: 221 c. harina de maiz y 1 caja tar-
jetas. 
E . E . y Mead: 100 barriles cerveza. 
Pérez, Olazcoaga y (..'p: (i cascos pintura. 
O. J . Trujil lo: 80 cascos tierra refractaria y 22 ba-
rriles alquitrán. 
N . S. Acea: 21 piezas v bultos accesorios, 50 carr i -
les y 200 bultos maquinaria para el ingenio Dos H e r -
manos. 
De Barcelona en la barca española I n d i a : 
(•onsignalarios: 100 fardos sacos de yute, 1,300 c a -
jas ¡abón, 100 barriles, 1.008 pipas, I0*ii2 y 510[l idem 
vino. 
Fabra y Cp: 177 pipas, 30|2 y 48(4 idem Idem. 
M. Casanova y Cp: 108(4 pipas idem. 
J . Pérez: 11 barricas vidrio, 4 c. plomo y 2 sacos 
tapones. 
De Nueva Orleans y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano A r a n s a s : 
Oonsignatnrios: 1,100 sacos aarina, 300 idom maiz, 
175 idem avena, 25 pacas heno, 30 barriles cebollas y 
300 idem papas. 
Galbán, Rioy.tJp: 25 idem idem. 
De Cardiffen el vapor inglés C a i r o : 
Consignatarios, 1.894,310 ki lógramos carbón de pie-
dra. 
De Halifax en el vapor inglés ¿'e/rt. 
Consignatarios: 294 tabales pescado, 80 bars. mau-
zanvs. 3120 id, papas y 231 pacas heno. 
Lawton Hnos: rtH tabales pescado. 
J ; >V. \V . .1. Fullerton: 500 bars. \ a.ias. 
J . B tyill.fi 1222 id id. 
•J. Goudie y Cp- 2Í>9 tabales pescado. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
("ayo-Hueso, gol. amer, Lone Star. cap. C a r b a -
llo, por L . Somci l lán é bijo. 
M o n l e v i d í o , bcu. esp. Cristina Batet, cap. G e -
bils, por N. Gelats y Comp 
Progreso y Veracruz. vapor-correo esn. Reina 
María Cristina, cap. Sun Emet- rio, por M. Calvo 
y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. S e r -
van, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Vigo, berg. esp. Nuevitas, capitán Boca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L . Ruiz y Comp. 
c a -
ter-
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso, y Tampa, vap. amer. Olivette 
pitan Me K a y , por Lawton y Hnos.: con 35 
cios tabaco; 8,000 tabacos torcidos y efectos. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmon.i, por AI. Calvo y Comp.: 
con 43,000 cajetillas cigarros y efectos. 
Saint Nazaire y escalas, vap. franc. Washington, 
cap. Serván, por Bridat. Mont' Ros y Comp.: con 
515 tercios tabaco; 977,325 tabacos torcidos; 20,911 
cajetillas cigarros; 7,811J kilos picadura; 1 saco 
azúcar v efectos. 
Nue va -York , vap. amer. Saratoga, cap. Reltig, 
por Hidalgo y Comp.: con 790 tercios tabaco; 
2.145.970 tabaco; 54,800 ciyetillas cigarros; 345 
kilos picadura; $5,000 en melá l i co y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
I'ara Fuerte-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Hcrrca . 
Coruña. Santander y escalas, vapor-correo espa 
Bol Reina María Cristina, cap. San Emeterio, por 
M. Calvo y Comp. 
e x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 













P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 














LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 18 de noviembre. 
Retad Mercedes, de Cádiz: 
n barriles aceitunas manzanillas.. Rdo. 
SCO barriles idem idem E . B . Rdo. 
Manuela , áe Putrto-Rico: 
175 sacos café corriente $22Iqt l . 
150 sacos id. idem $22i' qtl. 
08 sacos id. idem $22J qtl. 
53 sacos id. bueno $22; qtl. 
50 sacos inferior Rdo. 
S é n e c a , de Nueva-York: 
175 tabales bacalao $7J qtl. 
A/»iac¿n.-
300 garrafones vinagre corriente F r a i -
le 11 rs. uno. 
25 id. id. yema F r a i l e . . . 18 rs. uno. 
20 cajas id. idem i d . . . . 24 rs. caja. 
100 garrafones ginebra caneca $4 uno. 
150 cajas coñac Gambeta $ñA ciya. 
50 c. 90i2 cerveza Salvator $22 caja. 
50 cajas coñac O. Dupuy . . . . $10Jcoja. 
25 c. 12 pomos frutas surtidos T . 
Cousard $10 coja. 
25 c. 12 id. id. N . Dupoy $10 caja. 
1000|4 latas mortadella G rs. las 4 c. 
500(2 idem idem 6 rs. las 2i3. 
G O L E T A " B L A N C A " 
Admite carga por el muelle de Paula para Cienrne-
gos, Trinidad y Manzanillo, demás porm'puorea su na-
trón á bordo, 13650 J0a-7 lOd-fl 
P L A N T S T E A M S H E P L I N E 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s , 
los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Filadelfla y Baltlmore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Lonis , Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados U n i -
dos', y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen do Nueva Y o r k . Billetes 
de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro americano. Loa 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway. Nueva-York.— 
C . E . Fusté , Agento General Viaiero. 
" - 1071 1RO-11J 
VAPORES-CORREOS 
D K L A 
añía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
V A P O R - C O R R E O 
Eeina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para la Coruña, Santander, Liverpool y el 
Havre el 20 de noviembre á las 5 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y do olicio. 
Admite pasteros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á Üete co-
rrido y con oonocimiento directo para Vigo, Oijóu, 
Bilbao y San Sebastián. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de posiye. 
L a s pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rio! antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
,xe más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Cp. , Oficios número 28. 
I 20 312-E1 
e u c o m b i n a c i ó n c o n l o s viajera A 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
¿ - t r - S f c viajes mensuales, saliendo los vapores de 
„ * - . . . ' r - ¡r! de N u e r a - Y o r k , loi. días 10, 20 y 50 
de cada mea. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para New-York 
ol día 20 de noviembre, á las cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasteros, á los que ofrece ol buon 
trato que ests antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera do la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correopondoncia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiono abierta una pól i ia 
flotante, así para esia linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos quo 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de noviembre de 1889.—M. C A L V O Y 
C P ? Oficios n ° 23. T o. 1» 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
SALIDA. 
Do la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago do C u b a . 5 
. . Pouce 8 
. . Mayagiiex 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de C u b a . 
. . Ponce 
. . Mayagiioz 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
D e Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce 17 
. . P . Prínciue 19 
. . Santiago do C u b a . 20 
. . Gibara 21 
. . NueviUs 22 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . P . Príncipe 19 
. . Santiago uo C u b a . 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 23 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viajo de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la carfja y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacíi ico, con-
duzca el corroo quo sale do Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E u la época de cuarentena ó sea desde el 1" de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últ imos puertos.—M. Calvo v fe? 
I 19 2y J n 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de P a -
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
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L a Guaira 
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L a Guaira 
Pouce 
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N O T A . 
Los trasbordos & la carga procedente del Pacifico, 
Colombia y Veneroela, para la Habana, se efectuarán 
en Pnerto-Rico al vapor-correo que procedo de 1» 
Península y al vapor M . L . VUXavtrdt. 
LINEA OE IA¥BANA V COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril do P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacíf ico. 
BALIDAB. 
D e Habana 
. . Santiago do Cnbi 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto L i m ó n . . 
. . Colón 
Cartagena 
. . Sabanll'» 
Santa M a r t a . . . 
. . Puerto Caballo. . 
.. i»» Ge tira 
. SIÍ- • • l'Tjbi»,. 
« jí.Hf. I 'lo 
Días . LLEOADAfl. 
6 . . A Sgo. de Cuba 9 
9 L a Guaira 13 
13 . . Puerto Cabello. 14 
14 . . Cartagena 16 
16 . . Colón 17 
18 . . Puerto L i m ó n . . 19 
19 . . Colón 20 
21 . . Cartagena 22 
23 . . Sabanilla 24 
26 . . Santa ^farta . . . 27 
v i . . Pnerto Cabello 29 
29 . . L a Guaira 30 
\ ! . ,1. I i 
i . . EUtar.» 1 
, i * mw _ v fMv.. r ÜJ». 
ITS ? 
D í a s . 
G E N E R A L T R á S A T l A N T I C A 
DE 
Vapores-correos Franceses. 
S A N T A I T D E R ESPAÑA. 
S T . BT-A-ZAIRE FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 de n o v i e m -
b r e á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r -
c o r r e o f r a n c ó s 
c a p i t á n S e r v a n . 
A d m i t o c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y t o d a E u r o p a . R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n t o s 
de c a r g a p a r a K i o J a n e i r o , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n es-
p e c i f i c a r e l peso b r u t o e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 de n o v i e m b r e e n e l m u e l l e de Ca-
b a l l e r í a y loe • • c ! m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e í .. i t e r i o r e n l a casa 
cons igna ta r :^ . Í I . - s p e c i f i c a c i ó n d e l 
peso b r u t o d e L \ m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s de t a t a „T p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n env i .x r s ' - a b a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y . xeq ' i ls i to l a C o m p a ñ í a 
n o se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3 i . 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o des-
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C c m p a ñ i a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5. 
13750 





Para V E R A C R U Z direoio. 
Saldrá para dicho puerto el, día 9 do noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo a lemán 
c a p i t á n S c h ' á f f e r . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara 
E n proa 
$25 
12 
Para H A V R E y H A M B Ü I i Q O con escala e n H A I -
T Y y S T . T H O M A S , saldrá sobre el 20 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo a lemán 
c a p i t á n Scha f f e r . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con oonocimieutoa directos para los s i -
guientes puntos: 
T?nT«r»r»o • LONDRKS , Southampton , Grimsby, 
. C i U r u p i l . Huli L l V K B P O O L , BaKMKN, AHUB-
BEP, Rotterdam, AMSTEKDAH, Bordoaux, Nantes, 
Mu-sella, Trieste, STOKHOI.MO, Gothenburg, ST. PB-
TERBBDRO y LlBBOA. 
América d e l Sur: S 8 * * ^ 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Cal harina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIUES. Rosario, San Nico lás , LA GDAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A R i q . CALCUTTA, Bombay, Colorabo, Eenang, 
• " . o í a . Singaporo, HONGKONG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
k -(Vino • ^>orl ^ a ^ ' Suez, CAPETOWN. Algoa Bay 
x x i i i u a i . Mosselbay, Kni sna , Kowie, East Londou 
y Natal . 
A - U S t r a l i f t * ADELAIDE, MELBOURNE y Sn>-
O h s j P T V í l o\c\V\ • L a carEa P * " I-'a Quah-a, P n e r -
V U S C r V t l U U U . cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos ouuiitoii de 1? C á -
mara, para 8K 'I liornas, Ilaity, ol Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobro los que impondrán los con-
«Ignatarlon. 
L a carga so recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
P a r a más pormenores dirigirse á los consignatario», 
calle do San Ignacio número 54. Apartado do Correoe 
8 4 7 . — P A L K , R O m . H K N V O P 
I n? 1709 150—Nv 16 
NEf-YORK & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y N E W - T O E K : . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S O E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán oomo signe: 
D E N E W - ^ O E K 
L O S M I E U C O L E H A L A S 4 1>E L A T A R D E Y 
L O S S A B A D O S A L A S 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y O P A T L A N T A Nhre. 2 
N I A G A R A 0 
S E N E C A 9 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 13 
C I T Y O F C O L O M B I A 10 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 20 
C I T Y O F A T L A N T A 23 
S A R A T O G A 27 
S E N E C A 30 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S S A B A D O S A L A S C U A T R O 










C I T Y O F W A S I I I X C T O N 
C I T Y O P C O L U M I Í I A 
C I T Y O F A L 1 Í X A N D R 1 A 
C I T Y O F A T L A N T A 
S A R A T O G A 
S E N E C A 
N I A G A R A 
C I T Y O F C O L O M B I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Estos hermosos vapores tan bien oonooidos por la 
rapidez v seguridad du sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus ospaciosas cámaras . 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañolo-; y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do l a salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, B r é m e n , Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., p a r í Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ots. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores de esta l ínea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París , en conex ión con la l ínea Canard, W h i t « 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las l íneas do 
Saint Nazaire y la Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
C O N E S C A L A B N N A S S A U V S A T I A G O D E 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
J S ^ L o s hermosos vapores de hierro 
SAMrTiA.ao 
•apitán A L L E N . 
C I E ^ F T J E G O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e - w - T T o r k . 
Nbro. 7 (.1 K X F U E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S 





D e S a n t i a g o de C u b a . 
C I E N F U E G O S Nbre. 28 
S A N T I A G O Dbre. 7 
R f P a s a j e por ambas l íneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
D e m á s pormenores impondrán sus con a igu atarlos, 
Obrapía número '25. H I D A L G O Y C O M P . 
n «« i 312-.T 
V A P O R 
Capitán U R R U T I B E A S C O A 
S A L I D A . 
Saldrá ios miércoles de cada semaua, á las sela de 
la tarde, del muelle de L u z , y l legará á C á r d e n a * y 
S a g u a los jueves y á C a i b a r i é n los viernes. 
B E T O K N O . 
Saldrá de Oaibar ién directamente para la B a t a -
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e t e s e n o ro . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y forretería 
Mercancías 
A S A G U A . 
Víveres y forretería 
Mercancías , 
A C A I B A R I E N . 
VÍyorea y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idom idem 0-65 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaxa, 
ie Jospachan conocimientos especialce para los para-
ÍM-O» de V i ñ a s , Zulvc io y P láce la» . 
O T R A . — E s t a n d o .•orahinación v.nn ni foiTocarrll 
do Chinchilla, se denpachac eonoo,-niientf" •U'tntou 
fara los Queraadon de Güines . 





SITUACI01T DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZi CAR DE CARDENAS 
E N 3 1 D E O C T U B R E D E 1 8 8 9 . 
A C T I V O . 
PROPIEDADES: 
Terrenos, muelles, fábricas, y aluincenoa $ 443.800 82 
Maquinaria $ 415.431 63 
Acueducto 26.297 4.'{ 
Luz eléctr ica 12.0:i0 G8 
BiUctca. 
CAJA: Efectivo existente y depósitos en Bancos. 
Obligaciones A cobrar 
Carbón animal costo, gastos y existencias . . 
Idem combustibles, idom Idem 
Tonelería: Costo, gastos y existencias do envases, mattu-ia-
les, e t c . . - . . 
Reposición de maquinaria y úti les para la f a b r i c a c i ó n ] . . . . . 
Materiales de construcción: idom efectos y utensilios 
Azúcares comprados 
Intereses y descuentos 
Gastos generales, idem sueldos y.jornales, seguros, repara-
ciones generales y contribuciones 
Consignaciones á corresponsales 
Privilegio de cuadradillos 
Cuentas corrientes: Deudores 
Cnentaa eu suspenso 
Cambios contra oro Bil í . $1,207-03 
P A S I V O . 
Capital , 





Residuos, mieles y filetes 
. . . . $ 005.053 25 
30.008 . . 
10.655 27 
Cuentas corrientes acreedoras 
Ganancias y pé rd idas $ 
Repartido A cuenta 
Fondo de reserva _ _ 
Cambio contra oro, $522-01 
EXISTENCIA DE RESÍDUOS: 
44,758 ki lógramos residuos y filete $4-40 k i l . . . 
Cárdenas , 81 do octubre de 1889. 
V? B? 
E L ADMINISTRADOR, 





l . 058 
!)!) 
i ; ; 
Oro. 










































E L CONTADOR, 
P. J . Bonñix. 
5 - 1 7 
E M P R E S A 
YAPOllES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E Z J A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Ksto vapor saldrá do este puorlo el día 20 de no-
viembre á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gr ibara , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
L a s pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el dfa anterior de sn salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara .—Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y C p . 
Gnant- ínamo.—Sres . J . IJueno y C p . 
Cuba.—Sres. L'stcngor Al. Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Ponco.—Sres. E . y P . Salazar y Cp. 
M a y a g ü e z . - S r e s . Scbulze y C p . 
Aguadilla.—Sres. Val le , Koppiscb y C p . 
Puerto-Rico.—Sres. Fedderseu y C ? 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de L u z . 118 312-1E 
V A P O R 
M O R T E R A , 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el dfa 2'1 de no-
viembre á las 5 do la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gr ibara , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.---Sr. D . Vicente Rodríguez . 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel Silva. 
Sagua de T á n a m o . — S r e s . C . Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. EBlcnger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , San 
Pedro nnmero 38, plaza do L u z . 
T n . 18 312-1 E 
E s t a empresa tiene abierta una póliza en el ü , S. 
Lloyds de N . York , bajo la cual asegura tanto laa 
mercancías como los valoreo que se ombarquon en HUÍ 
vapores, á tipo módico . 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Podro M . 
plwta dn T.u» T 18 I t U - l K 
V A P O R 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapot hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
O a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana loo sábado» á las «ci* de 
la tarde, llegando á SAOUA loa tlominaot al amanecer 
'. á CAinAUiÉN los lunes por la mafiana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÍIN los martes á las ocho de la 
maDana después de la llegada del tren do pasojoros. y 
llegará á la HABANA, tocando en SAQUA, los m í t r -
coles á las nueve de la mafiana. 
A d e m á s do las buonas condicionen do este vapor 
para pasaje y carga general, HO l l á m a l a atención do IU» 
Íauadoros á las especiales que tiene para el trasporte e ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. PuonU), Arenas y Comp. 
Oaibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinación con ol ferrocarril de la ChiiiohUla. 
este vapor admite carga divoclameul* para los Quema-
dos de Güines . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
San Podro nújunro 2fi. plaxa do I.n« 
' - " 312 E 
L.ETJIZ&C A 
8, O ' R E I I Í I J Y 8, 
ESQUINA A MERCADERIA. 
HACEN PAGOS POR E L C A l l L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, N e w - Y o r k , N o w - O r -
leani, Milán, Tur íu , Ruma, Vouecia, Floroncla, Ñ i -
póles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremou, líui:iL.i!l-^i«. 
P a r i i , Havre , Nantes, Burdeos, Marsella, L l l io . L v u n , 
Méj ico , Veracruz, San Juan do Puerto-Rico, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón , y bantu Cruz de Tonerlftt. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Saulu C U r ^ , 
Calbarlén, Sagua la Grande, Trinidad. Cieufuago». 
Sancti-Spiritus, Santiago do Cuba, Ciego de' Avi lu , 
Manzanillo, P inar dol Rio , Gihora, Puerto-Prlnolpi» , 
NnoTita». wUv n <W IRft-l .11 
. PISON Y eOMP. 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 , 
H A C E N P A O O S P O R C A B L B . 
GIKAN L E T R A S 
A C O R T A Y A I Í A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Par ís , Ber l ín , N u e v á - Y o r k , y demás 
Élazas importantes de Franc ia , Alemania y Estmios-Tnldos; asi oomo sobro Madrid, todas las capital w dé 
Erovinda y pueblos chioos y írrondeo de EspaPa . islas ¡aleares y Canoriiu 
C I4f>4 i w - a í l t 
. B A L C E L L S 7 C* 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
O B I S P O T E N T R E 
n a . soo 
O B R A P I A 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2f OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
g O B K K N B W - Y O R K , B O H T O N , C H l d A f ; » , NAN 
F I I A N Í Ü H Í I O , N U E V A - O I l l . K A N S , v j í l t A C H L Z , 
R L B J I O O . HAN J U A N D K I M J K U T O - I t l C O , F O N -
C E , n i A V A G U E Z , I . O N D U K M , PAKT8. B U I C -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N K , l I A m i t L ' I U . M ) , I I I I K -
M K N B K I U i l N , V I E N A , A I H M T K K O A N . \1\IV-
MEI-AM. U ü f t I A , NAPOXiB8| 01 I I . A N , 1ÍÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A8I C O M O H O B K E T O D A M l^Aft 
C A P I T A l i K H Y F U E B I . O H D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D R I H A M , COIÍIPUAN V V E N D E N R E N T A M 
B H F A S O I . A N , F K A N C K H A M , Ií I N O I / E H A H , I I O -
MOfí I>K L O S KHTADOrt-IININOí* . Y C U A I . Q n » -
B A O T R A OIiAffm V » I . n H K M F I J B l i U l O K 
M E R C A N T I L E S . 
Minpresa de Oninilms La Alianza. 
M A R I A N A O . 
Habiéndose acordado en principio la UisoliloUta de 
osla Emprosu, se convoca por eatb medio ¡'i Ion S ivs . 
acoionislaH para la Junta geni-nil extraordiuarin iiue 
ha do celebrarse en la noche del din L':! del corriente .i 
las 7, ou cana del Sr. ValmaHu, en Marianao, á lin de 
que se discuta y resuelva sobre la referida dlsolúoidd. 
Marianao 18 de Noviembre ilc 1889.—El Presldsnte, 
J o s é Alonso. 11117 l-Mi 
GIROS DE m m . 
. c m i l J 
1 0 8 , - A Q X T X A R 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLI 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r ó d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i « u 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, VoracrUB. Mélico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londron. Paria. Burdeos 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma. Nápoles , Milán, 
Génovtt. MaTsella, Havre. Ll l le , Nanteii St. Quint i l , 
Dieppe. Tolouua, Venecía , Floreuda, I'ulormo, T n -
rtn, Mcsina, &, así como sobro todas las oapitalc* y 
pueblos de 
E S P A Ñ A Í M Í M S C A N A R I A S 
I . 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
O I R A N L E T R A S on todas cantidade» á 
corta y larga vista, sobro todas las princIpHloi 
plazas y pueblos de esta I S L A y la uo P U K R -
T O - R I C O . S A N T O D O M I N G O , y S A I N T 
T H O M A S , 
E S P A Ñ A , 
I 8 I . A H H A I . F A R E 8 É 
I 8 I . A 8 C A N A R I A H . 
Cambien sobro las principales plazas I\I> 
P l t A N C I A , 
Í N < J I Í A T K I I R A . 
M E J I C O V 
l , O S K M T A D O S i m i O O M 
... m¡7 
O B I S P O 2 1 . 
ir.s i .i 9 
H I D A L O O Y C O M P . 
2 6 , O B H A P l J S i . 2 5 . 
Hacen pay/'s por ol cable, giran letras á corta y larga 
risto, y dan cartas de crédito «obre New-York, Phl la 
delphia, Now-Orleaus, San Francisco, Londr*-, Parí» 
Madrid, Barcelona y demás capitalc-» s «noJ • es Im-
portantes de los E s t a d o s - ü n i d o í j I v . m v . conK 
D b r e todoi los puebloi do Kip&ña j sos provlnoU* 
E M P R E S A U N I D A 
de l o s F e r r o c a r r i l e s de C á r d o n a a y 
J ú c a r o . 
E l día 29 del actual, ú las done, on ol lonol d( las 
olicinus do la Kmpresa, cali" di- Mercudcres ltdni 23, 
tendrá electo lu Junta General ordinaria, en la -u: 
leerá el informo de la Coiuiaióu nombrada para ¿1 
examen de las cuentas y prosupueídn.) preaelitadoa en 
la General del dia 30 del mes próx imo patudo, L a ijiie 
se pono on conocimiento de IOH .sefiores acolontataa pa 
ra su anistencia al acto; en concepto de que il idi.i 
J u n t a se celebrará con cualquier inimoro du CIÜK II 
nenies. 
Habana, 11 de noviembre de 1881'.—Kl Secretario 
accidental, J o s é M*} de Montult un. 
C n 1008 Kl-l-.'N 
Hutallón do Ingenieros. 
Habiendo terminado ci plazo del arrepdanilanta ile 
la cantina de este Ratal lón. sita cn el cuartel de .Mu 
dera y autorizado pura la colebruefén du nuova ion 
trata, te avisa por medio de este anuncio ú los suDuNs 
que deseen prcsenlur propoalclonea para la subasta 
que tendrá lugar unte la junla econdinicd el día L'.'t x\t\ 
iiclual á las oebo de de MI maHana en la ofloinndol 
Déla í l del (nenolonado Batalldn [cuartel do MadoriiJ 
én donde oatd de munilieslo el pliego do CODdldiónrb] 
siendo de cuenta del que so la adjudique lu auháata ol 
pa^o del presente anuncio. Lus propoaiCiouoa se < 11-
tregarán en pliego cerrado cn el mismo acto de la s u -
bast-í .—Habana, 18 do novicmlire do 1889.~EI Jefe 
del Detall. Anlonio l i i u s . 
C 1712 :t l í i 
CO N E S T A F E C H A H B R E V O C A D O T O D O S cuantos poderes tenía oonferitlóa ante el notadla 
público 1). Hornardo Junco y conliriéndotolo Í I>. 
Camilo Rodríguez Núl lcz para nh itos. Habana, l i de 
noviembre do, 1880.—Manuel S a n t a C r u z . 
14095 4-17 
A G U A DI5 F L O R I D A 
B A S E B A L L . 
K l Agua de Florida tío la marca R A S E H A I . L 
constituye un bxqnisito nerfunu) quo puede emplearlo 
con placer lo misino la dama más Hi iBlocnjlioa quo el 
tnál modesto obrero. Añadiendo un poco de Agua do 
Florida, marea R A S E 1J A L L oí agua de la pa-
langana le comunica un aroma grnto y la propicdüJ de 
tonilicar los nervios. Pura ol boilo y el tocador, para 
el pañuelo y para lavarse los dientes, el Agua do F l o -
rida, marea B A S E B A L L es la mejor quo puedo 
emplearse, nucs ningnna la supera en frangancia y 
Ibrtaleza. Fabricada cn la Habana con el alcohol 
del Central San Lino y lus esencias de lus flores y 
plantas más uromúticas do Cuba, BU precio es más 
••entaioso que 11 Agua de Florida que se importa del 
e.t'riiiiji'ii'. 
Se pretm ra v vende por el Dr. Gonzá lez—cal l e de 
Afiliar nnm 108—Habana—y en las droguorias, bnti. 
rus y pi irnmeriuB dr impórtase la . 
C n i m ^8-1 
H A B A N A . 
LUNES 18 D E N O Y I E M B R E D E 188» . 
Telegramas por el Catle. 
S E E Y I C I O P A R T I C U L A R 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R , DOMINGO. 
Nueva Tork, 17 de noviembre, á l a s } 
7 y 30 ms. de la noclie. > 
S e g ú n t e l e g r a m a de K i o J a n e i r o , 
e l O-obieruo l i a p u b l i c a d o u n m a n i -
ü i e s t o e n e l q u e d i c e q u e l a z n o n a r 
q u i a h a q u e d a d o s u p r i m i d a e n e l 
B r a s i l ; y q u e s e h a n r e c i b i d o n o t i -
c i a s de v a r i a s p r o v i n c i a s , l a s c u a l e s 
se h a l l a n d i s p u e s t a s á a p o y a r a l n u e -
v o r é g i m e n . 
B n d i c h o m a n i f i e s t o se d i c e q u e e l 
o b j e to d e l a r e v o l u c i ó n es a f i a n z a r l a 
p a z y l a l i b e r t a d ; q u e e l S e n a d o se-
r á c o n s e r v a d o y q u e t o d o s l o s a n t e -
r i o r e s a c t o s l e g a l e s s e r á n r e s p e t a -
d o s . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s d e l G-ob ie rno a n t e r i o r h a s i -
d o a r r e s t a d o . 
B l B m p e r a d o r s e r á t r a t a d o c o n l a s 
m a y o r e s c o n s i d e r a c i o n e s . 
Viena, 17 de noviembre, á las f 
8 de la noche, s 
B l F r e n d e n h l a t t n i e g a e l r u m o r do 
q u e e l a r c h i d u q u e J u a n a s p i r a á l a 
m a n o de l a H e i n a C r i s t i n a de E s p a -
ñ a . 
Nueva York, 17 de noviembre, á las ) 
8 y 15 ms. de la noche. $ 
S e g ú n n o t i c i a s d e C a y o - H u e s o , l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o h a p u b l i c a d o 
u n i n f o r m e e n e l q u e se c o n d o n a q u e 
l o s e m p l e a d o s e s p a ñ o l e s t r a t e n de 
p e r s u a d i r p o r t o d o s l o s m e d i o s á l o s 
t r a b a j a d o r e s c u b a n o s p a r a q u e r e -
g r e s e n . á l a H a b a n a . 
U n b u q u e d e g u e r r a e s p a ñ o l h a es-
t a d o y a a l l í c u a t r o v e c e s á l l e v a r s e 
á d i c h o s t r a b a j a d o r e s . 
T E L E G R A M A S D E E O T . 
Nueva York, 18 de noviembre, á las t 
7 y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
C o m u n i c a n d e R i o J a n e i r o q u e e l 
B m p e r a d o r D . P e d r o h a s a l i d o d i -
r e c t a m e n t e p a r a L i s b o a , p o r h a b e r -
l e n o t i f i c a d o e l a o b i e r n o p r o v i s i o -
n a l q u e d e j a s e e l p a í s e n e l t é r m i n o 
de v e i n t e y c u a t r o h o r a s . L a l i s t a 
c i v i l n o s u f r i r á p o r a h o r a i n t e r r u p -
c i ó n , h a s t a l a r e s o l u c i ó n de l a n u e -
v a A s a m b l e a . 
L a p r o v i n c i a de B a h í a se o p o n e á 
a c e p t a r e l r é g i m e n r e p u b l i c a n o ; pe -
r o l a m a y o r p a r t e de l a s r e s t a n t e s 
se a d h i e r e n á é l . 
Berl ín, 18 de noviembre, á las't 
8 d é l a m a ñ a n a . $ 
N i e g a e l JPost q u e e l E m p e r a d o r 
Q u i l l e r m o a b r i g u e e l p r o p ó s i t o de 
h a c e r u n v i a j e á E s p a ñ a . 
P a r í s , 18 de noviembre, á las l 
8 ^ 1 5 ms. de la m a ñ a n a . S 
L o s e s t u d i a n t e s de l a S o r b o n a , p r e -
s i d i d o s p o r e l S r . J u l i o S i m ó n , h i -
c i e r o n u n g r a n r e c i b i m i e n t o a l S r . 
C a s t e l a r , e n s u v i s i t a á a q u e l l a U n i -
v e r s i d a d . 
E l e m i n e n t e o r a d o r a l u d i ó á l a es-
t a b i l i d a d d e l r é g i m e n r e p u b l i c a n o 
e n F r a n c i a . D i c h o r é g i m e n d e s c a n -
sa , a g r e g ó , e n l a g r a n d e z a y e n l a fe 
s u b l i m o e n l a s i d e a s . T a m b i é n d i j o 
q u e C r i s t ó b a l C o l ó n d e s c u b r i ó l a 
A m é r i c a p o r v i r t u d d e l a fe q u e t e -
n í a e n s u e s i s t e n c i a ; y q u e s i n o h u -
b i e s e e x i s t i d o . D i o s l a h a b r í a h e c h o 
s u r g i r do l a s a g u a s p a r a r e c o m p e n -
s a r l a fe d e ! i l u s t r e g o n o v é s . 
M a d r i d , 18 de novi- mbre, á las ( 
ü de la m a ñ a n a - < 
. E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o d e h o y t e r -
m i n a r á e l d e b a t e a c e r c a d e l m u n i c i -
p i o de e s t a c o r t e . 
R e s p e c t o d e l v o t o do c e n s u r a , h a n 
d e s i s t i d o d e l p r o y e c t o s u s i n i c i a d o -
r e s , a t e n d i e n d o á q u e o m o e z a r á e n 
c i S e n a d o e l m a r t e s e l d e b a t e p o l í -
t í c o . 
Nueva- York, 18 de noviembre, á las ? 
1J de la maña/na . \ 
A c a b a d e r e c i b i r s e u n t e l e g r a m a 
d e R i o J a n e i r o , e n e l q u e se d i c e q u e 
e n t r e l a s c a u s a s q u e d i e r o n o r i g e n á 
l a r e v o l u c i ó n f i g u r a n l a s m e d i d a s 
t i r á n i c a s d i c t a d a s p o r e l G - o b i e r n o 
p a r a a s e g u r a r e l t r i u n f o d e s u s p a r -
t i d a r i o s e n l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s , 
r e d u c i e n d o á p r i s i ó n u n g r a n n ú m e -
r o de e l e c t o r e s . 
Nueva York, 18 de noviembre, á las 1 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S o n a ú n m u y e s c a s a s l a s n o t i c i a s 
q u e se t i e n e n d e l o o c u r r i d o e n R i o 
J a n e i r o . 
G r a n p a r t e d e l a s r e c i b i d a s p o r l a s 
v í a s de L i m a , L o n d r e s y o t r o s p u n -
t o s , r e s u l t a n c o n t r a d i c t o r i a s . 
L o s b r a s i l e ñ o s e s t a b l e c i d o s e n 
" W a s h i n g t o n s e ñ a l a n l a s d i f e r e n c i a s 
q u e e x i s t e n e n t r e l a s r e c i b i d a s p o r 
l o s d i f e r e n t e s c a b l e s . 
B l n u e v o G a b i n e t e se c o m p o n e de 
t r e s p e r i o d i s t a s , d é l o s S r e s . D a F o n -
s e c a y C o n s t a n t , m i l i t a r e s , y d e t r e s 
a b o g a d o s . 
B l S r . B o c a y u r a es e l m i n i s t r o de 
R e l a c i o n e s E x t r a n j e r a s ; e l S r . C o n s -
t a n t , de l a G u e r r a , y e l S r . V a n d e r 
H o l t z , d a M a r i n a , 
B l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
B r u s e l a s , e n e l q u e se d i c e q u e e l 
c o r r e s p o n s a l d e L * Tndependance 
Be lge e n L i s b o a h a m a n i f e s t a d o q u e 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a e n P o r t u g a l s i m -
p a t i z a c o n l o s r e v o l u c i o n a r i o s , y e n 
u n d e s p a c h o r e s e r v a d o m a n i f i e s t a 
l a p o s i b i l i d a d d e u n m o v i m i e n t o a-
n á l o g o e n P o r t u g a l . 
Londres, 18 de noviembre, á las f 
11 y 30 ms. del dia. \ 
E l L o n d o n Netas p u b l i c a u n d e s p a -
c h o de P a r í s e n e l q u e se a s e g u r a 
q u e l a J u n t a r e v o l u c i o n a r i a d e R i o 
J a n e i r o d e c i d i ó , h a c e p o c o s m e s e s , 
c u a n d o c e l e b r ó e l a n i v e r s a r i o de l a 
r e v o l u c i ó n f r a n c e s a , e s p e r a r e l m o -
m e n t o p r e c i s o p a r a p r o c l a m a r l a 
R e p ú b l i c a e n e l I m p e r i o y d i s p u s o 
q u e se h i c i e r a n m u l t i t u d d e b a n d e -
r a s , e n l a s q u e se c o l o c a s e u n g o r r o 
f r i g i o e n v e z de l a c o r o n a i m p e r i a l . 
Nueva- York, 18 de noviembre, á las f 
11 y 40 ms. de la m a ñ a n a , s 
B n e l i n f o r m e p u b l i c a d o p o r l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o de C a y o ü u o s o 
se d i c e q u e p o r t o d a s p a r t e s se v e l a 
m a n o d e l a n a u t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s 
F O L L E T I N . 
E L M I L L O N D E L T I O R A G L O T . 
Norela escrita en france's 
E M I L I O R I C H E B O U R G . (1) 
(CONTINÚA) 
Muchas personas Lonradas de Aubó-
eonrt y de Ligaux se llenaron de indigna-
ción. 
L a viuda de Mar t í n hab í a obrado mal. 
Las gentes hallaban iuicuo el que Raclot y 
su mujpr retuviesen una fortuna cuya mitad, 
en buena conciencia, per tenec ía , á los Ber-
t rand de P a r í s . 
Todo esto se dec ía bajito, con timidez. 
Después de todo, los interesados eran 
quienes ún icamente t e n í a n derecho á que-
jarse. 
Ya h a c í a mucho tiempo que el t í o Ma-
thunn no estaba en olor de santidad, lo cual 
le t en í a perfectamente sin cuidado, como 
todo cuanto so pudiese pensar y decir de ól. 
Pose í a la herencia por tanto tiempo y con 
tanta paciencia deseada, y, rico ya, podía 
burlarse del q u é d i rán . 
D e j á b a l e la t í a doscientos cincuenta mil 
francos. ¡Qué hermoso sueño realizado! Con 
eao ser ía el señor dol pais. 
F u é el azote. 
Dos años después , el t ío M a t h u r í n perdió 
«u mujer. 
Semejante p é r d i d a no le produjo gran 
emoc ión , pues se s e n t í a perfectamente bue-
no, y mald i to el miedo que le inspiraba la 
(1) E s t a novela, publicada por L a E t p a ü a Ji'di-
tortal . de Madrid , se h a l l » do v e a U e n l » " G a l e r í a 
l u t e r a n a " Obispo f ? . 
de C u b a y d e l C ó n s u l de E s p a ñ a e n 
d i c h a p o b l a c i ó n ; q u e e l C ó n s u l se 
m e z c l a e n a s u n t o s q u e n o s o n de s u 
i n c u m b e n c i a , r e c o m e n d a d o á l o s o-
b r e r o s e n h u e l g a l a h o s t i l i d a d h a c i a 
l o s d u e ñ o s de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s ; 
q u e s e h a n p a g a d o e m i s a r i o s q u e 
i n f l u y a n e n e l á n i m o d e l o s t r a b a j a -
d o r e s p a r a q u e r e g r e s e n á l a H a b a n a ; 
q u e e s t a a c t i t u d d e l C ó n s u l de E s p a -
ñ a es u n a v i o l a c i ó n d e l d e r e c h o de 
h o s p i t a l i d a d , y q u e v a r i o s d d e ñ o s 
d e f á b r i c a s h a n c e d i d o e n p a r t e á ; ia 
p e t i c i ó n d e l o s t a b a q u e r o s . 
Londres, 18 de noviembre, á las ? 
á las 12 del dia. $ 
B l G o b i e r n o h a d i s p u e s t o q u e s a l -
g a i n m e d i a t a m e n t e p a r a e l B r a s i l 
u n b u q u e de g u e r r a . 
Nueva York, 18 de noviembre, á l as} 
12 y 10 ms. de la m a ñ a n a . S 
U n t e l e g r a m a d e R i o J a n e i r o d i c e 
q u e a n t e s de l a s a l i d a d e l B m p e r a -
d o r se l e n o t i f i c ó o f i c i a l m e n t e y c o n 
l a s f o r m a l i d a d e s n e c e s a r i a s e l h a . 
b e r s i d o d e p u e s t o d e l t r o n o ; q u e l a 
c i u d a d se h a l l a t r a n q u i l a y l o s n e -
g o c i o s s i g u e n a ú n p a r a l i z a d o s . 
E l a n t e r i o r P r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o d e M i n i s t r o s h a r e c i b i d o l a o r d e n 
d e s a l i r d e l p a í s . 
S e g ú n n o t i c i a s l l e g a d a s p o r l a v í a 
de L i m a , e l g o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o 
h a b í a p r e s t a d o e l j u r a m e n t o de de -
f e n d e r l a R e p ú b l i c a , r e i n a n d o g r a n 
e n t u s i a s m o e n l a p o b l a c i ó n . 
Nueva York, 18 de novkmbre, á las \ 
12 y 20 ms. del d ía . $ 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l a C á m a r r . 
de C o m e r c i o h a s u p l i c a d o a l G o b e r -
n a d o r d e l E s t a d o d e F l o r i d a q u e e n -
v í e s u i n f o r m e a l S e c r e t a r i o d e E s -
t a d o , S r . B l a i n e . 
Ber l ín . 18 de noviembre, ú la } 
12 y 30 ms. de l<i tarde. < 
E n l o s c í r c u l o s m e r c a n t i l e s se 
c o n s i d e r a q u e l a c r e a c i ó n d e l B a n c o 
A z u c a r e r o A l e m á n t i e n e p o r o b j e t o 
c o m p e t i r c o n e l B a n c o I n t e r n a c i o -
n a l de B r u s e l a s , e l c u a l p r e t e n d e 
a p o d e r a r s e d e l c o m e r c i o a z u c a r e r o 
de A l e m a n i a , q u e se h a f o r m a d o 
c o n c a p i t a l e s i n g l e s e s . 
Nueva York, 18 de noviembre, á las ? 
12 2/40 ms. del día . S 
D i c e u n t e l e g r a m a d e R i o J a n e i r o 
q u e e l E m p e r a d o r D . P e d r o t e n í a e n 
ca j a l a s u m a d e d o s y m e d i o m i l l o -
ne s de p e s o s , y q u e e l g o b i e r n o p r o -
v i s i o n a l h a o f r e c i d o a b o n a r l e u n a 
p e n s i ó n a n u a l d e c u a t r o c i e n t o s c i n -
c u e n t a m i l p e s o s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 18 -ie noviembre, d luí/} 
7 i de la noche. $ 
H o y h a t e r m i n a d o e n e l C o n g r e s o 
l a d i s c u s i ó n de l a i n t e r p e l a c i ó n d e l 
g e n e r a l C a s s o l a . 
E l g e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z h a 
r e n u n c i a d o á h a c e r u s o de l a p a l a -
b r a , c o n e l o b j e t o de e v i t a r q u e s e 
d e m o r e l a d i s c u s i ó n d e l s u f r a g i o 
a c i v e r s a l . 
E n l a s e s i ó n d e h o y c o n s u m i ó e l 
Sr. P i d a l e l s e g u n d o t u r n o e n c o n t r a 
d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
Nueva-Yark , 18 de noviembre, á fos l 
8 de la noche $ 
Se h a r e u n i d o de n u e v o e l C o n g r e -
so p a n - a m e r i c a n o . ISTo a s i s t i e r o n á 
é l l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l B r a s i l , n i 
t a m p o c o á l a s c o n f e r e n c i a s d e l C o n -
g r e s o m a r í t i m o . 
E l n u e v o G o b i e r n o d e l B r a s i l h a 
m a n i f e s t a d o q u e e s t á f i r m e m a n t e 
r e s u e l t o á m a n t e n e r e l o r d e n . 
L a p r o v i n c i a d e B a h í a s e h z a d h e -
r i d o a l m o v i m i e n t o . 
L o s t e l e g r a m a s c o m e r c i a l e s n o 
h a n s u f r i d o d e m o r a a l g u n a e n s u 
t r a s m i s i ó n . L o s p o l í t i c o s f u e r o n 
c e n s u r a d o s p o r e l G o b i e r n o , a n t e s 
de p e r m i t i r s u e n v í o . 
E l n u e v o M i n i s t r o d e H a c i e n d a 
h a d e c l a r a d o q u e l o s c o m p r o m i s o s 
de l a n a c i ó n , e n m a t e r i a d e d e u d a , 
s e r á n c u m p i d o s r e l i g i o s a m e n t e . 
Se a f i r m a q u e e l n o m b r e q u e t o -
r n a r á l a n a c i ó n s e r á e l d e l o s E s t a -
d o s - U n i d o s d e l 2 3 r a s i l . 
E l imperio del Brasil. 
Escribimos las presentes lineas, bajo la 
primera impres ión de asombro que en nues-
r ro án imo, como en el de la mayor parte de 
aquellos que bayan leido los telegramas 
trasmitidos desde Rio Janeiro á la prensa 
uorte-americana ó inglesa, ha debido pro-
ducir la inesperada noticia del movimiento 
revolucionario que se asegura ha cambiado 
la forma de gobierno establecida en el Bra 
sil* Dec íamos bace poco, y con muy distinto 
motivo, que los postreros años do la dóci-
manona centuria nos reservaban grandes 
sorpresas; y he ah í una de ellas, y no de 
las menos notables. Acaso por r azón de la 
distancia que de aquel pa í s nos separa 
pudimos dejar de percibir el ruido procur 
sor de la ca tás t rofe que ahora se dice rea 
lizada. Siempre se rá cierto que nada la 
liacía prever; que, antes al contrario, si se 
hubiera profetizado, h a b r í a encontrado 
oidos incrédulos . 
No sabemos si con el hecho que comen 
tamos puede haber tenido alguna relaoió11 
el reciente atentado contra la vida del Em-
perador del Brasi l . Pero pocos atribuyeron 
á ese atentado otra significación que la que 
suelen tener tales c r ímenes , que per iód ica-
mente se reproducen no sólo contra los so-
beranos sino contra todos los jefes de Es-
tado. Partiera el ataque de un loco ó de 
un cuerdo, fuera un acto individual ó efec-
to de misteriosa conjura, no se pensó que 
sucesos p róx imos determinaran un cambio 
tan r áp ido en la organización pol í t ica de la 
nación b ras i l eña . 
Verdad es que és ta cons t i tu ía una excep-
ción en la A m é r i c a del Sur y aún en el con-
junto de todas las regiones independientes 
de la A m é r i c a entera, por r a z ó n de la for-
ma de gobierno m o n á r q u i c a , al lado de la 
general const i tución republicana de los Es-
tados vecinos. Mas esa circunstancia no 
podía tampoco constituir un motivo para 
imaginar en plazo tan inmediato la radical 
muerto. Por lo d e m á s , para consolarse, si 
es que lo necesitaba, t en í a dinero, mucho 
dinero; todos sus cajones y cofres estaban 
llenos. 
¿Qué significa una mujer? 
¡El dinero en buen hora! ¡Ah! ¡El dinero, 
el oro! 
Su fortuna aumentaba sin cesar, y como 
amaba constantemente la t ierra, y ponin 
todo su amor propio en poseerla, siempre 
estaba comprando. Una parcela de t ierra ó 
de prado de algunas á reas , fué el núcleo de 
varias h e c t á r e a s . No parec ía sino que el 
tío Mathur ín se h a b í a propuesto ser el due-
ño de los territorios de Aubócour t , de L i -
goux y de otros lugares. 
T a no trabajaba, porque no ten ía nece-
sidad de ello. E l antiguo mozo de labran-
za poseía ahora colonos. Pues que ha-
bía trabajado para los demás , justo era 
iue los d e m á s trabajasen á la sazón para 
ól. 
Entregado por completo á sus cálculos,, á 
combinaciones mediante las cuales mul t i -
plicaba su riqueza, apenas t e n í a tiempo 
para pensar en su hija, y la dejaba en el 
oolegio de las madres Dominicas. De esta 
sunrte no necesitaba preocuparse de ella; 
además , teniéndola á su lado, le moles t a r í a 
probablemente. 
Las n iñas son, por lo general, tan curio-
sas, que quieren saberlo todo, y hacen muy 
amenudo preguntas inconvenientes, cuando 
no impertinentes. 
No dejaba de comprender Mar ta que su 
padre la olvidaba demasiado; pero tenía 
buenos compañe ra s de colegio y las religio-
sas la que r í an mucho, lo eual era una com-
pensación. 
Por tábase Mar ta como las mejores alum-
aats <ie la Comunidad; su educación nada 
dejaba que desear; y h a b í a recibido sólida 
t ransformación; como no hubiera sido l ó g i -
co augurar el t r áns i to de la repúbl ica á l a 
monarqu ía , do la Suiza, por sólo é l hecho 
de haber sido durante siglos la ú n i c a re-
públ ica existente en Europa, siendo así que 
no eran factores apreciables las microscó-
picas de Andorra y San Marino. Y é s to , 
cuando el terri torio suizo es pequeño , mien-
tras que es inmenso el brasi leño. 
Que en aquel pa ís , abierto á l a cul tura 
moderna y á las ideas de nuestro siglo, hu-
biera elementos republicanos, no cabe du-
darlo; póro no se advére la importancia a l -
guna á los partidarios do tales ideas, n i se 
conocía la organización de un partido fuer-
te que pugnara por destruir y derrocar las 
instituciones imperiales. No se presentaban 
esos fenómenos tan comunes en otros pue-
blos; especialmente, los de raza la t ina , de 
sucesivos pronunciamientos, rebeliones y 
motines, precursores de la revolución. 
Esta suelo estallar allí donde l ian surjido 
grandes descontentos, donde se siente pro-
fundo malestar, donde loa pueblos miran 
con terror el dia de m a ñ a n a . P o d r á ser 
injusto el descontento ó ficticia la causa del 
malestar, ó absurdo el presagio do un por-
venir obscuro. Pero justas ó injustas las 
causas ó los pretextos, se formulan siempre 
do antemano. Equivócanse generalmente 
los puoblos en el remedio de las dolencias 
que sufren ó do los infortunios que presa-
gian; atribuyen e r r ó n e a m e n t e á la forma 
Je gobierno el origen de aquellos; pero la 
acusación s e dirige, y se advierte anticipa-
damente que se pretende descubrir la me-
dicina. 
¿Qué ha ocurrido, en este sentido, en el 
Brasil? U n movimiento de inmigración, e-
í k a z m e n t e protegido por el Gobierno, re-
paraba los vacíos que en la población bra-
cera había, dejado la abolición de la escla-
vitud, y trataba do fomentar las vas t í s imas 
regiones incultas da un terri torio colosal. 
El Parlamento se consagraba al estudio y 
resolución de cuantas cuestiones del orden 
civi l , penal, polít ico, administrativo, eco-
nómico y social interesaban al Imperio. 
Los adelantos de la época, los progresos de 
la civilización no encontraban barreras que 
vencer ni oposiciones tradicionales quo des-
t ru i r . 
Raras voces se h a b r á visto que un país 
pos» repentinamente, sin gradual t ransi -
ción, de u n estado de quietud y normali-
iad, de profundísima paz interior y respe-
to y consideración en el exterior, á una si-
tuación revolucionaria que ponga en tela de 
juicio sus instituciones. T allí la quie tud, 
la normalidad y la paz, en su recta acep-
ción, no la paz de Varsovia n i la quietud 
:ie los cementerios, ni la normalidad de lo 
arbitrario; el funcionamiento regular de las 
leyes, l a mutua confianza entre los poderes 
páblicos y la nación, parec ían tan asegura-
dos, que fe daba el caso apenas visto hasta 
boy, do viajos cuya duración era de largo 
ni'imero de meses, del Soberano, á iutnen-
tias distancias de s u s dominios en condicio-
n e s no ciertamente de establecimiento de la 
fuerza en sus Estados para que le garanti-
zase el encontrar, á su regreso, incó lume 
su trono, sino, por el contrario, en las me-
nos favorables, aquellas en quo una discre-
ta dama suplía su presencia. Tan fuertes 
eran ó por lo menos parecían ser los lazos 
iue unían al pueblo y al Monarca impe-
rial , quo éste en t end ía ser bastante á man-
tenerlos la débi l mano de una mujer, du-
rante sus prolongadas ausencias del t e r r i -
torio patrio. 
No podr ía citarse más convincente prue-
ba de la confianza en l a estabilidad de las 
instituciones que hasta ayer han venido r i -
giendo al Brasil , que el reciente hecho de 
babor enfermado de tanta gravedad en E u -
ropa, el Emperador, que se l legó á anun-
ciar hab ía entrado en la agonía . Y sin em-
bargo, la tranquil idad del Brasil perma-
neció inalterable, y á nadie ocurrió pen-
sar que la sucesión á la Corona tropezase 
con dificultades de n ingún género . 
Hemos citado al Emperador, símbolo al 
fln y al cabo, en esa clase de instituciones, 
y significación representativa de la forma de 
gobernación. Todos lo conocen en el mun-
do, no ya bajo las ostentosas apariencias 
del jefe supremo de una nación, sino bajo 
las más modestas, pero más positivas en 
la apreciación universal, del viajero infa t i -
gable, del erudito, del sabio. De ól puede 
decirse que la opinión del mundo le respe-
taba como hombre sinceramente bueno, 
perito en las ciencias, amante del saber. E l 
conde de Alcán t a r a era para las Academias, 
para loa Museos, para loa centroa científi-
cos, ar t ís t icos y literarioa de Europa, un a-
migo fiel, algo máa conocido y tratado que 
D. Pedro del Brasil . 
Nadie señaló en su digna persona el er-
gullo de las alturas; nadie la afición al po-
der, del cual gustosísimo se desprendía , en 
cada ocasión que se le ofrecía propicia. L o 
liberal de sus ideas le a t r a í a s impat ías uni -
versales, a ú n en las mismas repúbl icas ; él 
fué el inspirador del movimiento abolicio-
nista en su país; las florea que alfombraron 
el camino que h a b í a de recorrer au egregia 
hija, al retirarae de la C á m a r a , en loa mo-
ni entoa en que preaentaba á la miama el 
proyecto de ley de abolición, á ól eataban 
instrucción, puea sab ía a l emán , inglés, i ta-
liano, música , dibujo y pintura . Tocaba 
muy bien el piano, cantaba admirablemen-
te y dibujaba á la perfección. 
Mostró á los dieciséis años deseo de ser 
examinada, y fué d é las primeraa que reci-
bieron el grado de Inati tu t r iz . 
L a avaricia era la lepra que conaumía á 
Mathur ín ; pero no so moatraba solamente 
avaro, sino t a m b i é n vanidoso en extremo. 
Tenía una ambic ión desmesurada y un for-
midable orgullo. 
Parec ió le que la casa de la viuda de Mar-
t ín, donde se hab í a inatalado apenaa ocu-
rrió el fallecimiento de óata, era demaaiado 
pequeña para ól, ó que no t en í a aspecto bas-
tante grandioso. 
Puesto en renta el castillo de A u b é c o u r t 
ysus dependencias, comprólo todo en inme-
jorables condiciones, por un pedazo de pan, 
como suele decirse. 
H a b í a pensado algunos anos antea: 
—¡Quiero tener un millón! 
Ya lo tenía . 
Iban á llamarle Sr. Raclot, 
Marta contaba ya dieciocho años cabales. 
Salió, por fin, del colegio, y se fué á v i v i r 
con au padre. 
I I I . 
M n t h u r í u Raclot ae h a b í a enriquecido á 
expensas de los demás ; vergonzosa y abo-
minablemente habla especulado con la dea-
gracia ajena, sombrando la ruina en torno 
do sí, para llegar á poseer su gran fortuna. 
¡Cuántos sollozos, cuán t a s l ág r imas y m i -
serias exis t ían d e t r á s de aquel millón! 
A l presente, el hombre era conocido, ha-
bíase desenmascarado á sí propio. Y a nadie 
lo presentaba, como otras v^ces, cual mo-
delo de prudencia y saber. 
Era un miserable, y se sabía . Nadie lo es-
timaba, todos lo maldecían; pero tanto unos 
consagradas, aún cuando las dedicara su 
modestia á la que deb ía ser su sucosora. 
Tampoco han sido, pues, irreconciliables 
odioa n i repugnadas invenciblea loa que 
han ido á perseguir al Emperador en au re-
t i ro de Petrópolia . Terminemos expresan-
do esta idea, que es la que nos ocurre como 
síntesis de cuanto llevamos escrito: necesi-
tamos rendirnos á la verdad de los hechos 
para creer que ha concluido en vida de D. 
Pedro el Imperio del Brasi l . 
Pagos. 
Según nos part icipa el Sr. Tesorero Cen-. 
t r a l de Hacienda de la Isla do Cuba, desde 
el día de m a ñ a n a , martes 19, ha ordenado 
ol Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda que quede abierto el pago de la men-
sualidad de octubre úl t imo á las clases ac-
tivas. 
Regreso de S. E . 
A las doce del día de hoy sa ld rá de Cien-
fuegos el Sr. General Salamanca en un tren 
extraordinario que al efecto ha pedido por 
telégrafo y l legará á la estación de Regla 
sobre las ocho do la noche. 
En ol tren do las dos y cuarenta y tres 
sa ldrán de aquí para recibir á S. E. entre 
Mat anzas y Bemba el Administrador de los 
Ferrocarriles Sr. Ximeno con el Vocal de 
la Directiva Sr. Zorri l la , por no poder ha-
cerlo el Presidente accidenta!, Vice-presi-
deute do la Empresa, nuestro amigo Sr. D . 
Luciano Ruíz. 
Clases pasivas. 
Por la Tesore r ía Central de Hacienda re-
cibimos para su publ icación el siguiente 
aviso: 
E l Exomo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto so procoda al pago de 
la mensualidad de septiembre ú l t imo á las 
clases Pasivas residentes en la Pen ínsu la . 
Cumpliendo lo ordenado por S. E. , esta 
Tesore r ía verificará el expresado pago de 
12 de la m a ñ a n a á 2 de la tardo, en los días 
y forma que á cont inuación ee expresan, 
próvia presentac ión de la correspondiente 
nominilla; 
Cesantes y jubilados, d ía 21 del corriente 
mes. 
Montepío Civ i l , Mi l i t a r y Pensiones y 
Gracias, d ías 22 i d . 
Retirados Guerra y Marina i d . 23 i d . 
Lo que se hace público para conocimien-
to de loa señorea apoderadoa. 
Habana, 18 de noviembre de 1^89.—El 
Tesorero General, Angel M * Carvajal. 
VA Sr. Oeneral Martínez Illescas. 
Con motivo do la reciente desgracia ex-
perimentada por el Exorno. Sr. Goneral de 
Marina, suspende sus reuniones de los dias 
19 de cada mes, si bien t e n d r á el mayor 
gusto en recibir á sus amigos cuando se 
dignen honrarle. 
Viaje del Sr. General Salamanca. 
Respecto dol mismo hemos recibido los 
siguientes telegramas: 
Ciego de Ávi la , 16 de noviembre. > 
á las 2 y 15 ms de la tarde. $ 
Sr. Director del DIARIO DR LA MARINA. 
A las dos do la tardo ha llegado á Ciego 
de ^ v i l a , con au comitiva y los colonos an-
daluces, el Sr. Genera! Salamanca. Espe-
raban aquí á S. E . en el andón , los Sres. 
Alcalde Munidpal , Comandante Mi l i ta r y 
Cura pár roco , doscientos ginetes y un sin 
número de personas de la localidad. 
Las calles e s t án engalanadas con cort i -
nas y banderas. 
H a habido vivas entusiaetas á S. M . la 
Reiqa, á Cuba española y al General Sala-
manca. 
Reina gran animación entre los colonos. 
Ciego de Ávila , 16 de noviembre, t 
á las 8 y 15 ms. de la noche. $ 
A las cinco do la tarde ha obsequiado el 
iVlcalde Municipal á los colonos con una a-
bundanto y excelente comida, regalándoles 
á c a d a uno do ellos el cubierto con que co-
mioron. En dicha comida hubo brindis 
en bonor do S, M . la Reina, del general Sa-
lamanca, el Alcalde Municipal, Eapafi í y 
Cuba cspaHola. 
Los colonos lian publicado una hoja eflfll-
Id, diindo las gracias á todos los que los 
hac favorecido, especialmente á la Reina, 
el general Salamanca y el Sr. Selles. yo 
bernador de Granada. T a m b i é n hacen ex-
tensiva su gra t i tud á todos los periódicos 
que ban defendido el proyecto de inmigra-
ción por familias y á Ips que han enviado 
sus corresponsales á la expedición. Alien-
tan á los demás pobres de la Pen ínsu la á 
que vjngan sin temor, dado que se les ha 
cumplido con exceso cuanto llegó á ofre-
cérseles. 
M a ñ a n a á las seis de la misma salimos 
para la colonia "Reina Criotina". 
Ciego de Ávi la , 17 de noviembre, 
á las 0 de la arde. 
A las seis de la m a ñ a n a do hoy salió S. E. 
con ou cuartel general y los inmigrantes 
para la colonia "Reina Cristina". 
Una vez en ella, se hizo el reparto por 
sorteo de las casas que deben ocupar. 
Hubo vivas calurosos á la Reina y al ge-
neral Salamanca. 
Uno de los colonos dijo quo él y sus com-
pañeros habían cambiado su suerte de jor-
naleros para ser propietarios. 
Todos so bailan muy contentos. 
Eata miama tarde tomamoa el ferrocarril 
para el J ú c a r o , donde noa espera el vapor 
Gloria, para i r á esa, á donde llegaremos 
m a ñ a n a , lunes, por la tarde. 
E l Sr. Zapata, jefe de comunicaciones, 
con gran actividad, dejó instalada en la 
colonia "Reina Criatina", una eatación te-
legráfica. 
Ciego de Ávi la , 18 de noviembre, ? 
á las 12 y 40 ms. de la madrugada. £ 
Habiendo aalido de Ciego de Ávila para 
el J á c a r o á laa cinco do la tarde, descarri-
lamos á quince ki lómetros del primer pun-
to, sin que á laa aeia horas del descarrila-
miento hayan venido auxilios de n ingón 
género . Por fortuna, no ha habido des-
gracia alguna personal. 
A c o m p a ñ a n á S. E. loa Sres. Capriles y 
general de brigada Berriz, gobernador c iv i l 
y gobernador mi l i ta r , respectivamente, de 
Puer to-Pr íncfpe . 
Acerca del suceao que ae refiere en el ú l -
timo de los telegramas que anteceden, so 
ha recibido en el Gobierno General, en la 
m a ñ a n a de hoy, un telegrama fechado en 
el J ú c a r o , en que ae dice que deade las aeia 
de la tarde de ayer, hasta laa cuatro de la 
madrugada de hoy, eatuvieron demoradoa 
loa expedicionarioa á causa del descarrila-
miento del tren; y agrega que afortunada-
mente no ocurr ió desgracia peraonal al-
guna. 
S. E. l legará eata tarde á Cienfuegos, de 
donde segui rá viaje para esta ciudad. 
como otros no ae a t rev ían á hablar alto. 
E l Sr. Raclot era rico, é inspiraba temor. 
Nadie procuraba encontrárse lo en su ca-
mino; todos evad ían la presencia de este 
hombre; pero sa ludábanlo si por acaso lo 
hallaban. 
—"¡Buenos díaa, Sr. Raclot!" 
¡Oh, la riqueza! Ante loa quo la poseen, 
por malvados que sean, t ó r n a n s e cobardes 
los hombrea y cometen m i l bajezas. 
M a t h u r í n Raclot v ivía sólo en au castillo, 
cual el oso en au guarida; verdad que, no 
siendo invitado á parte alguna, no ten ía que 
recibir á nadie. 
Complacíaae así . B a s t á b a l e con poder 
lanzar una mirada por valles y prados, tan 
lejos cuanto au viata alcanzaba. Y cuando 
ae h a b í a dicho á sí propio, con la aonrisa en 
loa láb ios :—"¡Todo eao ea mío!" quedaba 
aatíafecho. 
L a llegada do M a r t a al vetusto castillo 
atrajo a lgún movimiento, cierto ruido se-
mejante á la alegría . 
L a muchacha no ignoraba que su padre 
tuvieae fortuna; pero deaconocía la cifra á 
que aacendía y se hallaba muy lejos de supo-
ner de q u é manera fué adquirida. Ignoraba 
al propio tiempo que au padre era execrado 
en la comarca. 
Siempre la misma, sencilla, buena, afec-
tuosa, admiróse primero y sufrió después , 
viendo la frialdad do las gentes para con 
olla. Encogíase dolorosamente au corazón 
al observar que la evitaban, cual si les 
inspirase miedo. 
Cuando por primera vez, después de su 
vuelta, se acercaba á laa jóvenea de su 
edad, antiguas pmigas notaba quo respon-
dían á sus dulces palabras do familiaridad 
con una í imidoz n'spetuoso, especie de te-
mor que parrcTa dwcon í l anza . 
¿Qué quer ía decir todo estol 
A ú l t ima hora recibimos el siguiente te-
legrama de Cienfuegos: 
Cien/uegos, 19 de noviembre, á las } 
4 y 40 ms. de la tarde. S 
A laa cuatro de la tarde hemoa llegado 
con S. E. á Cienfuegoa, donde esperaban al 
Sr. General Salamanca loa Srea. Usera y 
Cabada, Gobernador Civ i l y Gobernador 
Mil i tar , respectivamente, de Santa Clara; 
Alcalde Municipal D . Juan del Campo; 
Pertierra, Presidente de la Dipu tac ión Pro-
vincial y del Comité de Unión Constitucio-
nal, Apezteguía , diputado á Cortes, y nu-
merosas personas de importancia y d i s t in -
ción de l a localidad. 
Durante la t raves ía , en loa doa ladoa de 
la coata, y al entrar en Cienfuegoa, fuó aa-
ludado S. E. con entuaiaamo, encontrando 
también en el camino machas cortinaa y 
banderas. De todas las manifestaciones, 
la más expresiva fué la de P u n t a - P i é . 
S. E. con t inua rá viaje en tren directo y 
l legará probablemente á l a Habana hoy á 
las once de la noche. 
E l Emperador D. Pedro 11 del Brasil. 
E l ilustre Emperador D . Pedro I I del 
Brasil, que por efecto de un movimiento re-
vnlucionarlo triunfante ha descendido del 
trono, es uno de los Soberanos cuyo reina-
do hasido una ora do gloria y de prosperi-
dad para su pueblo. D. Podro do Alcán-
tara y de Braganza, nació en Río Janeiro 
el 2 de diciombro do 1825 y coutaba iapenas 
cinco años cuando las turbulencias polí t i-
cas obligaron á su padre á abdicar en él la 
Corona imperial , de jándole bajo la guarda 
de un consejo de Regencia. Amargas eran 
entonces las circunstancias porque atrave-
saba el país . Provincias enteras estaban 
en abierta robellón. L a lucha do los par t i -
dos políticos ora cual nunca encarnizada. 
El Gobierno de la Regencia, primero co-
lectiva y luego unipersonal, no satisfacía á 
todas las tendencias de la opinión. Sólo el 
joven Pr ínc ipe , coya afición al estudio y 
cuyo naciente ingenio bac í an concebir 
ijraudes esperanzas, era el faro que se vis-
lumbraba cutre tantas tinieblas, y por eso, 
cuando a ú n no babia cumplido los años e-
xigidospor la Const i tución para la mayor ía 
de edad, se presentó en las C á m a r a s una 
proposición pidiendo que e m p u ñ a r a el Pr ín 
cipe, que contaba entonces quince ?.ños, las 
riendas del Gobierno. Quiso ol Regente 
verificar un acto de ene rg ía con la clausura 
de las Cámarae ; pero los án imos estaban 
demasiado excitados, y algunos senadores 
y diputados so dirigieron al mismo Empe-
rador suplloándole que en bien de la na 
•;ióu empezara á ejercer por sí mismo las 
titas atribuciones que las leyes la confe-
rían. 
E l Regento so vió forzado á consultar al 
iovou Monarca en presencia de los i n d i v i -
duos de la comisión parlamentaria. D 
Pedro accedió é los deseos manifestados 
por la represen tac ión nacional, y convoca-
do al día sigaioate ol Parlamento, fué de-
clarado mayor do edad el Emperador y 
¡itestó ol Juramento prescrito por la Cons-
ti tución. 
En los primeros años del reinado de don 
Pedro, fueron frecuentes las revueltas i n -
testinas provocadas por el par t ido liberal 
que quer ía á toda costa obtener el poder 
Minas-Goraes, S. Paulo, Pernambuco fue-
ron teatros de diveraas sublevaciones, re-
primidas con rapidez por el Gobierno, que 
sapo ser ouérgiób en los momentos de lu 
cha y clemente después de obtenida la 
victoria. 
Poco tiempo después ol Emperador con-
trajo matrimonio con la Princesa Teresa 
Cristina de Borbóo, hija dol Rey de laa dos 
Sicilias. Do esto matrimonio nacieron dos 
Prínpipea y dos Princesas; pero muertos 
los dos primeros y una do las segundas, 
nf. Pedro de liraganza no tiene m á s hijos 
qtio la Princesa loabel, nacida ol 29 do j u -
do de 1840, y casada el 15 de octubre di 
1^64 con Luis Felipe Mar ía Fernando Gas 
tón, pr íncipe de Orlcana, Conde de En, na-
cido á su vez ol ^9 de abr i l do 1842, de cu-
"v.itjújjiouio ban tenido loa siguientes 
iiijos: Podro Alcán ta ra , nacido en Pe t rópo-
ds el 15 de octubre de 1875; Luis María, 
meido también en Potrópol is . el 26 do ene 
ro du 1878, y Anton io .Gas tón , nacido ei. 
P a r í s ol 9 do agosto de 1881. 
A par t i r do la guerra cqn la Confedera-
ción Argentina, en quo alcanzaron el t r iun -
fo los ejércitoa bras i leños , empieza para el 
Imperio un periodo de grandes adelantos y 
de continuo progreso, que trasforma en ab 
soluto sus condiciones de vida. L a aboli-
ción do la t ra ta de negrea, la cons t rucción 
do las primeraa viaa férreas , el eetableci-
miento de Compañías do navegac ión sub-
vencionadas, la extensión del cultivo del 
café, del tabaco y del a lgodón, la in t ro-
ducción del gas para el alumbrado de las 
poblaciones, figuraron entre las principales 
raformas. E l estado satisfactorio de la si-
tuación del pa í s permi t ió á D. Podro ha-
cer un viaje por las provinciaa dol Impe-
rio para poder obaervar por sí mismo el 
estado en que se encontraban, la manera 
cómo eran administradas y las medidas 
que podrian contribuir mejor á su pros-
peridad. 
E l conflicto ocurrido con Inglaterra en 
1862 hizo patento la necesidad d« aumen-
tar los medios de defensa. Surgió la idea 
de una suscripción nacional para comprar 
buques acorazados y armamento moderno, 
y fuó acogida con general entusiasmo. E l 
Emperador se suscribió por la quinta par-
te de su as ignación anual; la Emperatriz y 
las Princesas le imitaron; los funcionarios 
públicos y los oficiales del ejército y de la 
armada cedieron el 5 por 100 de sus suel-
dos; loa capitalistas hicieron donativos de 
importancia; los pobres aportaron t a m b i é n 
su óbolo, y al cabo de algunos meses se 
reunieron muchos millones, y el Brasi l t u -
vo una escuadra. 
L a guerra con el Paraguay, larga y san-
grienta, concluyó do consolidar la impor-
tancia del Brasil , cuyoa sacrificioa fueron 
recompensados por la victoria. Con la paz 
se abrió una nueva era de progresos: la na-
vegación por el Amazona fué abierta á los 
buques extranjeros, aumentaron las l íneas 
férreas, las transacciones comercialea ae 
multiplicaron y so dió un gran paso para 
la abolición de la esclavitud con la ley de 
28 de septiembre de 1871, llamada de vien-
tre libre, en que se declaraba que á par t i r 
de aquel dia los hijo^ do las esclavas nace-
L a pobre Marta, dispuesta á querer á to-
do el mundo, veía con pona que no t en í a la 
amistad de nadie. 
Y, más de una vez, corrieron abundante-
mente sus lágr imas , al observar que era tan 
mal comprendida. 
Una sola mujer, en Aubécour t , permane-
cía siempre la misma para ella: au nodriza. 
Esta no le eacatimaba cariciaa, besos n i pa-
labras de consuelo. Junto á su nodriza, á 
quien llamaba madre, dictado que arran-
caba l ág r imas de los ojos de la buena mu-
jer, Marta hallnba a lgún consuelo, confián-
dole sus penas. 
Perpleja con las preguntas de la joven, la 
nodriza respondía como Dios lo d a b a á en-
tender, sin atreverse á decirle que la en-
volvía la propia avers ión que su padre ins-
piraba. 
—Querida mía, solía decirlo á Marta, tos 
antiguas amigas no se atreven á conversar 
contigo, porque haa sido educada en la ciu-
dad y eres una señor i ta hermosa y distin-
guida. 
—¡Pero, replicaba Marta, al yo soy la 
primera en hablarloa, en tenderlea la mano, 
en querer abrazarlasl 
—Lo mismo da, porque saben la distan-
cia quo media entre t ú y ollas, no pueden 
permitirse ninguna familiaridad contigo. 
Marta incMnaba la cabeza suspirando. 
Tomába la en brazos la nodriza, y le cu-
bría de besos las mejillas, pensando: 
—¡Pobre Mar ta mía! ¡Cuán poco te co-
nocen! 
Entre las compañeras del colegio de las 
madres Dominicas, hab í a una con quien 
Marta in t imó mucho. Mati lde de Sante-
nay, bija do un General retirado, sólo tenía 
pocos tnosea más que la señor i ta de Raclot. 
Marta y Matilde ao querían como herma-
nas. 
r í a n libres; ley cuyo generoso esp í r i t u com-
ple tó la absoluta exenc ión de servi dumbre, 
otorgada á todos los patrocinados algunos 
años d e s p u é s . 
Tranqui la la nac ión en el interior, y sin 
temores de nuevas complicaciones interna-
cionales, el Emperador D . Pedro pudo rea-
lizar au primer viaje por Europa, que cons-
t i t u í a uno de aus mayorea deaeoa. Obtenida 
la au tor izac ión de laa C á m a r a s , p a r t i ó para 
el continente europeo en mayo de 1871, y 
vis i tó en aquel viaje, verificado do riguroao 
incógni to , Por tugal , E a g a ñ a , Francia, I n -
glaterra, Bélgica , Alemania, Suiza é I t a l i a . 
Grandoa fueron laa mueatras de a i m p a t í a 
que recibió D . Pedro. L a Reina Vic to r i a le 
condecoró con la Jerretlera, muchaa Socie-
dadea científlcaa .le ofrecieron diplomas de 
honor, el Ins t i tu to de Francia le n o m b r ó 
miembro honorario de la sección de cien-
cias naturales, y durante esta exped i c ión 
se prepararon muchos tratados do amis-
tad y de comercio que fueron firmadosmás 
tarde. 
L a reforma de la i n s t rucc ión públ ica y 
de las leyes electorales, el establecimiento 
de comunicaciones te legráf icas entre el 
Brasil y la Europa y la cons t rucc ión de 
suntuosos edificios p ú b l i c o s , mostraron al 
regreso dol Emperador quo su viaje, m á s 
que un viajo de placer, hab í a l e servido 
para estudiar de cerca muchas do las ven-
tajas de la civil ización europea. 
Repit ió esas excursiones, tan fructuosas 
para su patria, en años posteriores, siendo 
la ú l t ima en el de 1888. 
E l Emperador del Brasil era un modelo 
de Reyes constitucionales, y con just icia te 
le ha comparado á Leopoldo I do Bélgica. 
Su lema: el B ra s i l ante todo es su mejor e-
logio como Monarca. Los altos cuidados de 
Gobierno no lo han impedido cul t ivar con 
gran afición las ciencias naturales á que 
desde su juventud se s in t ió inclinado, po-
seyendo una gran biblioteca y un gabinete 
do física de los máa completos. 
Solemne Centenario. 
El 111 mo. Cabildo Catedral, con la apro-
bación superior del I l lmo . y Reverendisimo 
Sr. Obispo Diocesano, Dr . don Manuel San-
tander y Frutos, ha determinado celebrar 
del mejor modo posible el pr imer centena-
rio de la fundación de esta Santa Iglesia 
Catedral, bajo el orden siguiente: 
E l s á b a d o 23 del corriente, á las seis de 
la tarde, se c a n t a r á la gran Salve de Esla-
va, á doblo orquesta, y á la conclusión se 
q u e m a r á n en la plaza vistosas piezas de 
fuegos artificiales; Se i l umina rá la facha-
da del templo y a m e n i z a r á estos actos una 
banda de mú&Ica mi l i ta r . 
E l domingo 24 oficiará la Misa Pontif i-
cal el I l l m o . y Reve rend í s imo señor Obis-
po, á las ocho y media, e s t r e n á n d o s e ese 
día la hermssa casulla regalada reciente-
mente por Su Santidad León X I I I á esta 
S. I . Catedral. Ocupará la Sagrada Cá te -
dra dol Espí r i tu Santo ol R. P. Royo, do la 
C o m p a ñ í a do J e s ú s . Se c a n t a r á una selecta 
Misa, compuesta por ol R. P. Fray M a r í a 
del Sant í s imo Sacramento, Carmelita dos-
calzo, y t o m a r á n parte en su desempeño , 
aventajados profesores do esta Capital. 
Terminada la fiesta se e x p o n d r á S. D . M . , 
•iiitonándeso el Te-JDeum. Seguidamente se 
d a r á la bendic ión y so h a r á la reserva. 
E l I l l m o . y Reverend ís imo Prolado de 
esta Diócesis, so ha dignado conceder cua-
renta d í a s de indulgencias, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia á todos los que 
concurran á estos actos religiosos con las 
debidas disposiciones, recomendando á los 
fieles la asistencia el I l lmo . Sr. D e á n y Ca-
bildo Catedral. 
E n Manzanillo. 
E n jun ta general celebrada por los afi-
liados á nuestro partido oa Manzanillo, 
con objeto do elegir la Directiva del Co-
mitó do Unión Conptitueional en dicho 
término, fueron electos los siguientes seño-
res: 
Presidente. 
D. l iamón Sánohez §acng* 
Vicel ' re t i iücníe . 
D. Pedro Boeras Ramí rez . 
Secretario. 
D. Eduardo Camino Baldomir. 
Vice-Secretario. 
D. Fiacro Osorno Barba. 
Tesorero. 
D . Miguel Jacas Pujol. 
Contador. 
D. José Miranda Caso. 
Vocales. 
D. Isidro Callejas Cadanós . 
,, Juan Revuelta López . 
,, Eladio Muñíz F e r n á n d e z . 
,, Va len t ín Balbuena. 
,, José Urquijo Urquijo. 
,, José Suero Sánchez . 
,, Francisco Zon Fi l loy. 
,, José Garc ía Barquino. 
„ Juan Torralbaa Llopis. 
., José Escala Izquierdo. 
„ Saturnino Menóndez Paredes. 
„ J o a q u í n Garc ía Trueba. 
Protesta. 
El Cabildo Catedral de la Habana, movi-
do por la exci tación al cisma que ha promo-
vido en un per iódico de esta capital, una 
persona que vela su nombre con un pseu-
dónimo, ha elevado a l Utmo. y Rmo. Sr. 
Obispo Diocesano una respetuosa y e n é r g i -
ca protesta, en que rechaza las aseveracio-
nes estampadas con este motivo y ofrece 
su más completa adhes ión al digno y res-, 
potable Prelado quo gobierna esta Dióce-
sis. 
E l pueblo católico de eata lala, que no 
puede ver con indiferencia lo que se haga 
en daño de la ra l igión y ana genuinos re-
presentantes, se a d h e r i r á seguramente á 
dicha protesta, lamentando, como nosotros, 
los ex t rav íos de quien ha dado lugar con 
tales escritos á la protesta de que nos ocu-
pamos. 
Vapores de travesía. 
E l vapor mercante nacional P í o I X , que 
llegó á Puerto-Rico el s ábado 10, por la 
m a ñ a n a , s a l d r á para és t a hoy, lunes, por 
l a tarde. 
E l Saturnina t a m b i é n llegó á Puerto-
Rico hoy, lunoa, y aá ld rá m a ñ a n a para la 
Habana. 
Vapor alemán <*Rllenania'^ 
Según telegrama recibido por aus con-
signatarioa, loa Srea. F a l k Rohlaen y C% 
dicho vapor salió de Veracruz el a á b a d o 16, 
á l a s tres de la tarde; por consiguiente ae 
espera aqu í el miérco les 20, a l amanecer. 
Segui rá viaje para los puertos do au i t ine-
rario, según anuncio inserto en otro lugar , 
el referido día 20, á laa cuatro de la ta rde . 
Una yisita al ingenio "SaaJoaquíii ," 
del Sr. Ibáfiez. 
Concedemos guatosos un lugar en las co-
lumnas del DIARIO á la aiguiente carta, que 
acabamos de recibir de nuestro amigo el 
Sr. Casas Aulet , no sólo porque ol asunto 
lo merece, sino porque so t ra ta de un pa r t i -
cular de alto in t e ré s para ol porvenir do la 
Isla de Cuba, e m p e ñ a d a como es tá en salir 
de la pos t r ac ión en que ae halla, y de la 
cual aólo pueden sacarla empresas como la 
de que se t ra ta . 
Habana, noviembre 12 de 1889. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAKIKA. 
Muy señor mío: de regreso de una excur-
sión que acabo do hacer a l ingenio San Joa-
qu ín , propiedad del Sr. Conde de Ibáñez , 
no puedo resistir al deseo de dar á conocer 
á V . , así como á los habituales lectores de 
su valiosa publ icación, lo quo he visto y 
presenciado en ol corto tiempo que ho per-
manecido en dicha finca. 
Ya V . sabe, sin duda, que el Sr. Conde 
ha acometido la gigantesca empresa de ha-
cer de esa finca, cuando menos, la segunda 
de la Isla, y á juzgar por el empujo con quo 
ha acometido la obra, no será e x t r a ñ o quo 
alcance y quizás sobrepuje al gran central 
Constancia de Cienfuegos, propiedad de los 
hermanos Apoztog-í; i . 
Esa apreciación mía es t á basada en la 
magnitud do los aparatos dlfusoríos que se 
e s t án instalando actualmente, con loa cua-
les solamente, si consigue manipular la i n -
mensa cantidad de c a ñ a quo ya ü e n o á es-
tas horas comprometida, no b a j a r á su pro-
ducción de 22,000 bocoyes, y esto con sólo 
calcular un aumento do producc ión de un 
dos por ciento, debido al nuevo sistema, el 
cual, con c a ñ a s bien maduras, creo quo a l -
canza rá hasta el dos y medio por ciento. 
No menos ciclópea es la empresa que i n -
tenta acometer el Sr. de I b á ñ e z , al supri-
mir la total idad del bagazo do la c a ñ a como 
combustible, dando á este bagazo el empleo 
quo la ciencia ag ronómica le tiene asignado 
como abono do los campos sembrados con 
esa g ramínea . 
Si magna es la obra acometida en t iem-
pos calamitosos como los que estamos atra-
vesando y cuyo costo creo no ba ja rá de 
$200,000, no son menores las grandes d i f i -
cultades que en eso batey han tenido que 
vencerse: pues las excavaciones, algunas 
de las cuales escoden de 5 metros de pro-
fundidad, casi la total idad do ollas ban te-
nido que hacerse en la roca viva, donde se 
han presentado manantiales do agua que 
no han podido agotar dos bombas potentes 
de vapor do gran calibre. En esos trabajos 
de h id ráu l i ca ha lucido so indisputable mé-
rito y sabor, el ingeniero que la Compañ ía 
de Fives L i l l o tieno allí en la persona de 
Mr . Eugene Poísson, con la incesante y 
acostumbrada ayuda que le ha prestado el 
Sr. Administrador de la finca el Sr. D . Be-
nigno Souza, que se centuplica para activar 
todos esos trabajos. Si hubiese V. visto, so-
ñor Director, las 500 toneladas de hierro 
aglomoradas en ese inmenso batey, con las 
32 tonos (léase difusores) formadas en ba-
talla, croo se h a b r í a preguntado si esos 
eran los preparativos para levantar la se-
gunda torre de Eiffel. 
Los numerosos operarios de todas clases 
quo nublan ese batey, parecen más bien un 
ejército en v íspera de batalla, que una cua-
dr i l la do inteligentes obreros do la industria 
moderna, dispuesta á levantar n palacio. 
A los pocos d ías de haber llegado osos 
700 bultos al batey de la finca, ya apenas 
so ve una pieza que no ee haya acercado al 
destino que le e s t á asignad o. Hoy, todos 
los difusores, en n ú m e r o de 32, con igual n ú -
mero de calentadores, se hallan colgando 
de la espaciosa y elevada ga le r í a ó plata-
forma de hierro que los sostiene á todos, mu-
chas vá lvulas y conexciones se hallan ya 
colocadas: estando t a m b i é n colocandos les 4 
c o r t a - c a ñ a s que han do llenar esos enormes 
cilindros difusores, cuya capacidad es de 65 
hectól i t ros cada uno. 
T a m b i é n se halla instalada la m á q u i n a 
motriz, de 75 caballos efectivos de fuerza, 
¡a cual ha de impulsar todos los conducto-
res, elevadores, compresores, etc. Igua l -
mente oe brillan ya listos los dos compresores 
d • airtj y sus recipientes, los cuales han do 
dar ¿1 soplo de ia salida regular do los cal 
dos difosidnados, después que la c a ñ a ha 
estado sometida á este nuevo principio do 
física, al cual dobe la remolacha una buena 
parto de la preponderancia que ha adquir i -
do sobre nuestra g ramínea . 
T a m b i é n se marav i l l a r í a usted, si viera 
otra obra de arte del Sr. Poísson, formada 
para sostener un tanque elevado á 15 me-
tros de altura, en cuya cúspide l l eva rá un 
tanque para el agua do la difusión con un 
poso de más do 16 toneladas. Imag ínese 
usted que use tanque se hal la colocado á 
doblo al tura do la que tienen las llaves de 
la gran casa do calderas del "San Joa-
qu ín , " que es una de las mayores que he 
visto en la isla de Cuba. 
Pronto se i n s t a l a r á t ambién un Tr ip le 
Efecto, del sistema Y a r y á n , capaz para 
melar guarapo hasta la densidad de 25 gra-
dos Beaumé, suficiente para hacer 80 boco-
yes de a z ú c a r en 24 horas. Con esta insta-
lación t e n d r á la finca 4 Triple-Efectos y 4 
tachos al vacío punteadores, m á s que su-
ficientes para rendir la zafra qno mencionó 
al principio. Van á instalarse, a d e m á s , 4 
calderas multibulares con una potencia de 
600 caballos efectivos. Con esto t e n d r á la 
finca una ba te r í a de 24 calderas para pro-
ducir todo el vapor que exija la ex t racc ión 
y la e laboración del fruto. Eso sí, no debe 
olvidarse que ya tiene el Sr. de I b á ñ e z con-
tratadas 12,000 toneladas de ca rbón de pie 
dra con una casa importadora de Matanzas, 
para reemplazar el bagazo que ahora se de-
dica al abono do todos los campos de caña . 
Por supuwto que me propongo volver 
pronto á dicha finca para presenciarlos p r i -
meros ensayos difusorios do esa hermosa 
insta lación de la casa de Fives-Li l le , cuyo 
material es lo mejor que ha venido aqu í . 
Por la marcha veloz que llevan los trabajos 
de osa finca, y los grandes elementos que so 
lian puesto en juego, opino que antes del 
dia Io de diciembre ya e s t a r á todo en mar-
cha, y para entonces, le da cita allí su m á s 
atento y S. S. Q. B . S. M . , A n d r é s Casas 
Aulet . 
Aduana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. CtS. 
E l General do Santenay era viudo; vivía 
á cinco k i lómet ros do la ciudad, mas .no, 
como M a t h u r í n Raclot, en un castillo con 
magníficas dependencias. 
L a vivienda del señor de Santenay era 
modesta, porque el General carec ía de gran 
fortuna; fuera del retiro, gracias que tuvie-
se cinco ó seis m i l francos de renta. Nun-
ca pudo hacer economías , pues constante-
mente, y ante todo, preocupóle siempre la 
educación de sus hijos. Mati lde t en í a un 
hermano ocho años mayor que ella. Ha-
bida en cuenta su escasa fortuna, el Gene-
ral gastó , relativamente, mucho en su hijo. 
Después de los años de colegio, h a b í a en-
trado el joven en la escuela Pol i técnica , de 
donde salió Ingeniero de caminos. Re-
cientemente, cuando a ú n no contaba vein-
tiséis años de edad, h a b í a sido llamado á 
d e s e m p e ñ a r sus servicios en el departamen-
to donde vivía su padre, y esto, como favor 
especial. 
Pero si es verdad so hab í a sacrificado a l -
go por sus hijos, no t en í a por qué sentirlo, 
ya que el joven le proporcionaba todas las 
satisfacciones apetecibles, con lo cual esta-
ba el padre largamente recompensado. 
Jorge de Santenay ocupaba una posición 
muy decente, no tonia máa que continuar, 
y su porvenir estaba asegurado. 
De otra parte, el veterano no se inquie-
taba más por ol porvenir de Mati lde que 
por el de Jorge, pues ambos ten ían una t ía , 
hermana mayor do su madre, la cual t ía ha-
l lábase en posesión de una cuantiosa for-
tuna. 
Era aquella una anciana soltera, que, 
después do haber sido afamada costurera 
en P;<:ís, so re t i ró de los negocios y vínose 
l viví.- -.í un pueblo próximo al en que el 
ui ini iiabitaba, donde adquir ió una linda 
propiedad. 
E l 18 de noviembre 30,520 71 
C O i l P A K A C I Ó N . 
Del 1? al 18 de noviembre de 
1888 452,400 24 
Del 1? al 18 de noviembre de 
1889 313,235 37 
De menos en 1889. 139,164 87 
L a señor i ta Lormeau.( tal era el nombre 
do la antigua costurera) no ten ía otros pa-
rientes próximos que el señor de Santenay 
y sus hijos. Jorge y Mati lde eran, pues, 
sus futuros herederos, y ella h a c í a t iempo 
que hab í a declarado que, cuando sus sobri-
nos se casasen, se e n c a r g a r í a do dotarles. 
A una y á otra q u e r í a darlea doscientoa mil 
francos, juzgando mejor favorecer en vida 
á los parientes que deapnéa de la muerte. 
Mar ta h a b í a visto varias veces á Jorge 
en el locutorio del colegio, cuando el joven 
iba á visi tar á su hermana, y hasta h a b í a l e 
hablado, en presencia de Mati lde, los ratos 
que t e n í a n permiso para pasear los tres, á 
la sombra de los corpulentos á rbo les de la 
Comunidad. T a m b i é n ao vieron ambos j ó -
venes, y con m á s l ibertad, en casa del Ge-
neral. 
E l señor de Santenay sab ía que la mejor 
amiga de su hija no salía j a m á s del conven-
to, n i siquiera en vacaciones, como no fue-
ae por Pascua, y , compadecido de verla 
siumpre encerrada, á instancias de M a t i l -
de, h a b í a pedido á laa rellgioaaa que dejaaen 
salir con ella á Mar ta . 
Laa religiosas pusieron esto en conoci-
miento de Raclot, quien respondió que da-
ba las gracias al General y á su hija, y que 
no t en í a inconveniente en que Mar t a fuese 
á pasar algunos díaa de vacacionea con au 
querida amiga, en casa dol señor de San-
tenay. 
T a l respuesta, esperada con impaciencia, 
a legró mucho á las dos amigas. 
Deade entonce», y á menudo, tuvo Mar t a 
díaa de salida. 
Acogían la siempre y m i r á b a n l a en ca-
sa del General, como si hubiese sido otra 
hija. 
L a señor i ta de Santenay sal ió del colegio 
un año antes quo Marta; pero, á pesar do 
C H O N I C A G E N E R A L : 
E n la m a ñ a n a de hoy, y por disposi-
ción del Sr. Gobernador C iv i l de la P rov in -
cia, el Jefe de Pol ic ía Munic ipa l Sr. Rubio, 
pasó un nuevo registro en laa galeraa y de-
m á s departamentos de esta Real Cárce l , o-
cupando varias armas. 
—Hoy se ce lebró consejo de guerra en el 
Cuartel de la Fuerza, para ver y fallar las 
causas instruidas contra los paisanos Juan 
Castillo, J o s é Rodr íguez y Tranquilino Dia* 
por el delito de asalto y robo. 
— E l vapor americano Cien/uegos l legó 
en la madrugada de hoy, lunes, al puerto 
de su nombre y sa ldrá para el de Nue-
va-York , probablemente m a ñ a n a , már tes , 
19. 
—Ayer tarde, uno de loa tripulantes del 
remolcador A g u i l a , extrajo del agua á un 
moreno que tuvo la desgracia de caer al 
mar en l a tarde de ayer, desde uno de los 
vaporea que hacen la t raveaía entre esta 
ciudad y Regla. L a humanitaria acción 
del t r ipulante del A g u i l a , fuó recompensa-
da en aquellos momentos por otro de los 
pasajeros del citado vapor, con cierta can-
t idad de dinero. 
— A l medio d í a de hoy, l legó á este puer-
to el vapor americano City o f Washington, 
procedente de Nueva Y o r k , con carga ge-
neral y pasajeros. 
—Precedente de Nueva-Orleans y escalas 
e n t r ó en puerto on l a m a ñ a n a do hoy, el va-
por americano Aransas con carga general 
y pasajeros. 
—Dice un per iódico do Sagua la Grande 
quo ya se ha elevado al Gobierno General el 
expediente que han formado los Sres. Le-
trados de aquella v i l la para la creación de 
un Colegio de Abogados, después de ha-
berso discutido ampliamente sus Estatu-
tos, que t a m b i é n se han remit ido a l Gobier-
no para sus aprobac ión . Y ha sabido el 
mismo per iódico, á proposito de esto Cole-
gio, que los Notarios de aquella provínola 
piensan t a m b i é n establecer elenyo con re-
sidencia en Santa Clara, al igual del de la 
Habana do quien hoy dependen. 
—Tía empozado á publicarse en Sancti-
Sp í r i tns un per iódico defensor do la clase 
trabajadora con ol t í tu lo L a Avispa. 
—En Santa Clara so t ra ta de susti tuir loa 
nombres de algunas calles por ol de aquellos 
hijos benemér i tos que ae ban hecho acree-
dores por su civismo y sus virtudes á l a ad-
mirac ión y al respeto de sus conciudada-
nos. 
—Ha fallecido en Santa Clara, después de 
crueles padecimientos, el Ldo . en Farmacia 
Sr. D . Rafael Pleitee y Morales, miembro de 
una antigua y distinguida familia de aque-
lla ciudad. 
—Dicen de Sagua que, aprovechando l a 
sazón de la tierra, se han ampliado las 
siembras en aquella jur ísdición! Las efec-
tuadas en octubre es tán en general boni-
tas. Hay grandes maizales y extensos som-
brados de tabacos. 
—De los ingenios de Tr in idad, el que p r i -
mero r o m p e r á la molienda os probable que 
sea el nombrado " C a ñ a m a b o , " el "Buena 
Vista," el ú l t imo, puesto quo es t á sufriendo 
reformas importantes en s n m á q n i n a . 
— E l vapor remolcador Narciso L e u l o j t u 
sufrió ayer la rotura de dos aspas de su h é -
lice, en los momentos do estar navegando 
en bah ía . 
—Dice E l Comercio de Sagua que no 
poe^.e presentarse más beneficioso para los 
campos el tiempo, pues la tardanza de los 
fríos y laa ú l t i m a s lluvias han evitado que 
la c a ñ a madurara y contribuye a l mayor 
desamdlo de la misma. En general, los de 
la jur isdicc ión de Sagua presentan buen 
aspecto, si bien los de algunos puntos como 
los del Quemado, se resienten a ú n de falta 
de agua, poro son los menos. Las tareas de 
la molienda, en la casi total idad de las fin-
cas, no empeza rán hasta úl t imos do diciem~ 
bre, y en alganas hasta enero. 
—Ha llegado á Santa Clara el pr imer 
Batal lón del Rey, que g u a r n e c e r á la expre-
sada provincia. 
—Hoy, lunes 18, á laa seis de la tarde, 
debe tomar posesión, en propiedad, del cu -
rato de San Antonio do las Vegas, el Pbro. 
D. J o a q u í n Cuervo y Alfonso, que ha teni -
do la ga lan te r í a , que le agradecemos, de 
invitarnos para dicho acto. 
C O R R E O EXTRAÓSTJBJRO. 
FRANCIA—Par í s , 0 de noviembre L a so-
lemnidad que se ha celebrado para cerrar 
la Exposic ión ha sido extraordinariamente 
bri l lante. Cuatrocientas m i l personas se 
reunieron en el Campo de Marte. Nunca 
hubo ta l afluencia do visitantes, desde l a 
apertura. P rodu jé ronse algunos ligeros ac-
cidentes, causados por la ag lomerac ión de 
personas. E l tiempo estuvo esp lénd ido . 
El Sr. Jul io Ferry so encuentra sór la -
monté enfermo en Niza. Su estado inspira 
viva inquietud á sus amigos. 
— E l Journal des Debuts dice quo el 
ex-Rey Milano de Servia es tá tomando 
di.-po.-icione3 encaminadas á su definitiva 
i ¡i lalación en esta onpical; 
Ka salido para Belgrado con ol p ropós i to 
de no permanecer ali í m á s quo breves díaa^ 
Cráeao que un acuerdo amiátoso entre M i -
lano y au mujer se rá el resultado de la car-
ta del Czar á la Reina Natalia. 
—En una reunión de los accionistas do l a 
Caja do descuentos, celebrada ayer, ol pre-
sidente anunc ió que el éx i to del nuevo es-
tablf . imiento ha sobrepujado á todas las 
previsiones. 
Algunos boulangistas de los m á s carac-
terizados han ido hoy á Jersey, con el ob-
je to de conferenciar con el general Boulan-
ger. 
— E l general F rank l in , comisario gene-
ral do la sección de los Estados-Unidos en 
la Expos ic ión , ha sido nombrado gran ofi-
cial de la Leg ión de Honor. 
— E l D i a r i o de Francfort , ó rgano oficióse 
sostenido por el fondo de reptiles, periódico-
(pie no debe confundirse con la Gaceta de 
la misma población, ha recibido de su co-
rresponsal parisiense, el Sr. Beckmann. 
informes que demuestran qué odiosas men-
tiras forjan algunos corresponsales de lai 
prensa alemana, procurando así provocar 
el ódio contra Franela. 
Escribe Beckmann que en los c í rcu los 
competentes de Pa r í s , se piensa que en e i 
caso do una guerra con Alemania ó I t a l i a , 
la seguridad del Estado y de la R e p ú b l i c a 
exigi rá qno los súbd i tos de aquellas poten-
cias establecidos on Francia no puedan sa-
lir del terr i tor io f rancés ; se les d e t e n d r á , 
pues, á la fuerza. E l corresponsal te rmina 
diciendo: "nuestros compatriotas saben y a 
lo que les espera, cuando'los franceses j u z -
guen llegado el momento do comenzar l a 
guerra do desquite." 
El mismo corresponsal dice que puede 
afirmar de buena t in t a que ya en tiempos 
en quo era ministro de la Guerra el general 
Boulanger, h a b í a preparado un decreto, en 
v i r t ud del cual, en caso de guerra, todos 
loa ciudadanos alomauea residentes en 
Francia se r ían detenidos como rehenes d 
prisioneros de guerra on campamentos es-
tablecidos en el mediod ía y oeste do F r a n -
cia. 
P a r í s , 7.—En una reun ión celebrada hoy 
por sesenta diputados republicanos, se ha 
decidido convocar una r eun ión magna de 
la mayor ía republicana, con ol objeto de 
elegir los jefes del partido. Todos los dipu-
tados quo han hecho uso de l a palabra se 
han manifestado opuestos á l a formación 
de grupos. Los diputados boulangistas se-
sán excluidos de la reunión proyectada. 
—En la comida mensual de los redacto-
res del J o u r n a í des Dóba ts , que se ha efec-
tuado esta noche, el Sr. León Say ha pro-
nunciado un importante discurso pol í t ico 
quo puede considerarse como el programa 
esto, las dos amigas no estuvieron comple-
tamente alejadas l a una de l a otra. Con 
ocasión de algunas festividades, el Gene-
ral y su bi ja iban á la Comunidad, p e d í a n 
á la Suporiora que permitiese salir á Mar ta , 
y se la llevaban consigo. 
Así fué como, en aquel ú l t imo año , Mar t a 
y el Ingeniero pudieron verse do vez en 
cuando, puea siempre que ella d e b í a pasar 
dos ó tres díaa a l lado de Mat i lde , aab ía lo 
Jorge por és ta , y se apresuraba á i r al lado 
de su familia. 
¿ H a b r á que decir que Jorge de Santenay 
no era insensible á la radiante bermoiura 
de la amiga de su hermana, á su encanta-
dora gracia, á ese no sé q u é adorable que 
hab í a en todo su ser? Hacia m á s de u n a ñ o 
que el amor, el primor amor, encanto de l a 
juventud, hab íase apoderadode su co razón ; 
amaba el joven á Mar t a con entnsiasmo. 
Aquello era una pas ión . Y a no v iv ía m á s 
quo por Mar ta , y por ella hubiera dado la 
vida. 
No a t rev iéndose á manifestar á la m u -
chacha el sentimiento que le inspiraba, te-
miendo t a m b i é n que se negase á escucharle 
y rechazara su amor, guardaba el secreto 
encerrado en ol fondo de su corozón, cual 
un precioso tesoro. 
Sin embargo, cuando supo que l a señor i ta 
Raclot iba á salir definitivamente del cole-
gio, la idea de quo acaso no volver ía á ver-
la y de que, estando en edad do casarse, 
t end r í a pretendientes, hízoio experimentar 
dolor tan vivo, que io s a c ó de la reserva 
voluntariamente impuesta hasta entonces. 
T ímido , cual todos los enamorados de-
verdad, no tuvo v;dor para decirle á Mar t a 
que la amaba. Confesóselo á su hermana, 
y é s t a q u e d ó en el encargo do hacor la t an 
deseada y t ímida revelación. 
(Oon t inua rÁ . ) 
del grupo máa moderado del partido repu-
blicano. E l Sr. Say no ha tratado de Isa a-
llanraa poslblsa entro los grupos parlamen-
tarlos. 
"Ha pasado, dijo, el tiempo de la política 
de grupos. Los republicanos moderados no 
tienen que negociar ni con la derecha, ni 
con los radicales; deben sencillamente man-
tenerse firmes en sus principios. No buscan 
el poder, pero deben de hoy en adelante 
aoguir una política firmo y claramente de-
finida, y mantenerla sin transacciones ni 
debilidades. 
E n oí período electoral reciente, el país 
ha dado fin A la aventura boulangista, que 
no tuvo más constantes y resueltos adver-
sarlos que los republicanos moderados. Los 
electores han expresado con no monos cla-
ridad, su deseo de que so vuelva A una 
política do orden, do tolerancia y de respe-
to para los intorosos do todos. Ta l es la 
política que los republicanos moderados 
deben defender con energía en el Parla-
monto." 
Ocupándose de las leyes militaros y esco-
lares, el Sr. León Say ha recordado á su 
auditorio que sus amigos y 61 hablan pro-
puesto al Senado enmiendas que tenían por 
objeto atenuar los efectos do osas leyes, en 
lo quo respecta á los aeminarisias y á la 
eneoñauza l.'ioa. l'ionsa todavía quo os inú-
til y vejatorio el obligar IÍ los seminaristas á 
hacer el ejercicio en tiempo do paz, y quo 
en el de guerra, deben sor destinados á los 
caorpos do ambulancias, y A los hospitales. 
Entiendo aairaismo quo os necesario con-
temporizar en cuanto í í hacor laicas las es-
oaolas, en aquellos casos en que los consejos 
ranniolpales so oponRim ilesa medida, y quo 
el Gabinoto que (iiiiaicni apoyarse en una 
mayoría do moderados, consogniria fácil-
mente satisfacor la opinión públ ica en am-
boi puntos, suavizando asi las polómicas 
religiosas. Soria igualmente un acto do pru-
donoia el dosiatir del propósito de hacer lál-
oo.4 los hospitales. 
Hospocto de la eltunción do la Hacienda, 
el Sr. León Say aprueba ol axioma quo dlco 
que para tenor una buona Hacienda es ne-
eosario comenzar por practicar buona polí-
tloa. No so lo obscurece quo ol estado do la 
Hacienda fcanoeaa reclamará , oln duda, la 
creación do nuevos recursos; poro creo que 
no deben votarao ni el Impuesto sobre la 
ronta ni ol aumento do la contribución te-
rrlcorlal. 
L a nueva Cámara deberá adoptaran pro-
cedimiento más eficaz que ol seguido en la 
última legislatura, para quo su trabajo sea 
fructífero; pero, si ha de reglamentarse el 
derecho de Interpolación, h a b r á que tenor 
cuidado de no restringirlo, lo que resultarla 
una usurpación de los derechos do la mi-
noria. 
Si hay quo modificar la ley do impronta 
para poner término á intolerables abusos, 
h i b r á quo cuidar do no snpi l inlr las garan-
t ías esenciales quo han sido consideradas 
siempre como salvaguardia do la libertad 
do la prensa. 
Las ideas expuestas por Le6n Say, cous-
tituyon el programa do una política mode-
rada y liberal que puodo atraer á todos a-
quollos políticos quo no so aforran á las vie-
ja s fórmulas do los partidos extremos do 
derecha ó Izquierda. Su didtuiso respondo 
á la falsa Interpretación dada á una entro-
vista rocionto. Hablase dicho (pie el Sr. Say 
so unirla á la derocha y croaría un cisma en 
el partido republicano. Sus Ideas son com-
pletamente contrarias á semejante proyeo-
to. El antiguo ministro desea quo los repu-
blicanos moderados so mantengan firmes, 
como lo han estado siempre, on la defensa 
do las instituciones republicauas, y quo a-
pllquon, al propio tiempo, una política pru-
dente y conciliadora, on torno de la cual 
puedan agruparse todos los amigos del or-
den. 
P a r í s , 7.—Díceso quo si ol almirante 
Krant/. Insisto on su dimisión del cargo do 
Ministro do Marina, otro ministro desem-
peñará Interinamente usa cartera, hasta 
tanto se reorganice el Gabinoto. 
Ijondres, 7.—Los jofos dol partido bou-
langista han celebrado hoy una conferencia 
on oasa del goneral Uoulangcr en la Isla do 
Jersey. Sesenta partidarios dol general a-
sistioron á esa routuón, en la quu se ha dis-
cutido, según so asegura, acerca de propo-
eleiones quo tienden á introducir modiílca-
cionos importantes en el programa dol par-
tido. 
Las autoridades de la isla han indicado 
al propietario de la casa en que tuvo lugar 
la reunión, (pie será personalmente respon-
eable, en el caso de quo tuviese por conso-
oueucia dicha reunión, cualquiera manifes-
tación ilegal. 
P a r í s , 7.—Existo on esta ciudad, en los 
boulevaros, un restaurant llamada Dclmó-
nino, dirigido por los Sres. Gaillard y Com-
pañía. Creíase goneralmonte quo era una 
sucursal do la célebre casa de New-York 
que lleva oso nombre; pero resulta ahora 
que un habla nada do oso. En efecto: ol se-
ñor Carlos Dulinónico, qulun so oncuentru 
en estos momentos on Párís , ha encargado 
á sus abogados, los Sres. Condort, herma-
nos, de New-York, representados on Par í s 
Eor el Sr. Caohart, quo demanden á Gai-ard y C? para quo so abstengan do servir-
se do su nombro con un ílu mercantil. Del-
móaic» reclama 50,000 francos do daños y 
peijulclos y 500 por cada día que transcurra 
hasta quo ol nombre de Delmónico haya 
deeaparocldo dol fronte dol hotel. So ha ci-
tado á Gaillard y C", poro t a r d a r á en verse 
ol juicio algunos meses. Gaillard parece dis-
puesto á dolbudorse; porquo dleo quo no 
TO on qué el nombro do su restaurant pue-
da perjudicar á Delmónico, pretendiendo 
que, por el contrario, os un excelente recla-
mo para la casa de New-York quo oatouta 
el mismo nombro. 
Han comenzado los t rábalos para re t i -
rar de las instalaciones los objetos expues-
tos en ol Campo de Marte, los cuales prosi-
guen rápidamente . 
El periódico del Sr. Forry, L ' Estqffette, 
desmiente el rumor do la grave enformodad 
do aquel. 
Par ís , 8.—Le Soir anuncia que ol ahul-
tanto Krants, á Instancias do sus compaño-
ros do Gabinete, ha retirado su dimisión. 
E l número do billetes do pago para la en-
trada en la Exposición universal, on los 
seis meses quo duró, ascendió á 25 m i -
llones. Sólo los productos de la visita del 
público á la torre Elffel llegaron á ü.500.000 
frsnooB. 
P a r í s , 9.—Los periódicos boulanglstas 
anuncian quo ol martes próximo t end rá 
efecto una demostración pób l l caen la plaza 
de la Concordia. Los manifeatantes so d i r i -
girán á la Camára do diputados para pro-
testar contra la dimisión del Sr. Joffrín quo 
era el contrincanto dol gonoral lioulanger 
on la circunscripción electoral do Montmar-
tro. Kocordarán á la Cámara que el Sr. Jof-
frín, (pie ha sido declarado electo, no obtu-
vo más que 5,500 votos do 14,200 votantes. 
Delegaciones boulanglstas so dirigirán tam-
bién ai palacio dol Elíseo para entregar al 
presidente Carnet umi protesta igual. Díce-
so quo el Gobierno reprimirá toda tentativa 
de demostración. 
Las autoridades han prohibido la ma-
nifestación que querían hacer los boulan-
glstas, el mártes próximo. 
P a r í s , 10.—El Journal des Bébats dlco 
que dos regimientos do caballería han sido 
llamados á París para reprimir la domostra-
oión proyectada, para el martes por los bou-
langiatas. Asogóraao quo éstos han desisti-
do do su intento. 
Hecíbenao detalles de la reunión bou-
langieta en Jersey, la cual pareco quo 
distó macho de sor brillanto. Sólo a l -
§unos diputados acudioron al llamamiento ol general. Todo so redujo á charlar do 
sobreinos;!. y no so pensó siquiera en la ro-
daoclón do manifiesto alguno 6 proclama al 
pueblo francés. Los tiempos han cambiado 
mucho. Todos so preguntan cuál ha podido 
ser el objeto do esa conferencia del gonoral 
con sus partidarios; poro aún se ignora. Si 
ee tomó ó no alguna resolución, ó so t razó 
alguua linea política, nadiu lo sabe tam-
poco. 
Corría, eln embargo, el rumor de que el 
regreso del jefe dol partido nacional ora In-
miuonto. Contábase (pie el general Boiüan-
ger llegaría el már tes á Par ís para ponerse 
á la cabeza do los boulanglstas quo debían 
haoor una manifestación en la plaza de la 
Concordia, con motivo do la reunión de las 
Cámaras . Es, no obstante, poco probable 
quo así suceda. Seria en extremo difícil al 
general el llegar á París, sin caer en manos ela policía. I'areco además que lo cierto es 
quo el goueral no ha soñado en semejante 
aventura. Es demasiado tardo para talos 
golpes do audacia. Un hombro quo ha teni-
do siompro tanta prudencia no puode estar 
dispuesto á correr ios riesgos de un viajo á 
Noumoa, á exponaas del Estado. 
L a demostración proyectada para maña-
na ó pasado tiene muy pooaa probabilida-
des do éxito, porquo ol Gobierno está dis-
puesto á reprimir toda tentativa do desor-
den. Es cierto (pío aon muchos los boulan-
glstas on París, y quo la Liga do los patrio-
tas ha sido reorganizada bajo una nueva 
forma. Los jefes dol partido nueden contar 
también con la cooperación ae los elemen-
tos revolucionarlos; poro no pueden esperar 
nada do una politicu do desorden. 
No habiendo podido provocar una revo-
luclóu durante la crisis presidencial, es po-
co verosímil que lo consigan ahora. E l Go-
bierno es más fuerte hoy de lo quo lo era 
entóneos; ostil diapuesto á obrar con pronti-
i tud y rigor. Después d« su derrota en las 
elecciones, los boulanglstas no pueden re-
currir á la Insurrección. 
L a República y el Gobierno no tienen na-
da que temer de la vuelta del general Bou-
langor ni de una demostración do sus par-
tidarios. Se reunirá mucha gente en la pla-
za de la Concordia, pero ae compondrá es-
pecialmeoto de curiosos. Los parisienses 
verdaderos como ol bravo general, bri l larán 
por su ausencia. 
El señor Goblet ha pronunciado un 
discurso, en ol quo aprueba el programa 
político expuesto por el Sr. León Say. Ha 
declarado que la verdadera lucha del por-
venir será la cuestión relativa á la reforma 
de los Impuestos. 
P a r í s , 10.—El nuevo libro do Zola que 
so espera con gran impaciencia tlono por 
título L a bestia humana. Es un estudio del 
instinto animal en el hombro. Díceso que 
el pensamiento de esa obra fué sugerido á 
Zola por un asesinato cometido on un tren 
de ferrocarril. 
-Desde ol cierre de la Exposición, 
ent róganae los parisienses al placer de 
formar estadíst icas que les permitan com-
putar los beneficios que aquella les ha 
reportado. Calcúlase en 5 millones los 
franceses llegados de provincia, los cuales 
han gastado próx imamente 500 millones 
do francos. E l número do extranjeros que 
han visitado á Par í s , alcanza á 1 millón 
500 mil , y sus gastos ascienden lo menos á 
750 millones de francos. Los ingleses Usu-
ran al fronte do la lista en número de 380 
mil . Vienen después los Belgas con 226 
mil; y los alemanes con 1(50,000. Los ame-
ricanos fueron unos 120,000. 
—Se ha ofoctuado hoy on Bollevillo una 
reunión do anarquistas, en conmemoración 
do la ejecución do los de Chicago. Luisa 
Michel ha pronunciado un discurso. 
—Acababa apenas do sor nombrada 
la Cámara do Diputados, en Francia, y 
ya ha perdido uno do sus miembros. Unos 
do los ologidos republicanos, el 22 de 
septiembre último, ol Sr. Duvivier, diputa-
do do la primera circunscripción de Rúen, 
ha muerto, á consocuoncia do una larga en-
fermedad que lo habla impedido tomar 
parte personal en las recientes elecciones. 
Habrá do procodorso á su reemplazo, den-
tro de tres meses. Pero la nueva Cámara 
no es ta rá completa, desdo ol primer dia do 
su existencia. 
P a r í s , 11.—Una reunión maguado los d i -
putados republicanos ha tenido efecto hoy, 
para elegir un candidato á la presiden-
cia de la Cámara . E l señor Floqnot ha 
obtenido 174 votos y el Sr. Brissón 64. A -
sistleron trescientos diputados. 
Anúnclase oficialmente quo el almirante 
Krantz ha cesado definltivamonto en el 
desempeño del Ministerio do Marina, y que 
le reemplaza en dicho cargo el Sr. Barbey, 
senador por el departamento del Tarn. 
— E l general Boulanger ha escrito en 
la isla de Jersey, un nuevo manifiesto 
al pueblo francés. Declara en él (pie 
la revisión no es tá más que aplazada, y 
que los rovleloulstas no han 'catado nunca 
más seguros do la victoria íinal. E l part i-
do nacional, dice, t raba ja rá con porsovo-
rancia Inquebrantable. 
- D í c e s o quo el general Boulanger ha 
abandonado la isla do Jersey. E l co-
mité boulangista ha publicado un aviso, 
aconsejando á sus partidarios, quo se abs-
tengan do demostracionos que el Gobierno 
querr ía ver producirse. Recomienda tam-
bién á los boulanglstas que reserven su ac-
ción hasta el momento en que so declaro 
válida la elección del Sr. JollVin. Muchos 
miembros del protendido partido nacional 
se oponen á la manifestación que será pro-
bablemente un nuevo fiasco. 
— E l desalió íinal entro los dos célebres 
luchadoros, Bernard (francés) y Tom Can-
non (yankee) ha terminado con la victo-
ria dol últ imo. E l resultado causó viva 
sobreexcitación entro los ojocutadoros. Du-
rante unos momentos, fué Inmensa la coa-
fusión. 
ALEMANIA.—Berlín, 6 de noviembre.— 
El Emperador Guillermo, según comunican 
do Constantlnopla, so ha despedido hoy 
dol Sultán. Esto, al mediodía, lo ha de-
vuelto la visita, y ha acompañado al Em-
perador y á la Emperatriz al palacio Dol-
mabogiho, sobro el Bosforo, donde han al-
morzado. Antes de separarse, los doa mo-
narcas so han dado varios apretones do 
mano. E l Emperador Guillermo ha ase-
gurado al Sul tán quo no olvidará nunca la 
espléndida hospitalidad quo ha recibido en 
Constantlnopla, y el Sul tán ha dado las 
gracias al Emperador por la honra que le 
ha dispensado. A las doa, la Emperatriz se 
embarcaba en ol yacht Holienc 'liern, mien-
tras quo ol Emperador y el pr íncipe Enr i -
que BO dirigían á bordo dol buque do gue-
rra Kaiser. E l Sultán estuvo sumamente 
amable con el conde Herberto do Bismark. 
Le encargó expresivos recuerdos para su 
padre, el principo canciller. 
Kn un artículo quo so supone Inspirado 
en las regiones olleialeB, la Post dice que 
ningún convenio político so ha celebrado, 
durante la pornmnoncia del Emperador 
Guillermo en Turqu ía . 
Berlín, 6.—El Emperador Guillermo ha 
enviado hoy al príncipe do Blsmarck ol s i -
guiente telegrama: " E n ol momento de 
salir do Constantlnopla, Informo á Vuestra 
Serena Alteza que estoy complotamcnto sa-
tisfecho de mi visita á esta capital. E l Sul-
t á n y la población entera, de todas clases y 
religioneB, han hecho los mayores esfuerzos 
para manifestar, do la manera más amisto-
sa, su buona voluntad para mi persona." 
E l Condo Herborto de Blsmarck ha cele-
brado una entrevista con ol Sul táb, la vís-
pera do su partida. E l Sul tán ha prometi-
do su amistad á Alemania y á la triple 
alianza. 
Zanz íba r , 6. —Díceso aquí que los Mazáis 
ó Somalis han asesinado al doctor Potors y 
á todos los quo les acompañaban , con ex-
cepción solamente de un europeo y un Indí-
gena que fueron heridos, y quo so encuen-
tran actualmente en Ugao. 
Todo lo quo so sabia del doctor Poters, 
desdo su partida de Vitu para el iniurior, 
el 26 de jui lo , ora que había llegado á la 
aldea do Korkorro, á las márgenes dol rio 
Tanu. 
Ignórase si la segunda columna do la ex-
pedicióu quo salió de Vi tu , en el mes do 
septiembre, á las órdenes de los Sres. Bor-
chort y Rust, so había ya reunido al doctor 
Poters. 
Recuérdase quo la expedición de éste fué 
organizada con ol objeto de socorrer á E-
min Pachá , y que, Inglaterra, sospechando 
loa verdaderos proyectos do dicha expedí 
cióu, hizo grandes esfuerzos para impedir 
que se internase. A consecuencia do la co-
rrespondencia diplomática cambiada entré 
Londres y Berlín, el principo do Blsmarck 
ret iró su apoyo al doctor Potors y ésto se 
decidió entonces á dar á su empresa un 
carácter puramente privado y^comorciai. En 
el mes de junio, ol vapor JSeera, que tenia 
á bordo todas las provisioues del ductor 
Peters, fué embargado por oí almirante 
Tremantle, comandante de la escuadra i n -
glesa que, de concierto con la alemana, 
bloqueaba la costa oriental del África. Pe-
ters protestó, pero el gobierno a lemán dló 
la razón al almirante inglés quo motivaba 
el apresamiento del vapor, fundándose en 
quo hiibia violado las proscripciones dol 
bloqueo. 
Berlín, 6.—Despachos dirigidos al conn-
té organizador de la expedición Petera oon-
firmau la noticia dol asesinato del doctor y 
de sus compañeros. E l europeo que esca-
pó á la matanza es el teniente Tiedemann. 
Está herido. L a columna Borchert no se 
hab ía incorporado á la expedición Petera. 
Éste ao encontraba ol 12 do septiembre, en 
el distrito do Matakota con el teniente 
Tiedemann y 25 somalis. Se daba perfec-
ta cuenta de los peligros quo le amenaza-
ban. Puede ser quo los somalis se hayan 
unido á los mazáis . 
L a Gaceta Nacional dice: " E l doctor Pe-
ters ha caldo honrosamente, como un sol-
dado. F u é victima do sus convicciones. Si 
la colonia alemana se desarrollase, como 61 
lo esperaba, lo recordará siempre como su 
fundador. 
E l Tageblatt dirige cargos á los que deja-
ron par t i r la expedición, sabiendo que les 
faltaban los recursos necesarios. 
O A C E T I L L . A S . 
CASINO ESPAÑOL .-Brillante fué, bajo 
todos aspectos, la función con que obsequió 
á sus socios el Casino Español de la Haba-
na, durante la nocho del sábado últ imo, con 
motivo de la festividad del Santo Patrono 
de esta ciudad. 
Las zarzuelas Nina y L a Colegíala fueron 
perfectamente representadas por los artis 
tas de la compañía quo ocupa el gran teatro 
do Tacón, quienes obtuvieron do la nume 
rosa y escogida concurrencia continuos y 
entusiastas aplanaos, sobro todo las simpá 
ticas hermanas Méndez que fueron objeto 
do las más ha lagüeñas ovaciones cuando 
cantaron, con la gracia quo las distingue 
las piezas quo constaban en el programa, y 
alguna más para complacer al auditorio. 
Después hubo bailo, á los sones de una 
nutrida y bien acordada orquesta, que hiz 
las delicias do los amigos de la danza, ha 
biéndose prolongado la fiesta hasta una ho 
ra muy avanzada. 
Nos complacemos en repetir que la fun 
cióu del sábado en el Casino Espa&ol fué 
brillante, por lo cual felloitamos á la entu 
siasta Sección de Reoreo y Adorno de tan 
benemérito Instituto. 
TEATRO DB ALBISU.—Para la noche de 
mañana , marte», en la tanda de las ocho, 
ee anuncia ol estreno de la humorada lírica 
t i tulada E l golpe de gracia, con ol siguiente 
reparto de papeles: 
Felicidad, Srita. Rodríguez (A.) 
D* Bárbara , Sra. Rodríguez (E.) 
D " Casta, Sra. Gutiérrez. 
Silvestre; Sr. Castro. 
Compasillo, Sr. Areu (M.) 
Roque Cañones, Sr. Sapera. 
Palm^tilia, Sr. Bachiller. 
Secretario, Sr. Mart ínez. 
Alguacil, Sr. Sierra. 
Uu paleto, Sr. Ramírez . 
Un concejal, Sr. Royes. 
Coro general. 
A las nueve se repet i rá la obra que está 
siendo una mina para la afortunada empre-
sa do Albisu, la titulada De Madr id á Parts. 
Y á las diez saldrán á luz de nuevo Los 
embusteros. 
El programa trae la siguiente nota: 
uImportante.—Han llegado, procedentes 
de Madrid, los vestuarios y decorados com-
l)l)U)s de E l plato del dia y Madr id Club, 
obras que en breve serán puestas on escena. 
Por el próximo vapor-correo l legarán , 
pintados por un notable escenógrafo do la 
Corto, un grandioso telón do boca y las pie-
zas correspondientes para la embocadura 
de esto teatro. 
Llegará al mismo tiempo la magnífica 
decoración encargada expresamente para 
la ropresentación en Albisu do la aplaudida 
obra nominada: A casarse tocan ó L a misa 
á grande orquesta.. 
CEXTRO A s T ü f i i A N O . — Este fiorooiente 
y s impático instituto, obsequió á sus aocios 
la nocho dol sábado próximo pasado con 
una función extraordinaria celebrada en el 
gran teatro do Tacón, que so vió favoreci-
do por una concurrencia numerosísima, en 
los que ol bello sexo estaba muy dignamen-
te representado. 
E l Coro Asturiano, quo al son de una 
banda de música se habia dir igido proce-
slonalmouto al citado coliseo, al fulgor do 
clarísimas antorchas, cantó con siugular 
maestr ía , ¡i voces solas, la magnífica com-
posición titulada E n el bosque, alendo muy 
aplaudido. 
De la propia distinción fué objeto la be-
lla Carolina Méndez, quo deleitó al audito-
rio con el brindis do la francesa en la zar-
zuela N i ñ a Pancha. 
También abundaron los aplausos para 
los artistas de la compañía dol Sr. Palou 
que tuvieron á su cargo el desempeño de la 
magnifica zarzuela L a Tempestad. 
Por ol éxito de la precitada función me-
Wce p láceme la Directiva del Centro As-
turiano, de la que es digno presidente nues-
tro querido amigo el aoñor D. Manuel 
Valle. 
TEATRO DE TACÓN—Mañana, martes, ao 
repet i rá en nuestro gran coliseo el aainete 
cómico-lírico A casarse tocan con el siguien-
te reparto do papelea: 
Da Caridad Trompeta, Sra Gallardo. 
Remedios, su hija, Sra. Ruiz [ C ] 
Muría, hija del Sacr is tán, Srta. González 
[S.3 
D'.' Mariquita, vieja, Sra. Miranda. 
D. Celedonio, viejo, Sr. Fe rnández . 
Sr. Cordero, labrador, Sr. Mondos. 
Alvaro, capi tán do caballería, Sr. Palou. 
Serufín, tiple de capilla, Sr. Gutiérrez. 
El orqanista,. Sr. González (V.) 
Sr. Dlmas, sacristán, Sr. López (J.) 
Sr. Indalecio, sepulturero mayor, Sr. Sán-
chez. 
Ramón, campanero, Sr. Buenrostro. 
Carlos, sietemesino, Sr. Mazás. 
Ernesto, hijo de Cordero, Sr. Prieto, 
ü n congregante, Sr. García. 
Un mozo de cuerda, Sr. García. 
Un monaguillo, Sr. Fe rnández . 
Un chico, Sr. Maximinin. 
Un criado, Sr. López. 
Un pobre, Sr. Valle. 
Una pobre, Sr, Bautista. 
Un ciego, Sr. Ildefonso. 
Una ciega, Sr, Jul lá . 
Coro general. 
Viejas .—Viejoj ,—Señoras.—Caballeros. 
—Pobres. 
Dicha obra ocupará la primera tanda. 
Las otras dos se han destinado á Madc-
moiselle Nitouche. 
E L FÍGARO.—Tenemos á la vista el nú-
mero correspondiente á ayer, domingo, del 
ilustrado semanario quo dirige nuestro jo-
ven amigo D. Manuel Serafín PIchardo. 
Contiene diversos trabajos en prosa y 
verso, uu buen retrato de D. Ricardo Pas-
tor ocupando la primera página, una mari-
na con una bonita poesía de Nieves Xénes 
y nn tipo de negro calesero á la antigua o -
sanza. 
Tanto la parte literaria como la ar t ís t ica 
ostán á la altura del crédito do dicho sema-
nario. 
TEATRO DE IRTJOA.—Brillante por to-
dos conceptos han estado las dos únicas 
fuocionos dudas el sébado y domingo en el 
teatro dé l r i joá por ol afamado ilusionista y 
fascinador Dr. Nicolay, en compañía de la 
bolla y simpática sibila Miss. Resina. 
Todas las suertes de magia y de presti-
digitación han sorprendido verdaderamen-
te al respetable públ ico, por la manera ma-
gistral con que las ha desempeñado . 
En las escenas de hipnotismo con Mlss 
Rosslna, invi tó el Sr. Nicolay á varios mé-
dicos á quo subiesen al escenario, los cua-
les así lo hicieron, para que presenciaran 
las pruebas, quedando eatisfochos del buen 
resultado. 
Mucho sentimos quo no dé otra función, 
puesto quo son muchas las personas quo 
desean aplaudir de nuovo al rival de Her-
mán. 
PUBLICACIONES VARIAS.—NOS han visi-
tado E l Ero de Galicia, Laurac-Bat, L a 
Defensa, E l Püareño , L a Caricahira, L a 
Unión, lo. Revista de Agricul tura , E l Pro-
greso Comercial, E l Heraldo de Asturias, 
La Habana Elegante, el Boletín Oficial de 
l'i:{ Voluntarios, E l Progreso Mercantil, E l 
Pitclier, E l Magisterio, E l Eco de Canarias, 
y E l Puntillero, revista de toros que pu-
blica Paco de Oro. 
CIUCÜ DE PUBILLONES.—Muy concurrido 
estuvo dicho local en las funciones del sába-
do y en las dos del domingo. Bien es verdad 
quo la compañía del Coronel trabaja bien j 
complace a los espectadores. Han llegado de 
Méjico nuevos artistas para reforzarla. 
Mañana, martes, hab rá función de moda, 
dedicada al bollo sexo, que sorá obsequiado 
con Wüáosb'Aiqucts. 
Mr. líollins, oi ocurrente clown, prepara 
nuevos actos para hacor reír á carcajadas á 
los favorecedores del circo. 
VACUNA.—Se adminis t rará mañana , mar-
tos, de 12 á 1, en las sacrist ías do las parro-
quias del Espír i tu Santo y del Santo Cristo, 
por los Dres. L lur ia y Cowley. 
TOROS.—En la plaza do la calzada de la 
Infanta se efectuó ayer, domingo, la prime-
ra do las dos corridas de toros peninsulares 
que anunciamos oportunamente. La entra-
da do sombra fué muy numerosa y la de aol 
algo menos. 
Los bichos, á pesar de haber llegado ol d ía 
anterior en el vapor Murciano, dieron bas-
tante juego y demostraron gran bravura, 
sobro todo el primero, procedente de la ga-
uadei ía sevillana do Orozco. 
Mateito mató bien sus toros primero y ter-
cero y degolló al segundo. 
Vatladolid tiene mucho valor, es arroja-
do; poro no trastea bien y pasa demasiado. 
E l Mestizo, como sobresaliente, no se 
portó mal; pero como bandorilioro estuvo 
mojor. 
El Cerrqjero y Aranzaes pusieron exce-
lentes pares y trabajaron con muy buena 
voluntad. 
De los picadores merece especial mención 
el Portugués.-
Para ol próximo domingo se anuncia la 
segunda y úl t ima corrida, con cinco toros 
do Orozco y uno de Colmenar Viejo. 
L A PUNTILLA.—Ayer, á poco de termi-
narse la corrida de toros en la plaza de la 
calzada do la infanta, apareció el primer 
número de L a Punti l la , revista taurina y 
de otros espectáculos, que dirige nueatro 
amigo D . Rafael Mar ín y Rammet. Es un 
buen periódico do BU índole, al que desea-
mos buena suerte. 
L A AMÉRICA.—Es decir, el gran a lmacén 
de joyería, mueblea finos, planos excelentea 
y artículoa de fantaaía, eatá actualmente 
cuajado de novedadea, importadaa por loa 
últimoa vapores nacionales y extranjeros. 
Hay allí un espléndido surtido de brillang 
tea y esmeraldas preciosas, alhajas caprl-
choaaa para aeñoras y caballeroa, relojes de 
loa mejores fabricautea, efectoa de óptica, 
lámparaa de cristal, pianoa de Erard, Pie-
yol, Gaveau y otros conatructores afamadoa 
y una magnífica colección de flguraa de 
bronco y otroa adornoa do conaola y cen-
tro de mesa, de lo más lindo que puode 
imaginario. 
Por oso la concurrencia de compradores 
ae multiplica en L a Amér ica de dia en dia 
y el nombre del eatableclmlento corre de 
boca en boca, acompañado de las frasea más 
laudatoríaa. 
Recomendamos á las familias una visita 
á la caaa de Borbolla y Compañía , donde 
se les atenderá como merecen. Pasa rán un 
buen rato admirando los primorea que en-
cierra La América. 
DOBLE CRIMEN.—A la una de la noche de 
ayer, se constituyó el Sr. Juez de guardia en 
la casa núm. 79 de la calle de O'Reiliy, lugar 
donde momentos antes se había perpetrado 
un doble crimen. 
Las noticiai que 8o¥re este heehe heaei 
podido adquirir, y que están confirmadas 
oficialmente, son las siguientes: 
En la casa de referencia residía D . Ricar-
do Pavón, acompañado de su esposa y de 
su hija Isabel, de 16 años de edad, como 
asimismo hacía dos días que ae había mu-
dado á dicha casa el médico mayor do Sa-
nidad Mili tar D . Francisco Javier LlinOs, 
de 57, y el cual hacía tiempo eatnba encar-
gado do la asistencia de la señori ta Isabel, 
á cansa do haber sufrido esta dos extensas 
quemaduras en casi todo ol cuerpo. 
El crimpn, según so dice, aa perpe t ró á las 
doce y tres cuartea dé l a nocho, hora en que 
la joven laabel y au eeñora madre se ha-
blan retirado á su habitación, á la vez quo 
lo hacía el Sr. Lllnás, quedando en el co-
medor, de«cIfrando una charada do nn al-
manaque, el padre de la joven. 
Pocos momentos después sintió una de-
tonación de arma do fuego y al correr el se-
ñor Pavón al lugar de donde había partido 
aquella, encontró on au camino al Sr. L l l -
nás que salía del cuarto de au hija Is-ibol, á 
quien había dado muerto, y penetrando 
en au cuarto aeguidamoBte tomó un revol-
ver que tenía eate úllimo en ol escapara-
te y con él se disparó un tiro por debajo de 
la barba que lo pr ivó de la vida. 
La eacena deagarradora quo pasó entre 
ol padre y la madre, al ver á su hija tendi-
da en la cama y sin vida, es imposible do 
describir. 
Cuando el Jurgado so consti tuyó en el 
lugar de la ocurrencia, encontró el cadáver 
de Lllnás, junto al escaparate y próximo á 
61 un revolver, y en el cuarto á la señori ta 
Isabel, acoatada de medio lado sobre su ca-
ma. 
Llamado el Dr. Reyes, médico de guardia 
en lacasa de socorro del ler . distrito, reco-
noció los cadáveres de ambos, certificando 
que l a joven Ipabel presentaba una herida 
do arma do fuego en la región temporal de-
recha, y ol Sr. Llinas, una herida debajo 
do la barba. 
En uno do los bolsillos dol suicida ae o-
cnpó una carta dirigida al Sr. Juez, en la 
quo seguramente explicará los motivos quo 
tuvo para perpetrar tan horrendo cr i -
men. 
Loa señorea Pavón y Llinas eran íntimos 
amigos y aervian en el mismo cuerpo facul-
tativo. 
El sereno particular de la calle de O'Rei-
lly fué quien avisó al celador del barrio 
del Cristo, quien ee consti tuyó á loapocoa 
monirmtoa. 
E l asesiuato de la joven Isabel se perpe-
tró en los momentos de estar durmiendo 
junto al lecho de en infortunada madre y 
cuya habi tación se encontraba completa-
mente á obscuras. 
El Juzgado de guardia ha catado ac-
tuando toda la noche. 
Según tenemos entendido, el Sr. Dr. D . 
Antonio Caro fué el primer médico que a-
oudió anoche á la casa donde tuvo efecto 
el t rágico suceso que acabamos do referir, 
para prestar no solo los auxilios quo como 
facultativo eiompro ha desempeñado tan 
honrosamento en su larga carrera en casos 
semejantes, sino como inmediato vecino, 
apenas escuchó las vocos do socorro, dadas 
por los pudres de la joven, muerta tan tem-
pranamente. 
También acudió inmediatamente á la 
casa aludida, el Sr. Iglesias, dueño del es-
tableoimionto " L a Fashionabltí ' ' , vecino 
por ol fondo de la casa de los sucosos refe-
ridos. 
POLICÍA.—En la noche del sábado último 
tuv i t ion una reyerta en el Parque Central, 
dos vendedores de P i r u l í , pálivindu uno do 
ellos lesionado. Ambos suj-tos fueron de-
tenidos y puestos á disposición del Sr. Juez 
de guardia. 
—HaUánduse A la puerta de su residen-
cia, c a l z a d a dol Monte, una señora, le fué 
arrebatada una gargantilla do oro, por uu 
pardo quo fué poreeguldo y detenido en una 
casa do la calle de la Reunión, en los mo-
mentos de estarse escondiendo debajo de 
una cama. 
—En la casa de socorro de la segunda de 
marcación, se lo hizo la primera cura á un 
individuo blanco, vecino do la calle d« la 
Maloja, de una herida leve en la cara pal 
mar do la mano izquierda, que tuvo la des-
graolfl do kiferirso trabajando en una má-
quina de cortar tablillas para hacer cajo-
nes de tabaco. 
—A un vecino de la calle de Santa Ca-
talina, IÜ robaron de su habitación siete 
sortijas con brillantes y otros objetos, apa-
reciendo como autor de este hecho un par-
do menor do edad, criado de la casa, y cu-
yo sujeto fué detenido. 
—Robo do dos baúles, conteniendo ropa 
y dinero, á un vecino do la callo do Marina 
de Casa Blanca. 
—En el barrio do San Francisco fueron 
detenidos dos individuos blancos por ser 
acusados como cómplices de un pardo que 
le robó diez pesos en billetes del Banco Es 
pañol, á D. Eduardo Encima, en los mo 
mentos do haberse quedado dormido junto 
á una do las verjas del muelle. 
—Una joven, vecina del barrio de San Is i -
dro, tomó una disolución de fósforo, siendo 
ol catado do la paciente levo, salvo acci-
dento. 
—La menor Mercedes Rodríguez, vecina 
del barrio do Pueblo Nuevo, tuvo la des-
gracia do caerse en la vía públ ica , c a u s á n -
dose una herida en el pié Izquierdo, al rom-
perse una botella que llevaba en la mano. 
—Fractura grave del brazo Izquierdo que 
so oausó un niño, vecino del barrio de V i -
Uanueva, al estar jugando con otro menor. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 1» D E X D V I S r V l B R K . 
E l Circular ea Guadalupe. 
Santa Isabel, viuda, reina do Hungría , y lan F a u » -
to, diácono T mártir. 
Santa Isabel, Tiuuda, en Alemania, hija de André», 
rey de Hungría , de la rrdsn tercera de San FranalHO'» 
la cu-il se ejercitaba continuamente en obras de piedad, 
esclarecida en m lacros murió en t i Sefisr. 
San Fausto, diácono de A h j a u d r í a , en el mismo 
di-, ol cual prim»TO en la persecución de Valeriano 
tii<? (iL-álernido jun'o con san Dionisio, y después en la 
pemocución Je Diocleciano, siendo ya muy viejo, fué 
de^ullnrlo: por esto me^io alcanzó la corona del mar-
tirio. 
H - I K S T A S 1ÍL M A R T E S . 
MISAS BoTLBMKBS.—En la Catedral, la de Tercia á 
11- oclib y niH'lia r cu lns demás igleRias Ixf de 00»-
J . H 3 . 
I G L E S I A D E B E L É N . 
K l llt del aci iul la Cougrécao ió i ael (íld.^i B-Í 1 ;I 
triurea Sofmr San José , oelcnn» sus cu los ii-eusn.-iloi' 
en honor do «u excelso putrnuo 
A laH hielo te expono S. D M . : á las sieto y media 
ol piadobo ejercicio do los siete dolores y ROZOS del 
Santo, y á !us oebo misa o«n cánt icos , plática y co-
munión general, terminándose con la bendición y r e -
serva del Santís imo Sacramento. 
N O T A . L o s asociados y los que de nuevo se ii; 
cribiereu, Kauan indulgencia plenaria confesando y 
comulgando.—A. AI. D . G . 
14057 3-16 
E L TÓNICO ORIENTALES una fuente do 
bril lo y bermosura tanto para las damas 
como para los caballeros. 
E l pelo adquiero con su uso, suavidad, 
limpieza, abundancia y flexibilidad, y la 
barba y los bigotes, brillantez, sedosidad y 
graciosas ondulaciones. 4 
Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
RBLAOION de las cantidades rucibidas por varios con-
ceptos en esta Direcc ión, donativos en otras eape-
oies j alta y baja de los asilados en esta Real Casa 
duruute el mes de la focha. 
A SJLBBR. 
Oro. BiUtlug. 
MMOBSAB EN KFECT:VO 
Sr. Dr. D . Antonio Gonzá lez de 
Mendoza 
Sr. D . G . O 
15- . . 
4 - . . 
1 9 - . . Suma 
LIMOSNAS UH ESPECIES 
E l Sr. Recaudador do Rentas, Arbitrios y Atrasos 
del Bzomo, Ayuntamiento, remit ió 1 saco, 1 canasta y 
una luta con aguacates, plátanos y otros objetos de 
comida. Ajabas con dulces, 1 saco v l canasta con 
pan, galleta!>, roscas y un papel con dulces y pastas. 
E l Iltnio. Sr. D . Juan J . Musset, 8 docenas de ser-
villeta-' de hilo para las nifías. 
ESTADO drl alta y baja de los asilados de esta Real 
Casa, durante el mes de U fecha, en que lia qjeroido 
la diputación el Sr. Vocal D . Juan J . Musset 
DK PAUTA MENTOS. 












Criadas y lavanderas . . . . 
Sirvientes 
Hermanas de la C a r i -
dad 

















Existencia en la Real Casa 614 
Mendigos en los Hospitales ff 
Nifios y meidigos con licencia 7 
Suma general 637 
Habana, 31 de octubre de 1889.—El Director, 
O. O. Üoppiui/er. 
F L U S E S 
SASTRERIA. 
M U R A L L A i comstiu. 
[»• ji. p 
ESTABLECIMIENTO 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S . 
COM POSTELA NS. 111 Y 113 
eutre Sol y Mural la 
Cuota mensual , $3 B . 
« ' - T A Q U I L L A S GRATIS j a 
19 27 
LOUIMA 









7 « l 4 i 
86688 
43 al 92 
94 al 143 
««Sfll al B84I0 
58142 al 58491 
77i 2 al 7751 
7751 al 780-2 
Terr.iiiidles en 93 
Termiaales en 41 
L a lista oñoial l legará ol dia 18. 
Paga los premios en el acto 
Blannel Gutiérrez. 
(ULIANO 126. 



















E n bi nooho del viernes próx imo pasado tuvo lugar 
on la elfganto y espaciosa morada do los esposos A n -
dino, la flcíta ¡n iugural de la s impát ica Sociedad de 
Asaltos del Angel. 
Una distinguida cononrrcBoia iuvadfa por completo 
la espaciosa sala, luciendo allí sus encantos distingui-
das sefioritQB de nuestra mejor sociedad: la directiva 
de honor formada de bellas y olegantés jóvenes , h a -
cían los honores do la fiesta, y muy esnecialmcnto la 
antrelical al par quo modesta seflorifa Brígida Adán , 
presidenta do honor, que lucía un magnífico traje ce-
íor do cielo que hacía resaltar más su belleza. 
Daban realce á la fiiróTá las sefteritas Gabriela O l i -
va, Amelia Aguayo, P o p ü l a do Cárdenas y Salvador» 
Mnuri, que lucían el elegante distintivo de la direc-
tiva do Lonnr, 
Entre las sefioritas asistentes vimos & las Arango, 
Cárdenas. Leprlnoe, Masino, Maurl, Aguayo, Ol iva , 
Portillo, Quiñones , Morejón. Huerta, Heine , Armas 
y Aframente, Botanoourt, Mart ínoi y otras que sen-
timos no recordar. 
L o s osposot* Andino hicieron los honores de la casa 
con «n aoostuoibra'ia amabilidad y enrteaia, repar-
tióudoHO con verdadera profusión exquisitos helados, 
dulces y licorf» 
Antes do terminar quemnios dedicar un sincera a -
plauso á la directiva de l a Sociedad y muy especial-
mente al D r Toledo, director de la misma, por sus 
acertadas gestiones que han contribuido al oiayor es-
plendor de esta fiesta, que hará época, y que p -drás in 
duda contarse o mío uno de los mejores asaltos que se 
ha i dado en Catu capital. 
A la uua próx imamente terminó tan grata reunión, 
salioodo los concurrentes altamente complacidos, y 
des -audo muy de veras que muy pronto sea U se-
gunda. 
Adelame, entusiastas j ó v e n e s del Angel, y no des-
mayar, que la constancia vanee las mavores dificulta-
des. 14173 1-19 
F E L I C I T A C I O N . 
A la Srita. Isabel Genovis, en sus dias. 
Hoy que al despuntar la aurora se te pre-
senta con brillantes colorep; to deseo felici-
dades y largos años de vida, como dulce 
recuerdo de tu 
Paco. 
Gun.ibacoa 19 de noviembre do 1889. 
14151 1-19 
ta ii5?̂  
L A E S T O C A D A D E B O U L A N G E R . — Y a OS 
por d e m á s sabido ol famoso duelo de Flo-
quet y Boulanger, pero lo que todos igno-
ran os de como y con que alimentos se sos-
tenía ol berido gonoral, habiendo sido la es-
tocada como nadie ignora, en el ouello cer-
ca dol exófago. 
A l principio so creyó que el herido gene-
ral sucumbir ía por no poder ingerir el al i -
mento, sino por no encontrarse sustancia 
alguna aparente para el estado delicado 
del enfermo, pero, no sabe quien tuvo la fe-
liz idea de recomendar la Crema de Malta 
de Oppenbeimer con lo cual se salvó de tan 
inminente peligro. 
Es indudable que la Crema de Malta do 
O 'penheimer está destinada á hacer una 







R a m ó n Vivas , 
sucesor de P e l l ó n y O' 
Teniente Rey 16, 
P l a z a Vle ia . 
<:tl704 a5-16 d6-16 
MILAGROS EEPETIDOS. 
HÍB DE 2,000 CURÁGIONEB OR XHOQO .T CATASBO 
CRÓNICO EN ROCOS UE8BB CON BL MARAVILLOSO 
"RENOVADOR" DE A. OÓMSZ. 
Sr. Director: D e s p u é s do muchos años de horribles 
padecimientos eomo son, tos pertinaz, dificultad de la 
respiración, palpitaciones y otros dolores que trae 
oonsi^o el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuando ya no me quedaba otro que resignarme á mo-
rir martirizada, tomó el "Kenovador" quo contra el 
ahogo y catarro crónico prepara D . A . Gómez , en la 
calle de la Concordia número 102; desde el primer día 
comenzó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
completo, hal lándome hoy en toda mi robustee. S é -
panlo los quo sufren y no duden un momento de la 
poderosa eficacia de este espeoíñeo quu no tiene igual 
en el mundo. Mi domicilio, Maioja 29. 
T e m a l y a n c i e c a S á n e h e * . 
13817 8-13 
T f \ Q T J T ? T > T) Q T 'odas I w m o l e s -
l J \ J k 5 X l J l í J A i i r i l í i O t i a s producidas por 
esta afección, se curan rápidamente con el uso de la 
Loción Antiherpét ica del D r . Montes. Este prepara-
do calma en los primeros momcntoM el picor que tanto 
inquieta á los enfermos adquiriendo después la piel 
su» condicione» normales. 
L a "Loción Montea," es á la vez un medicamento 
sin Igual para evitar la calda del cabello, suctituyendo 
por erto con gran ventaja al agua de (juina qut n a d a 
hace. 
L a " L o c i ó n " «• medioamento que ha obt«nidogran 
erédito en Madrid y otras oapltiües de E u m p a . está 
agMdablpmente perfumada, se vende en la farmacia 
" L a Didóti " Obicpo Qt y en las droguerías y bnenea 
botirtif -m capitaV 
P I D A N S E P R O S P E C T f s 
W4 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE IIIEItltO Y OBISPO ESOUM A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b o r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s com-
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s do IOK m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á que h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a 
b lec imiento . e n l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , tanto á o n 
c e n t r a r l a s u l t i m a s n o v e d a d e s , como a l a m o d i c i d a d e n l o a p r e c i o s . 
Calle del Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 687 15ft-30 Ab. 
S T J S C E l P C Í O l s r A L E C T U R A . 
A domiei'io só lo se pagan dos pesos al mes v cuatro 
f-n on lo que se devuelven al borrarse. l i l b r e i l a y 
p»p I ¡ría L a Universidad, O-Hoi l ly 01, cerca do A -
gwcale . 14115 4-19 ¿ 
raes. 
PRIVILEGIO I»E Hit. SAMUEL PISKE. 
El primor ejgínplcurde esta n t i l tónm invención estíi funcionando on el Ingenio Soledad, 
de los Sres. E. Atkins y Cp.. on 19 jurisdicción de Cicnfaegos, y para aprecinr la bondad 
de los resultados, que .- on notabilisimos, basto saber (jue aquella tinca dlco que con este 
quemador ahorra de (50 : l 70 operarios quo antes lo oran indispeii-sableM, como también 3Ü 
yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo paaa direotamoute dol con-
ductor al quemador. Además , cou este sistema, moliendo 20 horas, so aberra bagazo su-
ficiente para alimentar ol quemador 24 horas. Ésta invención ea aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos do doble y triple efecto, y ií. los trenes jamaiquinos con uu-
periores ventajas. 
Para máa pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, dnlcamento á 
J O S É ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C 1638 A 1 —N 
InstalncKJn de alumbrado eléctrico en CIUDADKS v POBLACIONES, INOKMOS, FA-
i m i C A S , TEATKOS, HOSPITALES, CASINOS y edifi< lofipartIp"bn os. 
LUCES HE AiíCOdoCOOá 2,000 bujías, para CALLES y 1 .vifOlJES, MUELLES, D E -
SEMBAKCADEKOS, C Í . O E I E T A S para baifcN, B A T E Y E S de liiífciuo., etc. L Í I C K S 
ÜÍCANDESC; YrES do 8 íl «00 bnjíaí», para TE ATEOS, CASINOS y toda clase do ed 
ESEEC1ALMENTE C'iSAS para MAQUINARIA E S LOS INOEMOS 
T . A TVfPI.TC-.T? T . T V r ' . T3 A T? A TATn-WNTTnC t-Wn/ími...! a 
Uflclps] 
Eco ó ica, siu Peligro, sin Dei ra L  M E J O R L L i S P A R A I N G E I O S , 
mes, sin Mal Olor. No necesita aumento do pcrRounl 
La poderosa WESTERN ELECTRIC CO. f deNneTa-York, ChlcBfro, Loiidren y Ambonw 
que es fu que fabrica los p r o d u o l o B minncindos, tiene l u s t n i a d a H on Chiongo 1,200 lucen de 
arco, T tleae lustafaciom-s en Estados de los Unidos do Norte Ámórloft* en Inglaterr :», 
en Bélgica, en Nnova Zelandia, en las Isla-s Hawai, vu Méjico, y en la I sLA DE C U B A , 
E u la KeNnería de nzCtcarr mieles, de D . Salvador Vidul, Cárdenas . 
E u el Teatro Tetrjr, Heroilcros do D . T o m í í Terrjr, Cienfuegos (2 dinamos). 
fin el Ingenio Central Senado, Sres. Berual y S á n c l i e s , Nuevitaa. 
„ „ „ San Vicente, Sres J o s é Saini y Compañía , JoTftUanoj. 
,, ,, ., Dos normanos, D . Nicolás Aoea, Cienfuegos. 
E n las ttlirloas de cigarros y lónfuros "Hemeneu," P . Col l y Cumpnflia, Habana. 
Altranos de ios plahtoles prooedeutee, en Cuba, están en curso de int ta lac ión . 
Tellado, Mavol y CI , Pluilio» 60, Cárdenas. | Samuel Uiberifa T C ", BaratUle 7, Habaua. 
C n 167« 7 9 - Í 
S e c o n t r u y e n braguero*, fa jas , c o r s e t s y on g o n o r a l toda c laao do a p a -
r a t o s p a r a c o r r e g i r ó c u r a r d e f o r m i d a d e s y v i c i o » y « u p l l r f a l t a s de 
m i e m b r o s . 
O'Reil ly 10G, entre Vi l legas y Bernaza , 
I36SS 11-7 
APARATO BEGENESADOR 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i o l o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s l s , o s t r e c b e z u r e t r a l , e tc . 
So e n v í a n á d o n d e so doísoc- c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Reilly 100, eutre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
12.'89 12-6iiv 
S U P E R I O R 
I I J U Ü t f , i!, 
JOSÉ SAINS Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y. 
M E R C A D E R E S 27. 
Y C 
C n 1620 81 -0 
PKSOS. 
Tres aproximaclonos del segundo 
premio y u premios de 400 pesos. 
Vendidos por J). Leonardo 8. de la 
Herró o. Colector de Loterías. 
S A N I G N A C I O 7 6 , 
P L A Z A V I E J A . 
14004 la-15 3d-16 
irtláMénUii<ii»ÍMa>«i» 
P H O F B s S I O H B B . 
Í I P N Í I N A MOSEY Í)E RODRIGUEZ, 
O O M A ü K O N A - F A C T T T / r A T I V A . — A g u a c u t o 104, 
eutre Teniente-Rey y Amargura. 
15066 4-10 
Dr. G . A . Betancowrt, C irujano-Dent í s ta de la f a -
cultad de ios Kítado» Unidoa y do esta Dnivorsidad: 
tieue el honor ile anunciar al póMioo. qu-» tiene una 
past 1 blanca, de xu invención (hueso artificial): que io 
vende al precio de $2 oro el pomo y que se pueden ha-
oer de 15 á 10 cmpaoladnras de dicha cantidad, para 
que \OÍ padres do fami l iaú otra cuahiuier pertíona pue-
da con una pciuetia inatrucción de dicho profeaur, ha-
cer etupasiaduras en la carie de los dientes y murías 
que se encuentren afectados, ya sonn de leohe (> adnl -
too y para m(in poimonorc ocúenaae & la calle de A -
guacate n. 108 entre Teniciito-Rey v Muralla de 8 de 
la mafiana .1 5 de la tarde 14081 8-19 
DR. AOGUSTi) F 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano r . 136. 
^onsnltas de 1 á 3. 
Cn 1634 1-N 
CESAR S. VENTOSA, 
Cirujano-Dentista.—Operaciones de 8 á 2, gratis á loa 
pobres de 2 á 4.—Ancha del Norte n. ir .9 .—Va á do-
micilio—precios correlativos. 
13W- alt 12-r. 
DR. B. P I R E , 
Médico-Cir iyauo. especialista en partos, enfermeda-
des de uifiosy del uccho.—Consullas de 12 í 2, nilón 
de 'a farmacia L a Unión . Obispo 94. Domicilio B e r -
naza 6<) l'-iK-1™ ftH 3'i-18() 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
Consultaa do doce á doa do la tarde. 
J E S U S M A R I A , 
C n 1647 
N U M E R O 9 1 . 
1-N 
AN&EL CALVEZ GUILLE», 
A B O G A D O . 
Bstndio: O'Keilly Lúmero 106, de una á trea. 
18335 23 7 N 
D R . G A l , V E Z GUIMsS.KJfM, 
especialista en perdidas seminales, (espermatorrea), 
impotencias, esterilidad y enfermedades venéreas y 
sifilíticaa. Consultas de doce á cuatro y ocho á nueve 
de la nocho. Consultaa por correo. H a trasladado sus 
oonsultaa a O'Reil ly n. 106, gabinete Ortopédico . 
13634 1 5 - I O N 
M A N U E I i P A K A J O N , 
MÉDICO-CinüJANO. 
San Ignacio 47. Consultas de 12 á 2. Onatis para los 
20-22 O pobres. 13899 
MANUEL DE JESUS POXCE 
y RICARDO DOLZ 
ABOGADOS. 
Mercaderes 2. Entresuelos.—De J2 á S. 
12861 29-18 ooh. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS ^ ^ f ™ ^ 
Notario D . A R T U R O G A L E T T I : Galiano 82 do o-
c h o á cuatro. mr>5 21-12 
rn A Y A D E . P E D R O M . C A R 
M ó d i c o - C i r u l a n o . 
Se ofrece en todon loa ramos do l a profesión, boa es-
pacialiiJad en loa ofeccione» del ooraróu y lo* pulmo-
nes, partos y enfeimedadas do Rúnoras. 
Cousnlto» de 1 A 3. 
C n . 1W« RelnaBS. 1 N 
DR. GARGAJÍTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Hora* doconaullR de 11 6 1. 
ScDeoiaUdad: 'tf •'".•riB, v ías urinariae. larinse v sifllU'-
C n. 1M4 T N 
n m n s MÉDICO BSTIRÁDO u h LA AHMAX»*. 
R S X ^ ' A 3. 
ífispeolalldad. EníormediMÍM venéreo-ejjl l íttca* 
ftfWOlo i - ' do lnpio l . C o a s i l U » do 2 á d. 
18 
C m U J A H O - D S O T I S T A . 
P r a c t i c a t o d a c l a s e de oi?erac iones 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de t o d o s loe 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s A t o d a s l a s c l a se s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 do l a t a r d e . 
74, 
e n t r e C o m p c s t e l a y A g u a c a t e . 
18816 10 10 
Federico Mora y José Ponce de León, 
A B O G A D O S . 
Prado número 69 (altos do Bolot.) 
laeoi 28-eoo 
llufael Chflgnaccda y Navarro, 
Doctor eu Cirugía Duutnl 
del Colegio de Pcnsilvanla y de esta Universidad. 
Cocsultad y opuracioues du 8 á 4. Prado n. 79 A . 
C u 1669 V8 7N 
D r . F u l g e n c i o P r i e t o 
Cirujano déntiatei ^¡•pecialista en ovulslunes denta-
rias. Consultas de 8 & 4, gratis 6. los pobres de 8 & 10. 
Aces ia 7. 134«1 l&-3nv 
E i i i i l 
CI E N C I A Y R I Q U E Z A . — C L A S E S N O C T Ü R -n«» de tencduiia de libros, calculo ubrovlado y . 1 
toj^r -íTa, siíitema rsperial al alcati-e d*' todas ^ tute 
ligeucias, garantiiaudo la cuseñausu cu 3 mcios, San 
Ignacio 49. 1411'i 4-19 
C E N T R O D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? C L A S E , 
para scúoras y seBoritas, incorporado pl Tnt-tituto P r o -
'nidal, simado en la fresca v Lertaosk as», calle de 
ama* u'imero 19, esquina a J e s ú s María. 
Pundndo y dirigido por D ? Vicenta Suris, profesora 
de la Normal de Barcelona y Directora que ha bido 
del Colegio "Ibabel la Catól ica" do esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éstas abonarán $5 "0 y l}<4̂ 25 oro al mes, y todas r e -
cibirán comp'eta cdncRcióu y Uno trato. Adcrnói , 
habrá clases do i m t r u c ^ ó n y do labores para i'éfioráa 
y BÓBoritas externas y waru las qua aspircu al profe-
sorado hasta oh'teñer el título Elemental y Superior. 
D a clacos de borda los decorativos, en Blanco, oro ; 
colores; encai- s y llores de crochet, l'rholitó j mulla 
uipur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos', florea carapeslrcs de papel, estambre, g é n e -
ro, corcho (alta novedad) y de todaa elaser; corte pa-
risién por medi'ia en toda clase de lencería y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arte y de li^jo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, así como en toda clase 
do maderas y metale* calcados; frutai< y dulces de 
e r a y moldes sacados de lo» misinos; pojaros y mari-
posa» imitados ú los naturaleB, etc., etc. 
Da clases á domicilio á p í ce lo s convencionales. 
Se facilita el prospecto á las personas quo lo sollci-
no v remito á cualquier punto del interior. 
Hlf-O 4 1« 
A l E X A K D R E AVEUNE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a a 
F U N D A D A E N 18^5. — ' . A M A S A N T I G U A . 
Cousula:!.. 103 esqninL'á Nepluno.—Precios módico» 
1«090 4-17 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -ilrés) con título, da clases á domicilio de IdlOinttl 
(que enHcfiá á Imlilar cn poco tiempo) música, solfeo, 
los ramos do int-trucción en español y bordados. Pre-
cios módicos . Dirigirse ú Obispo 135 
J4009 4-1 fi 
f f D T l M O S A D E L A N T O S . — Clases do mstruc-
\ . ) c ión primaria á dóiüiuilto á $15 h, al mes; método 
rápido, claro y recreativo, desarrallo gradual do la 
inteligencia y memoria del niño: informuráu Gervasio 
n ° 5 í ) . ] « # 4-15 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de piai-o y de idiomas in^ló*, francó» y ale-
mán. Co lón número 11. 
On 1(174 ) S - « N 
M o r s i e u r A l f r e d B o i s s i ó 
proferfor de f. uncés, Galiano ISO. se ha comprometido 
ante la comisión de propaganda del idioma, á admitii 
clases de 2, 3 ó 4 discípulos, hujo las m i f ' a s eondi 
eiontK que uno noto. lífíOH 9 10 
(1 
D E 
1.\(¡IÉS, F 8 A M S Y ESPASOL 
or una profesora con título académico . —Librería de 
( L S O N , Obispo 4:!. 1SH7I 10-14 
T. H . O H R I S T 1 E , 
Profesor do idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la onsefiauza de 
los idiomas inglés y francós: Habana 1110. 
13074 57-230 
u ; 
N R E S P E T A B B E S E Ñ O R D E ACREDITA-
_ da y notoria comreleneia eu la enseñanza, ofrece 
sus servicios & los .vfiores padres de familia. E n la 
calzada del Alomo 40, imprenta del Sr. D . Saturnino 
Martínez, informará este señor. 
13806 8-10 
OTEFBEIj i ' iíOí'ÉsOk i)lí ÍNÓLES CON 
título académico, do teneduría de libros por opo-
sición d«l "Centro de Dopcudlnntes" do esta capital, 
de aritmética nieroMtil y superior, letra Inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y en su morada 
A c o s t a 4 4 . 
13944 15-13 nv. 
LIBEOS E 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . 
Se roallian 4.000 obras de todas clases á 3 0 7 50cen-
tavos tomo, plda»e el catalogo que se dar4 gratli. L l -
brerfa y i'HpeUría LR Unlrorsldad. O - R e i ly 61. eerc« 
U«AguiC|tf, UMi 4-W 
D E V A R I A S O B R A S . 
Por no necesitarlas sr dui ño se v̂  den las signlon-
'os: L e y do Enjuiciamiento Civ i l y su A p é n d i c e . M o -
tivo do IB misma L e y . Historia de lo» E . C . do A m ó -
rica. Idomdel Comercio. Idem de Franc ia . Obras do 
Hartiambush. Idem poét icas de V , de la Voija. Alcr -
veillcs de la Science. Revo luc ión francesa. L ó g i c a do 
i legc l . E n s a y o h i i l ór i co do la Isla de Cuba. E l drama 
universal y varias otras do economía pol í t ica, p o e s í a s 
y otras cn (raneé . ; no se quiero tratar oou cspcculado-




A S C I E N C I A S O C U L T A S . L A A I A G 1 A , L A 
ouiraia y o i tro logía , con aocrotos admirables, e l 
arto aaivln&turia, los sueOos explicados, un tomo ooa 
láminas 7 loa talismanes, $2 billetes, 
brerla. 14099 
Salud n. 23. L l -
6 17 
DI C C I O N A R I O D E L A L E N G U A llana, el máa completo de los publicados; 1 tomo^ 
asta, $1 billetes, Idem francés-español 7 vice-
Idcm 2 tomoa 
buena 
versa, i to-nos $2. Idom Inglés-eMüifioI 
$3. Sfilud 23. librería. 14101 4 17 
Teoría do la Teneduría de Libros 
por pa. l ida doble por F . Herrera. iDdispcnsable 
todo el que so dedique al comercio; de venta á $3 b* 




TJBBSS: el Polvo Dentífri-
co HigiéBico del 
D r . T A B O A D E L A * 
Oft)as da tres tamofios: 
G r a n d e á $1 B . B 
Medianas a ú0 cts. 
Chicas & 30 ota. 
Y ol Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
De venta en perfumerías y boticas. 
13816 6-10 
ANUNCKW DE LOS ESTADOS. U M HOH. 
C O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
HIGADO de BACALAO 
CON 
filpofosfltos de Gal y de Sosa. 
E s tan agradahle a l p i l a d n r coma l a leohe.. 
T i o n o oorabinadna e n BU mna oomplola 
f o r m a Ins virtuclou do eatos doa voliosoa 
medicamentos . 8 i digiere y a s i m i l a c o n mas 
laoil idnd qno e l aceito e r a d o y es esponial-
mento do g r a n v a l o r p á r a l o s n i ñ o s del icados y 
enfermizos y personas d o o a t ó m a g o s d o i i c n d o u . 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a , 
C u r a la Dehi' idad Generala 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l ü l e u m a t i s m o . 
C u r a la too y Res fr iados . m 
C u r a el Raquit ismo on loa N i ñ o s . 
y e n efecto, p a r a tudas l a s onformodados e n 
q n e h a y in f lamae ion do l a G a r g a n t a y los 
S a l m o n e s , D e c a i m i e n t o C o r p o r a l y Dobi l idnd 
Nerv iosa , n a d a e n e l m u n d o puedo c o m p a r -
t r a e c o n er.ta s a b r o s a E m u l s i ó n . 
V é a n s e h c o n t i n u a c i ó n los n o m b r e s da 
mi os pocos, d o e n t r ó l o s m u c h o s prominontoA 
facul ta t ivos quo r e c o m i e n d a n y prescr iboc 
cons tantemente es ta p r e p a r a c i ó n . 
BB. D a . D. Asrnnoeio OMIX», Santiago do Cuba. 
Ba. Du. D. B. GASTKLLAN08, llábana. 
So. Da. DOK ERKESTO U E O K w i B o n , Director del IIOM 
pltal Civil . "Han Sebastian," Vera Crua. Moxio», 
ha. Du. J O;; DIODOUO COSI-KEBAS, Tiocotalpaiu, Uo. 
xico. 
Rn. Dn. D. JACTKTO KOSIZ, LOOD, Nlcaraifux 
S;.. DR. D. VICSNTS PJLBEZ Itcmo. Bogotá. 
Bu, Da. D. JIMM S. GASXEtboND >. Caí Ogoa», 
Sn DR. D. JEBOá <:XNDAKA, Magdalena. 
f . Da. D.S. cn-. .M. Valonólo, veucziiol<w 
SB. DR. D. FriANcmco DE A. MUÍA. L a Qualta. 
Po venia on las principales droguerías y LoÜsu . 
« C O T T <& BOWN6. Nuew» 
UTOH PLUS ULTRA! 
Dltribución de miis de dot millonea. 
Lotería del Estado do Lonisfana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos d« 
Kdnoaoiún y Caridad. 
Por un lumenno voto popular, su franauloia fonna 
parte do la preacnto Constitución del Estado, adoptada 
en diciombro de 1879. 
Sus soberbios sorteos exÍTaordinarioa 
se celebran semi-nuualmento, (Junio y Diciembre) j 
lo. G I í A N ' D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en ca«la 
ino de lo.'- diec meses restantes del oflo, y tlonen luaoi 
tu púlílioú, eu la Academia do Múaloa. en Nueva O r -
leans. 
V o i n t e a i i o s dxs ' a m a p o r i n t e g r i -
•lac-. o n l o s c o r t e o » y p a g o e x a c t o do 
loe p r e r a i o s . 
. T E E t T I M O N T O . 
Oerli f lrahiús los a l .Jo J lrmanle t , que bajo nueatra 
t u p e r m a i ó n y d irecc ión , se hacen foaes Int preparar-
Hvo$ yt. r a los á r l e o s mensuales y semi-anvales dé 
l a Jjoterio del j^sludo de L o u i s i a n a : que en persona 
presenciumos lu ee lehrac iár de dichos sorteos y yut 
dos se efedi ian con honradts, equidad y frtMfM 
y autorisanins a l a E m p r e s a que hctga uso de cstt 
eerlijicado con nuestruK firmas en fncslmiUt, •»» to-
cio* su* aiutneios. 
C O M I H A I U O » . 
l io» tfuc s/ i«criben. Banqueros rf" Nueva- (hr lca iu , 
pagan ii'os en nuestro despacho lo» billete* p r e m i a -
do» di: l a L o h r iu del Hitado de L o u i s i a n a que no* 
un presentadas. 
R . I>I. VVAl- IWHl .KY, P í f K 8 . L O U I H I A N A NA-
PIO.NA1, B A N K . 
P I K I C R E L A N A U X l ' R K M . 8 T A T E N A T . B A N K . 
A . U A I i D W n f , P l t K 8 . N B W - O J E t L B A N B N A T . 
B A N K . 
Ü A U I . K O l i N , P K E M . U N I O N N A T I , . B A N K . 
GRAN SORTEO EXT1U01101NAR10 
en ln Acudemia de Htlsleu J»? Nueva Oiieuua 
d m u r t c H 17 dé dioiémbre <lc 1889. 
Premio imiyor$«00,000 
^00,000 b U í o t f ó i -á ii<4<'—MHUOK $20. 
Cuor<on í í lO.—Ocínvos VI^BIIUOI» $2. 
Onadnig^imos $ 1 , 
P R E M I O S . 
¥ 6 0 0 . 0 0 0 «B0O.OÜ0 D E . . . 
D B A . 
D E . - . . 
D E . . . . 























1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R B M I O 
l P R E M I O 
2 P R E M I O F 
5 P R R M I O S D E . . . 
ID P R E M I O S D E , . , . 
25 P R E M I O S D i i 
100 P R E M I O S D E . . . . 
900 P R E M I O S D E . . . . 
600 P R E M I O S D R . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premier de $ 1.000 
100 premios de 800 
100 premioH de 400 
DOS MÓMKROS TKBMINALBS. 
1,»»8 premios de $ 200 » 3J9 . (H» 
3.144 premios ascendentes & $2.130.800 
N O T A . — L o s blilotes agraciados cou los premloo 
mayores no recibirán el premio terminal. 
So n o c o s i t a n agentes . 
C S ^ L o s billetes para sociedades ó clubs y otros In-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando niara-
uanU lasseriasdelescrHor. esloes, el Katado, Proyin-
^ia, condado, culk y ndmero. Más pronto ira ¡a ree-
puestaslKe noi. manuaun sobre ya dirigido í U a peí*. 
nona <iue escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E ( ; ( . : i O N s IH. A . Ü A U P M I N . 
Now Orlouii-*, La*) 
E . U . D E A . 
ó bleu U. A . D A I T P H I N . 
W a H l i i n s r t o n , D . 0* 
«i (oero una carta ordinaria que contenga giro de al-
bina Conipafilu de Expreso, Letra do cambio, Ordaa 
ao pago f> Pagaré posíal . 
LAS CARTAS C E R T I F I C A D A S m CflHTBíGAH BíllBTB 
de Banco, so dirigirán á 
N E W O R L E A N 8 N A T I O N A l , B A N K . 
New Orlaniw* La.) 
R E O T T l D U D E B E ^ . I T ^ V X 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N O E -
V A - O R L E A N S , y quo los billetes están firmados por 
el prehideute de una iustitucidn, cuyos dorecbof soh 
reconooidf.s por los Juzgados Supremos de Jnatiol*, 
por condi^uieuto, cnldaao con las imitacionss y om-
prosai. anónimas. 
ON PESO lia de los billetes de 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera qac le e í f O 
M por itenoi do na Pf 19 t i fawhdfBHli 
- • 
V e ^ t a , c esw psk y a l q u i l e r 
Je libros y mapas, Nuevo (Jatálogo para lectura de l i -
bros y gran surtido do tai jetas sorpresa, Obispo 135— 
Librer ía L a P o e s í a de Merino. 13487 24-3N 
P A R A 
L I B R I T f l S Y P L I E U O S , 
Aprobado por el Illtno. Sr. Obisim de lu Dióces i s , 
c e n i a s notas verdaderas del OMoíVatOfííi San 
Fernando. 
A este Almanaque so lian ddiciónadó Ibs Santóa 
que se bau canonizado ú l t i m a m e u i e , y nmclios -itros 
que no se acostumbra ¡i colocar en las «dicioue* usua-
les. 
Se baila de venta al por m á j o r y meuor en la cusa 
editorial,imprentn del AVISADOU OOMKKCIAI,, Amar-
gura 30, esquiua ú Cuba, quedando establecido un de-
pósitq para la veuta en la calle del Obispo ní im^m 1*. 
entre Cuba y San Ignacio, casa do los sefiores 
M. RUIS Y COMP. 
13142 1R-25 oí ARTES Y OFIGIOE. 
C a r l o t a E c h a v a r r í a de F l o r e s , 
MODISTA Y SIN RIVAI, CORTADORA. 
L a tan conocida boy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa & domicilio sin nllenir 
precio y so hace cargo de todos cuantos trabqjos.se le 
confien concernientes á. su arte, con nlnchó gusto, r i -
gurosa per fecc ión y sobre todo con equidad. Santa 
C l a r a n? 15. 14073 t - í ( i 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato ol C o m e j é n dónde quiera que sea; gán iut i -
zando la operac ión . 
Recibo órdenes: A . Angueira, So! 110—-J. Ferrer. 
Qaliano 120 y Gloria 243: Francisco I.uiara Habano. 
13826 9 10 AVISO AL'WBLICOT 
(JUEKRA A LOS ZAPATOS. 
E N LÁZAPATEEIA LA O R Í N T A L 
Calle del Obispo h ú m e r o 100, 
bay un grande y variado surtido de ^a'zailo hecho pa-
r a la venta, todo fabricado en la mi&niá ea^a, de todas 
formas y gustos, todo de lo unís bueno q u é se fabrica 
aquí, tanto en material como cu numo d* obra; no 
tiene competencia; ver y creer, que así el público se 
convencerá ; nada ele bombo; todo bueno, todo barato, 
todo c ó m o d o ; gran rebuja de precios. Visitad l i a 
Oriental, Obispo 100. 1 785 9-9 
Nueva reforma <!< Corsets 
CINTÜM P J 6 E K T B , 
adaptado á las ú l t imas modas; impo-
ne al cuerpo su forma elegante y airo-
sa, siendo completamente b ig iónico . 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
S O L 64. 
13680 16-7N 
C . G . C H A M P A G N E . 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
Habana 24 y O-Re i i l l y (i8. anti<tua casa Luis Petit. 
1H7ÍÍ7 9-9 
TRENES DE LETRINAS, 
E L L Á U R A C BAT 
T r e n d e l e t r i n a s . 
E l dueño de este bien montado tren se ofrece ¡i los 
dueños de casas para la limpieza de letrinas, pozos y 
sumideros, ¡i precios convencionales. Recibe órdenes 
Oficios 30, D u r a ñ o n a ; Obispo y San Ignaoip, bodega; 
Compostela y Muralla, pelotería: Merced y Habana, 
carbonería; Aguacate y C h a c ó n , bodega; Monte y 
Cienfuegos. bodega; Oficios y Amargurn, cafó: Sitios 
y Campanario, bodega; Campanario y Estre l la , bode-
ga; Sol v San Ignacio, bodega v Figuras l^fi su dueño 
Mifmel Haranda. 13792 ' 9-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N S P -lar de criada de mano ó maneiadora. Informarán 
O - K e i l l y n. 16, altos del café. 14126 4-19 
8 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
Se dan con hipoteca las cantidades siguientes: 15000$ 
8.000$ 4,000$, 2.000$ 6,000$, 1.000$ ó se compran 
casas de igual suma: Nepluno 103, camiser ía recibe a -
viso. 1411S 4-19 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A V U N C R I A D O de mano, a d e m á s una chiquita de 12 á 16 años . M u -
ralla Ii8. botica Santa A n a . lH.r)3 1-19 
r ^ E . S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -
J . /d iana edad para acompañar una Sra. ó Srita, ó 
criada de mano de una corta familia: tiene buenas r e -
ferencias: i m p o n d r á n calle de Santiago ni ñ. inmedia-
to á Carlos I I I . 14152 4-09 
FN A C R I A D A D E M A N O P E N I N S U L A R D E mediana edad, solicita co locac ión en ca^a parí i -
cular para el servicio dé mano, cuidar Sri n iño ó acom-
pañar una señora: tiene personas que la recomienden: 
calle de L u z 40 entre Aguacate y Compostela. 
14138 4-19 
X T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . A S E A D O 
U y de moralidad desea colocarse en nasa p á r t i c u -
liif ó . e s tab lec imiento: Dragones n. 0». bodega, infor-
marán . 14142 4-19 
SB D K S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O por largo tiempo una linca que es té situada cerca 
de esta ciudad con vía de c o m u n i c a c i ó n fácil , que dé 
á una carretera y tenga casa de vivienda, arboleda y 
agua fértil. Informarán Galiano n ú m e r o 28 
14161 4-19 
EM P E D R A D O N U M E R O 4 2 . — S E S O L I C I T A un criado de mano de mediana edad, que sea de 
confianza, con buenas recomendaciones y que traiga 
libreta; la casa es buena v paga segura. 
14160 * 4-19 
UN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D .B E S M E R A - -da e d u c a c i ó n desea colocarse con una familia de 
profesora, en la Habana ó cercan ías : , enseña el fran-
c é s , i ng l é s , españo1, música y canto con perfección: 
referencias, las mejores. Informarán a lmacén de pia-
nos de Anselmo López . Obrapía número 23. 
14167 4-19 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A mo-rena para lavar y ayudar á la limpieza de la casa, 
para el servicio de dos señoras solas, y una negrita do 
corto precio: calzada de Galiano número 88 A . 
H105 4-19 
I N D U S T R I A 2 8 . 
So solicita una buena criada de mano, sea blanca ó 
•le color, que tenga persona que la garantice. 
11113 4-1 í) 
C R I A D O D E M A N O . 
Se desea colocar uno que tiene buenas recomendu-
ciones E n la calle do Lagunas n ú m . 31 informarán. 
I t l U 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano Is leña , pero no mas que para este servi-
cio: sabe cumplir con su obl igac ión y tiene su cartilla: 
impondrán J e s ú s María 45 esquina á Damas, entrada 
por ta hodeg... segundo cuarto darán razón. 
•14163 4-19 
jeoemera que sepa su oficio: también so solicita una 
criada de mano para todo el nseo de la casa y servicio 
de mesa. Galiano 69, entre Neptnuo y San Miguel. 
14162 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N E C R I A -do de mano y repostero en una casa particular en 
la Habana: tiene personas que respondan por él. M a n -
riqae 98 impondrán . 14170 4-19 
Se s o l i c i t a 
una morena de 40 á 50 años de edad para cocinar y 
d e m á s quehaceres de la casa. Obrapía fS, de once de 
la m a ñ a n a en adelante. 14159 4-19 
UN A S E Ñ O R A D E 15 D I A S D E P A R I D A que no tiene niño, desea encontrai uno para criarlo 
en su casa á lecbe entera, tiene personas que l a g a -
ronticeu. Cuarteles 22 darán razón de 12 á 3 de la 
tarde. 14119 4-19 
D E M A N O C O N 
. con 
Calzada del Cerro 719. 
4-19 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O recomendaciones de su conducta y servicio y 
libreta. Se paga bien. 
14118 
Se s o l i c i t a 
una cocinera aseada y formal para una corta familia. 
Villegas 14, de cuatro de la tarde en adelanto. 
14111 4-19 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz y una cocinera que tenga 
libreta. Amistad número 49, sombrerería. 
14109 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco de mediana edad que ten-
ga buenas referencias y su cartilla: calle de Neptuno 
n ú m 1?4 1*157 '1-19 
S O l i 06 
Se solicita una criada de mano blanca ó de color de 
mediana edad y mucha formalidad que presente bue-
nos infames, y un muedacho en iguales condiciones 
bacicudose cargo de vestirlo y calzarlo. 
14150 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, si no sabe su obl igación que no se 
preééute: • Reina 91. 14149 4-19 
T N P E N I N S U L A R F O R M A L Y T R A B A J A -
(. dory 'ie mediana edad, desea colocarse de porte-
Ü die cusa particular ó de comercio ó de sereno parti -
cu itr, ó cosa análoga , tiene quien responda de su con-
ducta, darán razón Habana esquina á Sol en la bo-
dega. 14123 4-19 
Desea colocarse 
un ¡oven catalán para portero ó para servir á caballe-
ro.s; Aguila 83. 14124 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -Fulor de crian era 4 lecbe entera de tres moses de 
,':;;ida. sana y robusta, buena abundancia de leche; 
Kibe c ser bien, tiene buenas referencias; Corrales 71. 
14121 ' 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recien parida con buena y abundante 
leche á lecbe entera; tiene buenas referencias de su 
conducta, calle de La Salud n? 160 accesoria B . 
14097 4-17 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O C O C I -nera, en la misma se desea una muchacha blanca ó 
de color de 12 ó 16 años para p e q u e ñ o s quehaceres, 
compromet iéndose á vestirla, calzarla y enseñar la , 
también se necesita un mucliacbo blanca ó de color 
para mandados y se le dará un corto sueldo y se le en-
senará á cocinero; Amistad n. 37. 14089 4-17 
LA F A V O R E C E D O R A . 54 Amargura 5 4 . — P a -cilito en el mismo día todo pedido de sirvientes de 
todas clases que me encarguen. Solicito 4 criados, 3 
criadas, 3 manejadoras, 2 cocineras, 10 hombres de 
campo; tengo 4 cocineros, 3 crianderas, 2 cocheros, 
mayordomos, maestros de azúcar y toda clase de e m -
pleados para ingenios. A todas horas.—M. G . T . 
14098 4-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera; es sana y ro-
bustá, y con buena y abundante leche y cariñosa' con 
los nifios. Informarán calle de la Merced n. 97. 
» 14092 4-17 
O N G U I L L E R M O B A R R A D A T R A J O D E 
Canarias por inc i tac ión de su familia al.joven don 
Siiifuriiuio Anceume y desea saber el paradero de su 
padre D . Baldomcro, pudiendo dirigirse al insenio 
L A P A Z . en Calimete. 14062 8-17 
UN A C R I A N D E R A D E C O L O R , D E B U E N A sal tul y conducta, con cuatro meses de parida, 
desea co locac ión á media cria. Virtudes 103. 
14102 4-17 
Q l e desea tomar en alquiler una criada de mano que 
íO^ea general en los quehaceres de una casa, que 
t^.nga cartilla y buenas referencias, de no ser así que 
uo se presente. Informarán Concordia n, 22. 
14096 4-17 
ÜN C O C I N E R O F R A N C E S D E S E A C O L O -carse en casa de grandes trabajos ó de comercio: 
las personas que lo soliciten pueden dirigirse á la calle 
del Obispo 07, esquina á Habana, relojería, donde ve -
rán muestras de su trabajo en un bonito muestrario. 
14094 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A viuda de mediana edad para el servicio de un m a -
trimonio solo ó para acompañar una señora ó señorita 
tiene personas que respondan por ella: impondrán c a -
lle de Aguíar esquina á Tcniento-Rey altos do la fe-
rretería. ~ 14087 4-17 
{ " i R I A D A S B L A N C A S O D E C O L O R Q U E 
\ duerman en el acomodo y tengan buenas referen-
cias; se necesitan dos en Habana n. 44, altos. 
14104 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos peninsular que sea inteligente en 
el servicio y presente buenas referencias; Cuba 50. 
U088 4-17 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
J e d a d para manejar una nina de cerca do un ano, y 
limpiar unas habitaciones, para el vecino pueblo de 
Santiago de las Vegas. Se quieren buenas referencias, 
y se dan en la calle de L n z n; 48. C 1707 4-16 
UN A S E Ñ O R I T A D E L A N U E V A - O R L E A N S y de esmerada educac ión , desea encontrar una 
co locac ión de profesora con una familia en l a Habana 
ó cercanías . Referencias, las mejores. Informarán 
A l m a c é n de Pianos, de T . J . Curtís , Amistad esquina 
á San J o s é n. 90. 14085 4-16 
AUA D E CRIA 
Desea colocarte de ama de cria una señora peninsular 
con buena y abundancia do leche, de 4 meses de p a -
rida: tiene quien responda por su conducta. Fac tor ía 
núm 1. 14072 4-16 
C l i S T Ü R E R A D E M O D I S T A , S E S O L I C I T A una costurera de modista que sepa con perfección 
adornar trajes, se prefiere peninsular y se le dará el 
sueldo que se merece, es para taller de modista; I n -
dustria 49. 14008 4-16 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E M U Y E N -tendido en el despucho de bedega. T a m b i é n se so-
licitan dos j ó v e n e s recien llegados para dedicarlos uno 
al comercio y el otro al servicio domóst i co , San I g n a -
cio n. 9, darán razón. 14084 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S A L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada do mano: tiene 
personas que respondan de su conducta; informarán 
calle de Monserrate n? 12, pabellones de Art i l ler ía . 
14078 4-16 
DE S E A ' O L O L A R S E U N A E X C E L E N T E l a -vandera y planchadora, blanca, tanto de ropa do 
señora como de caballero, de mediana edad y muy 
cumplida en su trabajo; tiene quien la garantice. O -
brapía 63 impondrán. 14058 4-16 
E N A G U J A R l O l 
so solicitan una manejadora y una cocinera, que ten-
gan buenas referencias. 14060 l a - l o 3d-16 
.A.de D . Adon Puras Salsero, soldado que fué en 
Puerto Pr ínc ipe en el regimiento del Rey, en el año 
'880, para un asunto que le interesa. P a r a informes el 
maestro municipal de Remates de Guaues, P inar del 
Rio. ó Muralla 57. sombrerería L o s Aliados. 
14021 4-15 
DE S E A C O . L A C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de manos, a d e m á s sabe coser á la 
mano y á máquina, con la condic ión de no dormir en 
el acomodo, tiene quien responda por su conducta; i n -
formarán Refugio n. 2, tren de lavado. 
14048 4-13 
AVISO. — S O L I C I T A C O L O C A C I O N un hombre blanco de mediana e-dad. propio para portero 6 el cuidado de una casa 
pues tiene personas que garanticen su conducta: Infoi1 -
marán Compostela 129 á todas horas. 
14044 6-15 
I A H O N R A D E Z , D E V A L I Ñ A Y M O R A , S A N 
I Jlgnacio 9i esquina á O'Rei l ly ; solicitan 3 maneja-
doras, 2 criadas, H criados, 1 criandera, 2 costureras 
con buen sueldo: tenemos empleados para ingenio y 
sirvientes de todas otases; so compran y venden l in -
cas "nacen instancias v cuantas diligencias ee ofrez-
cáíi; 14042 4-15 
Se sol ic i ta 
una chiquita de 10 á 12 años ó un chiquito de 8 á 10, 
para criado de mano. Informarán en Paula n. 9, de 6 
á 12 de la mañana. 1402»* 4-l¡> 
Se sol ic i ta 
una criada de mano y una manejadora. Amargura 31. 
14028 4-1". 
R A R A E R O S - S E SOLICITA UN A-
J - > ^ . . L V J J X j r v \ ^ 0 . prendiz de barbero adelan-
tado; calzada de la R e i n a n. 2 frente á la fábrica de 
tabacos. L A C O R O N A . 14053 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A J O -veu para lavandera de corta familia; entiende su 
obl igación, tanto de señora como de caballero; tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
ráu Compostela n ú m e r o 119, & todas horas. 
14025 4-15 
PA R A | L A A S I S T E N C I A D E U N A E N F E R M A se solicitan dos personas, <iue se consideren sufi-
cientes v con buenas referencias. Aguiar 17 informa-
rán. 14035 4-15 
i A P R O T E C T O R A , Compostela 55.—Necesito 2 
! jcriados j ó v e n e s para establecimiento. 2 criados de 
primera, 4 criadas que sepan ccMjer á la máquina, y 
tengo cocineros v ayudantes, porteros de 1?, camaro-
ros, pidan. 14049 '1-15 
F \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
l ^ / s u l a r de criandera á leche entera de un mes de 
parida, es sana y robusta, con buena y abundante le -
che; tiene persona-: que la garanticen: impondrán E m -
pedrado 17, entre Cuba y San Igcacio. 
14047 4 15 
EN L A C A L L E D E C U B A N . 120, se solicita un buen criado do mano, el que no tenga buenas refe-
reuc:as de la últ ima casa en que hubiese servido ni 
castilla, que no se presente. 1-1051 4-15 
ÜN A G E N E R A L C O S T U R E R A Q U E C O R T A por figurines, desea colocarse cu una casa decen-
te y de buen trato, es persona do moralidad y tiene 
quienes respondau por su conducta. Virtudes ^ d a -
rán razón. 13745 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera: informarán c a l -
zada de Galiano 123, fonda. 
14030 4-15 
« . i N A G O S T A N U M E R O 40 S E S O L I C I T A U N 
l y b u e n criado de mano, blanco ó de color, pero que 
traiga muy buenas referencias. 
13033 l a - 1 4 d 4-15 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , 
i T d c mediana edad, para el cuidado de unas n iñas y 
limpieza de las habitaciones, con buenas referencias; 
puede presentarse en Galiano 32, ferretería, en donde 
informarán. 13985 6-14 
Se so l ic i tan 
trabajadores para cortes de leña y carbón en Bataba-
nó impondrán Industria 168 de 10 a 3 de la tarde. 
13859 8-12 
Se so l ic i ta 
nn criado para el servicio de manos, que sea inteli-
gente y tenga personas que den buenas referencias: 
Compostela 150. 14125 4-19 
S E S O L I C I T A 
una niñera para ir á la Penínsu la ; Obispo esquina á 
Villegas, pe leter ía informarán 14135 4-19 
S E S O L I C I T A 
U' a cocinera que sepa bien su obl igación y tenga b e-
nas referencias: Concordia n. 33. 
14141 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea encontrar una casa de moralidad, p a -
ra criada de manos ó cuidar un n iño , tiene personas 
que la earanticen, San J o s é 50 darán razón. 
14134 4-19 
Desea colocarse 
una buena lavandera de señora, entiende algo d"» c a -
ballero que sea una corta familia, sabe cumplir con 
au obligat-ión: informarán Damas 7 tiene personas que 
respondan por el a. 14120 4-19 
' c iñera p ninsuiar, de m d ana edad muy formal y 
cumplida en su obl igac ión , tcnie do personas que ga-
rantrooa su buen comportamiento. Ob'spo 111 entrada 
por Villegas inform irán. 14106 4 19 
CO L O C A C I O N : L A D E S E A U N J O V E N R E -bojado del ejército , de cHado de mano ó portero: 
informarán en Amistad e¿. IMI.I á '.Viu ordia. luidcgü 
14131 4 19 
A V I S O . 
J í e s e a colocarse un cocinero blanco eu L bí^i i 
mieuto ó en casa particular y tiene personas que í ea -
pouden por é l : Sol 61 informarán. 
^ 14130 4-19 
i E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
sepa coser y que tenga su libreta. Lea l tad 122. 
14139 4-19 
s 
P R O F E S O R A . 
Se desea una para e n s e ñ a r el castellano, francés y 
piano: informarán los Sres. P . Gamba y C?, Muralla 
n. 18. 13729 15-8N 
COMPRAS. 
S E C O M P R A N L I B R O S . 
De todas clases, métodos de mús ica y efectos de es-
critoria, las obras buenas se pagan bien. Librería y 
papelería L a Universidad. O - R e i l l y 61, cerca de A -
gmtcate. 14143 4-19 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades: L A Z I L I A , O -
B R A P I A N U M . 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
13672 dl5-7 a l5 -7 
S E C O M P R A 
de la l i e v i s l a de AgricttUwfa: n? 1 de 1883—años 
1884—1885—1886 - y—18«8 completos: informarán B a -
ratillo n. 1 el portero, 1'I070 4-16 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien, y todo lo que pertenezca á muebler ía , 
en Reina 2, frente á l a Corona. 14040 4-15 
n m i m . 
PS; 
E l i D I D A — D E L A C A L L E D E L A C O N C O R -
liu u. !*2. be ha extraviado aa perrito (diico de co-
Im nugro con manchas amarillúa en las pat^is y luna-
rei* dt 1 mismo color en los ojo,-, responde al nombre de 
''hírlú Será gratificada la persona que lo devuelva 
eí) \\ Aw ca ía . 14093 4-17 
A i ' l i l i M A R T E S , E N T R E O B I S P O Y L A M P A -ri l lábe cayó de ñii coche un bulnco con papeles 
de poca importancia. In peraon.ir que jos eniregneen 
Oi.i-.n.- 72. s-s le gratificará con un centén . 
14029 4-15 
CARRILES 
DE LA FABRICA ' A i & COMPANY LIMITED." 
E S P E C I A L I D A D E S . 
C A R R I L E S D E A C E R O B E S S E M E R . 
A C E R O P A R A M I N E R O S . 
I-r.ANCHAS DE ACERO PARA PAILAS 
Y BUQUES. 
A C E R O P A R A H E R R A M I E N T A S . 
L I M A S D E A C E R O . 
HERRAJES Y PIEZAS FUNDIDAS PARA LO-
COMOTORAS Y MAQUINARIA DE 
BUQUES. 
Coronas. Muelles. Topes. Sunchos. E j e s . 
Se venden en l a ca l le de O - R e i l l y n. 5, donde d iar iamente se fac i -
l i t an cotizaciones de los precios, muestras y dibujos. P o r correo 
pueden t a m b i é n adquir irse estos pormenores , d i r i g i é n d o s e á 
" V - - s i 
135*09 
O - R E I L L Y I S T . 5 , Sabana. 
8-13 
i L Q U I L E M 
s . una y cuarto cabal ler ía de tierra, con casa y arbo-
leda de frutales junto á l a Víbora , informarán calle de 
los Mangos 46, en J e s ú s del Monte, de 7 á 10 de la 
m a ñ a n a y de las 5 de l a tarde en adelante. 
14122 4-19 
A M A R O - X J R A 7 E , 
altos, se alquila una hermosa y fresca habitación con 
suelo de mosaico, con asistencia: casa de familia. A-
raargura 72, altos. 14169 4-19 
S E A L Q U I L A 
en la calle de la Salud esquina á Manrique un mag-
nífico local propio para un gran establecimiento, pues 
tiene 6 puertas á la calle y un espacioso portal, puede 
verse íí todas hojas, en la misma impondrán . 
14148 4-18 
M a r i a n a o . 
Se alquila la casa Plumas 2, con baño , ducha y de-
más comodidades en m ó d i c o precio. Informarán San 
Ignacio 128. 14110 6-19 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo número 1, piso principal alto, recibimiento, once cuartos, 3 salas, 
cocina, baño , pisos mármol y masaico. esquina á l a 
brisa, hermoso haícóu corrido, vent i lac ión á los cua-
tro vientos, puede verse de 8 á 4 . 
14165 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos y habitaciones altas y bajas de l a 
casa Habana 108, entre Obrapía y Lampar i l l a , pro-
pias para familia. 14158 5-19 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á la calle, en punto céntr ico . Amargura 94. 
13166 4-19 
C a l z a d a de l Monte n? 109 
Se alquila un bonito cuarto alto á hombres solos en 
los bajos darán razón. 14156 4-19 
S E A L Q U I L A 
en $28 oro la casa B e l a s c o a í n n, 83 propia para un 
establecimiento; Obispo esquina á Villegas, pe l e ter ía 
informarán., 14136 4-19 
Casa de familia. 
TEMIEHTE-REY 15. 
Cuartos para familias ó amigosquedeseen vivir j u n -
tos á precios módicos : almuerzos y comidas á las horas 
que convengan; servicio de primer orden: esta casa se 
recomienda por su reconocida respetabilidad.—Pedro 
Roig. 14154 8-19 
Se a l q u i l a 
una habi tac ión á caballeros solos, con asistencia, está 
fronte á los teatros y de los parques: se da llavfn. 
B e r n a z a n . 1. 14103. 4-17 
Se alquila en l a calle de L u z , entre Inquisidor y Ofi -cios, una hermosa accesoria con dos espaciosos 
cuartos altos, agua y demás comodidades; es tá á una 
cuadra de los muelles y es propia para un pequeño es-
tablecimiento 6 corta familia. L a llave en la barbería 
ó informarán Carlos I I I número 4. 
14059 4-16 
IHABITACION. 
Se alquila una ventilada é inmediata á los parques. 
C R E I L L I T 9 6 . 
C 1706 4-16 
S o a l q u i l a 
la casa de altos y bajos, calle del Aguila n ú m e r o 37, 
en el núm. 33 de la misma informarán y está la llave. 
14087 4-16 
1, n casa particular y de corta familia se alquilan 
t i .dos hermosas y frescas habitacionea juntas ó sepa-
radas, á una señora sola do moralidad ó á un matr i -
monio sin hijos; es punto bueno, frente á los baños 
Campos El í seos . San L á z a r o n. 31, informarán. 
14038 4 15 
B e r n a z a 6 0 
Se alquilan cuartos con asistencia ó sin ella, con 
vista á l a calle. 14071 4-16 
Se alquila con 7 grandes cuartos y tres accesorias la casa calle de las Animas n ú m e r o 128, propia para 
especular, pues deja un buen sobrante para el inqui-
lino principal. Habana 53 impondrán 
14061 4-16 
En la casa calle de Aguacate n ú m e r o 70. entre las de Obispo y Obrapía . fe alquilan habitaciones a l -
tas y bajas. 14027 «-15 
ARRENDAMIENTO DE TENERIA. 
U n buen negocio para uno ó dos prineipianfes que 
sean del oficio y quieran hacer en corlo tiempo cap i -
tal. Se arrienda ó se alquila la T e n e r í a de Güines , 
la cual ha dado buen resultado á cuantos la han teni-
do. P a r a más pormenores en G ü i n e s , calle L . D u l c e 
n. 66, tienda de ropas L A S O R P R E S A . 
14034 4-15 
Se a l q u i l a n 
los espaciosos y frescos bajos de l a casa 22 de la calle 
de Zulueta, frente al mercado de Colón , l a llave en l a 
bodega del frente é informarán en Habana 107. 
14023 4-15 
San Pedro 2 , esquina á O'Reilly. 
Se alquilan frescas habitaciones con balcones al 
mar sumamente baratas: entrada á todas horas: para 
matrimonios ú hombres solos. 
13952 8-13 
E N $ 4 0 
se alquila l a hermosa casa B a ñ o s n. 2. Vedado, con 
abundante agua y grandes comodidades: Teniente-
Rey 25. 13858 15-12 
Se alquila muy barata la casa n ú m . 831 de la c a l -zada del Cerro; consta de portal, zaguán , sala, a n -
tesala, ocho cuartos bajos y tres altos, patio, traspa-
tio, etc. I m p o n d r á n Zaragoza n ú m e r o 33. 
13818 10-10 
C A R M E L O . 
Se alquilan dos bonitos cuartos calle 11 u. 89 pro-
pios para un caballero sólo ó dos amigos, con ó sin 
muebles, completamente independiente. I m p o n d r á n 
calle Amistad 90, A l m a c ó n de Pianos. 
13791 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una hermosa sala 
con su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio y bufete de abogados, en Baratillo 9. 
13762 15-9 
E n l a ca l le de Z u l u e t a 
n. 26 esquina á la de Animas, se alquilan habitacio-
nes interiores y con balcones á la calle, de varios pre-
cios. 13670 16 7 
de Fincas y EstaMecimientos. 
EN 1,000 P E S O S O R O S E V E N D E L A C A S A calle de Carballo n. 3, casi esquina á C o n c e p c i ó n 
Arango: tiene sala, comedor, ocho cuartos y dos acce-
sorias casitas y un gran patio: es tá libre de gravamen. 
Informarán Santuario 121, Regla, ó en la calle de Z e -
queira n. 21. 14164 4-19 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada: en el mejor sitio de l a 
capital. 
E n la misma se compra y vende oro y plata, y ade-
más cuenta con un™ hermosa venta de billetes de L o -
tería, así como también compra los premiados. 
Darán razón calzada del Monte n. 2, pape l er ía E l 
Correo, y en ¡a calle del Prado esquioa á Teniente 
Rey, bodega L a Plata . 14174 G-19 
SE V E N D E N M U Y BARATOS. 
E n Marianao, cinco y medio solares, situados Sta. 
Rosa y San Antonio, infoamará Joaquín Rivero, Cuba 
número 129. Habana. 14146 4-19 
una id. Habana. E n 2,000 una id. calle de l a 
Marina. E n 3,000$ una id. Refugio. E n 2,500$ una id. 
Sitios. E n 1,300$ una id. Virtudes. E n 1,500$ una id . 
Paula. E n 10,000$ una id. calzada del Monte. E n 5000 
una i d . calzada del Monte, informarán Empedrado 22 
Sr. Massana. 14137 4-19 
D E 
L o s grandes arribos de materiales para esta casa, tanto nacionales como extranjeros, nos permiten llamar 
l a a t e n c i á n del públ ico en general, y en particular de los Sres ingenieros, arquitectos, maestros do obras, etc., 
a segurándoles que la casa reúne , á la condic ión de géneros , todos de primera calidad, ÜNA CONSIDERABI-K 
REBAJA EN LOS PRECIOS. 
G r a n variedad podemos ofrecer en suelos de todas clases, MOSÁICOS É HIDRÁULICOS, blancos y de ele-
gantes dibujos, m á r m o l e s de C a r i a r a de diferentes medidas, azulejos de nuevas pintas, de mucho gusto, losa 
francesa fina, superior en color y superficie plana, losa de Hamburgo, inmejorable para suelos do casas de 
campo, tejas francesas de diferentes marcas, losas de Marsel la ordinarias, losas finas catalana, y cuantos a r -
t ícu los puedan necesitarse para la construcc ión de edificios y adornos do fachadas, patios y jardines. 
E l Cemento Port landpara pisos hidrául icos de superior calidad, l leva la marca de la casa, como EXCLU-
SIVA IMPORTADORA; se garantiza su solidez, en vista de los anál is is hechos q u í m i c a m e n t e ; contiene en gran 
p r o p o r c i ó n sil icatos de a l ú m i n a , s í l i c e y hierro; principios fijos do fuerza h idrául ica . 
Invitamos á nuestros favorecedores y al públ i co para que visite el establecimiento y se c o n v e n c e r á de 
cuanto llevamos ofrecido. C n 1605 alt 15-290 
SaüHHSHHHnSSH 
C u 1031 
preparado por el D r . Alfredo P é r e z Carri l lo . 
E s t e Rob es conocido de nuestro públ i co 
desde hace m á s de 40 a ñ o s y el é x i t o c r e -
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos do curac ión obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los d e m á s depurativos co -
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades BÍguicutes: malos humores adquiridos 
ó heredados, ú l c e r a s , herjies y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de m é d i c o s notables y de par-
ticulares atestiguan l a bondad del medica-
mento. E s t o l i O B ha sido grasoramente fa l -
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
<le garant ía y nuestro nombre impreso en la 
v iñeta . 
Se a c a b a d e r e c i b i r u n a r e g u l a r p a r t i d a y se v e n d e p o r m a y o r y m e n o r . 
SUCESOR DE PEDREGAL, 
13855 OBISPO 66, HABANA, 
15-10N 
FABRICA DE DÜICES DE TODAS CLASES, MOVIDA AL VAPOR, 
Marca Viuda de Piñeiro é Hijos, 
Propiedad de J O S E C . P I H E X H O . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s f i n o s . 
Se r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a v e n t a a l p o r m a y o r e n G-a l i ano n ú m . 9 7 . 
L o s p r o d u e c t o s d e e s t a f á b r i c a h a n s i d o p r e m i a d o s e n v a r i a s E x p o s i -
c i o n e s o o n m e d a l l a d e o r o . C17ü: i 20d-15 10a-lo 
O. á orilla de la calzada, de superior terreno. a«bo le -
da, f-utales, casa de vivienda, etc., en $550 oro.v_ U n a 
casa con sala, comedor. 3 cuartos, patio y traspatio, en 
Jesiis del Monte, en $750 ero. U n a casa Corra le» de 
esquina, de azotea. S u dueño E s t é v e z 17. 
14015 4-15 
S E V E N D E 
al fondo df, la quiñi a Conde de Fernandina un terre-
no que piido8.000 y pico do varas, con aguado Vento, 
pozo y parte de lubrica cn el centro del mismo: es tá 
cercado. 13984 0-1 1 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
do Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen estado, úti les y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes de miel, se halla ni lado de 
las dos estacioiifs de los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura de 140 pipes 
al mes; infórmacán los señores Bacallao y C p . en U -
uión de Reyes. 13103 27-25 
P E R R O . 
Se vende un hermoso mast ín buen guardián de p a -
tio ó cusa en $17 oro y un bonito cachorro hijo de é s -
te en $8-r>": dos cómodas de caoba propias para sacris-
tía á $4. Aguacate 09. 14133 4-19 
Se quieren vender en el resto de este mes y para el 
electo se realizan una infinidad de canarios acabados 
de llegar, holg;;? ingleses, hamburgueses que canlan 
de día y de noche; j a l l egó el colchonero y trajo una 
infinidad de pájaros de otras clases y colores; un par 
cachorros Pok, un par Chihuahuas o sean ratoneros 
y el gran loro cacique muy hablador, palomas mallor-
quinas blancas á $0 par, patos huyuyos y otra infini-
dad de pájaros. ( ) -Rei l ly n. 60, co lchoner ía . 
11005 5-11 
Síin Miguel (>2 casi esquina á Galiauo 
U n juego L u i s X V eseultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble ó v a l o 200, otro 180: uno 
liso 125 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175. medio de V i c n a 05; un escaparate 50, 
45 y hasta 125 pesos; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5, 15 y 25; persianas 
á l 9 ; cortinas á 8; puertas de cristales á 25; estan-
tes para oficinas á 30, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, burós , mesas de tresillo y ajedrez, a r m a -
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, s i -
llas chalonas , lavabos de hombre y barbería, sillones 
de e x t e n s i ó n ú 10 y 15; sofaes de Viena L u i s X V y 
duquesa; s i l l e i í i Reina A n a ; banquetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo , camas de hierro á 20, 2o y 
100, de bronce, cunas, lámparas , cucuyeras, máquinas 
de coser y rizar, de cuellos y p u ñ o s y de zapateros, 
i maletas, baú les , c ó m o d a s , mesas correderas de 3, 4 y 
| 25;tablá8, guarda-comidas, estantes metál ico», fogones 
portát i les , bancos de carpintero v herramientas, c a -
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos á 0, sillas á 1A, taburetes, liras, videles. j a u -
las, alacenas, cumas de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de V i e u a 
1 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Miguel 02» casi esquina ÍÍ Galiano 
14l«« 4-16 
M U E B L E S 
Se Venden todos los dé una casa particular, incluso, 
lámparas , vajilla y mamparas.—Concordia 91. 
14077 ' 4-16 
/ ^ A B A L L O . — S E V E N D E U N O , C R I O L L O , de 
V.'Seis y inedia cuartas de alzada, sano y buen cami -
nador, con .•••.i monturn, en cinco onzas billetes: en la 
mi.-ma se venden dos parejas de canarios, inóy largos, 
liara cria, también en proporción. Sol n 88;* á lod¡ts 
horas 13905 S-12 
Se vende un gran mueblaje de sala francés , palisan-
dro macizo de últ ima moda, un juego de cuarto tam-
hión francés, y m n c h í s i m o s muebles m á s de todas c l a -
ses y formas, precios sumamente baratos; Concordia 
núm 33. 14051 4-16 
BA R A T I S I M O . — U N H E R M O S O Y P L A M A N -te (ación francés , ú l t ima nove ^ d , con arreos de 
lujo y caballo brioso, un dockar francés ú l t imo estilo; 
Teniente Rey 25. 14140 4-19 
8E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O R U E -das, un armatoste, un gran mostrador con m á r m o -
les y otros efectos: impondrán Neptuno 90, de 8 á 12 
de la mañana. U128 4-19 
V E N D E U N E L 1 Í G A N T E Q U I T R I N O V O -
auta propio para el campo con s in eétribp's de va i -
vén y de mecías muy altas y sus arreos correspon-
dientes, a d e m á s un tílhuri americano de muy poco uso 
todo se da en proporción. Impondrán San J o s é 66. 
11076 4-16 
E V E N D E UN F L A M A N T E C O U l ' E D E L A 
lOacroditadu marca Courtillier, ó se cambia por otros 
carruajes; un vis a-v!s propio para un punto de cam-
po, un arrogante caballo raza morga, sano, d ó J l y de 
inmejotables movimientos de brazos. Amargura 54. 
14050 4-15 
Se v e n d e 
el bonito solar del Vedado calle 6, número 11, media 
cuadra de la linea, acabada de construir en $2,600 
oro libres, en el mismo tratará su d u e ñ o . 
14171 4-19 
Ó E V E N D É U N A A1AQU1NA R O B I N S L E T R A 
£^'B,4í pies de trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 piós de largo por 5 de diámetro. L a ftása de 
caldera de madeia buenay con 21,000 tejas francesas 
(caso tnaji) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16, Mitauzas. C i71o 26-19N 
S E V E N D E 
yn piano E r a r d en regular oslado, se da muy barato 
v propio para la enseñanza . In formaián calle do B a -
urcro n. 34, Regla. 14f 37 0-15 
V I D R I E R A S D E M E T A L P A R A M O S T R A -dor plateadas: vidrio.- planos y c ó n c a v o s , peque-
ños kioscos para és fabloc imientos , hay gran surtido 
donde escoger y se venden á precios nunca vistos. X i -
qués Obispo 84. 13928 10-13 
P I A N I N O F R A N C É S 
Por cuatro onzas oro, propio para aprender. C o m -
postela 46, entre Obispo y Obrapía. 
_ l ¡ 0 - . ' 2 4-15 
C o m p o s t e l a 1 2 4 , 
entre Jesúa María y Merced, se venden muebles usa-
dos y camas de hierro, todo de relance 
1883R 8-10 
Precioso juguete que imita en el 
mientos del verdadero. 
í m h t 
;ua los movi-
Se v e n d e á $ 3 b i l l e t e s . 
OBRAPÍA N0 23, ALMACÉN DE MÚSICA. 
138!)!) 12-12 
— A L P R E C I O D E L A M A D E R A S E 
dan varios armatostes de todos tamaño-', 
con 48 gavetas para botica, un escritorio, 1 reja. 1 
mostrarlo ó mostrador de sastrería, otros entrepaños y 
mostradores y úti les de establecimiento, 1 sofá, 1 es-
critorio, I carrito de cigarros nuevo en $170 oro; E s -
tévez 17. 14016 4-15 
T A E S T R E L L A D l í O R O D A J U E G O S D E 
j_Jsa lu á $140 B . , de comedor á 90, escapanites, c a -
mas, lavabo», espejos, peinadores, canastilleros, car -
petas, sillas y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brilluntes, Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapía. 13757 30-9 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de F r a n c i a p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de J o s ó Porteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
13138 27-24 O 
E l Vino de hemoglobina 
del Profesor Deschiens, 
recetado por los Médicos más acreditados de esta c i u -
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia de las señoras , se encuentra de nuevo á l a venta 
en la botica de S A N J O S E del D r . G o n z á l e z , calle 
de Aguiar n. 106, y en la botica L A P E , Galiano es-
quina á Virtudes. C n 1681 13-9N 
C I E R T A 
del a srna 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de r e s p i r a c i ó n 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIASMÁTICOS 
DKTJ 
I D I R , . K C B I S T I R . - S ' 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
< W CENTAVOS B B CAíA 
fin 1619 
sito de betún la Huelvana se ha trasladado de la 
calle R e a l de la Salud á Es tre l la 62.—Josefa H e r n á n -
dez, viuda de Acosta. 13916 6-13 
EXP0SITI0N J g ? UNlVSlle187fl 
lédaille d'Or ^^CroiideChevalier 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l a i a s 
A s p i r a n d o el h u m o , penetra en el Pecho, ca lma e l s i s t e m a n e r v i o s o , T a c i l i t a 
l a e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los ó r g a n o s resp irator ios . 
E a c T c s - m E S T A , n m ^ - z v . ; J . ESI ' ÍV 
V e n t a p o r m a y o r : J . DE S I F * I C , 2 0 , r a e S a i n t - Z i a z a r e , P z S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B . É y G * , y en las principales Farmacias» 
A C E I T E H O G G 
Proscripto ¿ e a d e 3 0 AÑOS, en F r a n c i a , en Inglaterra, en Bspafia, on Portugal, a s a l B r a a t l 
y e n todas laa R e p ú b l i c a s Hl spano-Amer lcanas . por los p r t z a e r o s m é d i o o » « e l B u t f e 
• • t e r e , contra las « n f e r s a e d a d e s « e l J P e c b e , T o B j ¡ f f i ü o t S a q u i s t o o s , B u a e r e * . 
• r a p e l e m e » d e l « ú t S s , P o r e o M t u » d é b i l e s , F é v ú i d u d b l « a e a s , etc. É 4ce<Ce < • 
bacalao de B O G G es el cas.» abundante e a mater ia de b a s e » a c t i v a s , 
StviljtHliasaUutrtMc; r t H A H O U t A R E & . lz lJ«UMkr«Ia««¿gujtai l SELLO AZUL 491 éatsgsFrcast fa . 
SOL» PROPurrasifa O C S O * 2 , m e Cftsiiff U099. PAüUfi. | » ¿ s 4 u h i ftfMlUfc. 
LOS MÉDICOS R E E M P L A Z A N CON ÉXITO 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
U O H A M P 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA í AL CACAO 
Müsta C v e n t n d e C a c a o e s u n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y t i t t 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e . 
T A A L P O R M A Y O R ? D U C H A M P , 15, R U E D E P O J T O U , P A R I S ^ 
X j e p ó s i t a r i o e n l a H a b a n a : J O S É S A . I & R ^ . . 
Dolores DÉ Estomago, Digestiones Diíiciíes 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fie Ore amarriiia 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR E L 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - MATÉ - QUINA - COCA 
E3Sa:i»X.EA.3DO COüM E X . I^-A-TrOH E X I T O E I S I L O S H O S P I T A L E S 
P - a B X S , F a r m a c i a B E H T R A N D , Z . 8 2 , A v c n u é d e V o r s a l l l e s , P - O R I S 
Depósitos en La, Habana,: JOSE SARRA.—láOBE y C . 
PREPARADO ESPEClALMENTEpara la HERMOSURA del CABELLO 0 
Recomendamos este producío. 
que las Celebridades medicales consideran, por sU S 
principio de Q u i n a , comoel R E G E N E R A D O R mas | | 
poderoso que se conozca. © 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS | 
PERFUMERIA A LA L A C T E I N A I 
Recomendada por las Celebridades Medicales @ 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo § 
A G U A D I V i N A llamada agua de salud. @ 
SE VEH0EH EN LA FABRICA S 
PÍÍRIS 13. me (TEnghien, 13 PARÍS I 
Di-| ositos cn casas de los principales Perfumistas, 
Bóticarios y Peluqueros de ambas Américas. «I .•tC^J- SI 
O r o — T 
Belleza úe la Cabellera 
P e l í c u l a s con t r a 
E l m e j o r de l o s J J ' o r í i ñ c n . n t e s 




Con CASCARA SAGRADA 
Es tú) lieclio reconocido hoy por todos los Médicos quo las 
PILDORAS KÜGLER a base de Cascara Sagrada cons-
(Ituyen el mejor laxativo on los casos de ISÍSSK, de Afee -
ton tíisl h í t / u t l o , C o n s t i t u c i ó n t a i i c t s ! , 3 la lua 
t l i i j cHt ionos , TRCttlcs t l e l c o t ó n u t g a , X r r i t a -cioncH i n t o i t l n a l e a , •Taquccat: . . - l í m o r r a -
nát t \ JPemtties fia C a b c x í i ¡ C o n y e a U o n e a , 
• f U i l e n i u r a a i n t o i - m i t e n t e a . 
I-as P I L D O R A S K Ü G L E R A 
hspi.'paraCARl-OS K Ü G L E R , / r A , 
Farmacéutico de 1» c/asc, / ^ \ 
Antiguo Interno de los Hospitales, ' 
Doctor en ClencUs, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tiene el nombre 
K U G L E R y el frasco lleva 
la laurea reproducida al lodo. 
Opósitos < 
JORO Sdrra ; 
prIiioii.'ii!(i»7i 
n Ildiinnn : 
J.ohé y C» y en las 
C m - r a c i ó n . 
D E L A S E N F E R M E D A D E S 
H o m o r r a g i a s , E s p u t o s 
de S a n g r e , C l o r ó s i s 
A n e m i a , Debil idad, 
E n f e r m e d a d e s 
del Pecho 
y do los 




C a t a r r o s 
Disontor ia 
etc., etc. 
Módico do los 
Hospitales de l'aris 
ha comprobado las 
propiedades cirativas de 
A G U A D E L É G H E L L E 
UN VARIOS CASOS DK 
W I J U J O S V T E Í t I A ' O S 
H e . m o r v u y i a s 
Y KN LAS 
l í c m o t i s i s t t i h e . r e n l o s a n 
Depósito General: Farmacia G.SEGUIN 
378. calle St-Honoré, PARIS 
RTalHtna : XOSti S . a ^ S X A . 
m-DlGKSTIVO DE 
5TIONES D I F I C I L E S 
MALES DEL ESTOMAGO 
PERDIDA D R . A P r 
DE L A S FU 
í.venue Viclon 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PALIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTO'MAGO 
HEMOGLOBINA 
S O L U B L E de V . D E S C H I E N S 
ADMITIDO EN LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE L O S G L O B U L O S DE L A SANGRE 
No ocasiona n u n c a males de e s t ó m a g o , n i e s t r e ñ i m i e n t o , no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA. DE V t n o , J a r a b e Y G r a g e a s 
Preparación y venta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN & 0,11, r. delaParle.PABIS 
I 3 E I » O S r T 0 3 EJIT T O D A S FAItTMT A O I A S 
i >? M Y n 
Clorosis, Anemia, D e b i M a ü 
O - u . x - a . c i o a a e l e l a s I F i e b r e s 
P r e m i o 
S l o n t y o n \ 
á 
O . H e t 
(Mimbro ds la Academia da (Medicim de §ar i s , Pjofssot en la (Escuela ie farmacia. 
L a feliz r é u n i o n . e n esta p r e p a r a c i ó n , de los dos t ó n i c o s por e x c e l l e n c l a , 
e l Q U m A y el H X B B S O , c o n s t i t u y e u n precioso m e d i c a m e n t o c o n t r a la 
C l o r o s i s , C o l o r e s p a l i a o s , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s . las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , e tc . 
P A R I S , ¡SAÍN & F O U R N I E R , 43 ,ca l le d ' A m s t e r d a m . 
Depositarloa en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
Privilegiado 
PRESENTADOS EH FORMA DE LAPICES (fig O L O R E S D E L I C I O S O S ) 
Basta con restregarlos l i g e r a m e n t e p a r a obtener los perfumes 
(el C u t i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , e tc . ) 
L a L B S B J A S ^ D , Proveedor de la Corte de Sus ia 
207, R U E S A I N T - H O N O R É , P A R I S 
Se venden en las principalos Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo. 
SE ENVIA PllAKCO DE PAIUS KL CATALOGO ILUSTRADO 
>s O S S J D S Ü L I O S 
E m p l o a d o c o n ol m a y o r i a x i t o e n l a s C u a d r a s rea l e s de S S . M M . el I m p e r a d o r de l B r a s i l , e l R e y 
do B é l g i c a , e l R e y de loa P a l e e s - B a j o s y e l R e y de S a j o n i a . 
(S$o m a s ( § u e g o 
n i O a - i c i s t c i ó l — © l o 
2 5 ( A n o s ds ( E x i t o 
U ti 
I j - 3 a n t o d o c o n d e t e n c i ó n . 
Dos faniosos espejos dorados para persona de gusto; 
también un piauiino de Pleyel n9 8, gran forma, y otro 
para aprender en $fi8 B . muy sano; escaparates de un 
espejo ! ropios para una fineza; un juego de s-ila de p a -
lisandro luruto; escaparates y camau de todas runnas, 
una lamosa u n í a y un buró, un lamoso canastillero, 
estantes y líiifctes, una cama de nogal y mostrador con 
rejas de hierro: Re ina n. 2, mueblería . 
14139 4-1!» 
SE V E N D E U N P R E C I O S O J U E G O D E S A L A de Viena, 2 mesas consola y centro, 2 mecedores 
costura, una mesa corredera y un loro que habla v a -
rios idiomas; no se trata con especuladores. San I g -
nacio 49. 14117 o-19 
Se v e n d e 
la hermosa casa calle de Conde n. 9: en Villegas 73 
informarán de su precio á todas horas. 
14108 4-19 
SE cero la nueva, fresca y ventilada casa construida á 
propós i to para trén ó establo de coches, San J o s ó 128 
con sns anexas de esquina y calle de Soledad, m á s 
pormenores Teniente -Rey 44. 
13834 10d-10 l O a - l l 
SE tierra de primera, con agua corriente, buena casa 
de vivienda, arboleda de todas clases, por calzada, una 
legua de la Habana; una casa Prado 12,000; 2 casas 
esquinas con bodega, nuevas, una renta 7^ oro 14,000, 
una renta 55 oro 5,500; una casa nueva, renta 38 oro: 
dos casas nuevas, calzada del Monte, en 5.000; una, 13 
frente 56 fondo. 11,000; una casa, sala- comedor, tres 
cuartos, calzada J e s ú s del Monte entro Tejas y P u e n -
te Agua Dulce , 3,500 B . ; una casa renta 384 B . 11,5C0, 
no se quiere corredor; se toman 7,000 oro en un inge-
nio 60 cabal lerías , al I J . R a z ó n calle de R i e l a n. 45, 
de 7 & 10. 14091 4-17 
SE V E N D E U N A C A S A C A L L E D E L A S V I R -tudes n. 156 libre de todo gravamen, impondrán c a -
lle de la Merced n ú m 61, l a llave en l a carbonería 
de enfrente, en la misma se solicita una criada de m a -
no blanca ó de color. 14074 4-16 
Se v e n d e 
la casa calle O'Reil ly 108. informarán calzada del 
Monte n. 98. 14063 8-16 
VE D A D O . — S E V E N D E N T R E S C A S A S P A -ra corta familia, en $3,500 oro, siendo su cons-
trucc ión en dos solares; como también se dividen en 
secciones según convenga. Informes en el café L a s 
Cuatro Puertas; calzada de San L á z a r o esquina á B e -
ascoain. 11083 6-16 
i j . E V E N D E A U N A C U A O R A D K L A C A L Z A -
». ' da de la Re ina una casa de gran capacidad, mani -
postería y tejas, sala, comedor, siete cuartos, 45 varas 
de fondo, agua y desagüe- P a r a verla entenderse d i -
rectamente con el dueño San Rafael 71, entre C a m p a -
nario y Lealtad. 14075 4-16 
SE V E N D E U N P O T R E R O P R O X I M O A E S T A capital y á dos leguas del paradero de San P . lipe, 
con IX cabal lerías y co deles de tierra, palmares y 
agua coTi-léii'tel Se admiten en parte del precio casas 
en la Habana. Más informes Gervasio 38, de 11 á 1 
del día y de 6 á 7 de la tarde, 189B2 4-16 
DEPOSITO D E MUSICA Y PIANOS 
de A . M a r í n y Cpa 
S E A L Q U I L A N Y V E N D E N P I A N O S 
4 4 C O M P O S T E L A 41 
E N T R E O B R A P I A Y O B I S P O — H A B A N A . 
14112 8-19 
CA M A S D E H I E R R O A V E I N T E P E S O S B i -lletes, peinadores á $70, lavabo i á $38, juegos de 
sala, escritorios de señora , escaparates de corona, ' s -
pejoa ó iní in'dad i?e muebles todo al costo, se c mprán 
escaparates y si l lería al m á i alto precio: Monte 2 G , 
L a Paz fié España . 14107 4-19 
DE O C A S I O N U N S I L L O N A M E R I C A N O $17 oro; un reloj de sala grande $17 oro; un escritorio 
de comercio $34 oro; un espejo grande $60 oro y un 





2 3 3: C3-3B3 ̂  ^17 31 "'ST" « O U E T T E - F E : 
á l a ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E 2 D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UNA Cül'iTA Al . ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Vei i ía vor mayor cn S * a r i s : T l l O V E T T E - r m & U M 'f, bnutevard KHtdire , 2S4 
Esijir el Se l lo ilcla U n i e n d o los F a b r i c a n t e s sulrcel Frasco para erltar lávíálaÍEcaíMbes. 
D e p ó á i i o s c n t a H a b a n a : J O £ 3 3 É : S - A - E C Ü . A . : - 3 L . 0 3 S ¿ : - v O , 
AL A S M O R T E K I A S D E L C A M P O 18 H L A N -doues lucidos torneados, que por reforma s o l í a n 
dado de baja en la casa: se venden á $2 oro uno: como 
cincuenta candeleros chicos de varios tamaños plati-




sus envolturas se vende uno con bu caja, g a n l i z á n -
dolo con certificado de fábrica á precio de factura, por 
haberse ausentado la familia, para quien se trajo ex-
clusivamente. Compostela 140, entre Merced y Conde. 
14' 55 4-16 
PO R H A C E R - L A V E N T A D E M O M E N T O S E vende en-flí pesos billetes un juego de sala muy 
bonito y en flamante estado, compuesto de sofíi, cua -
tro sillones, 6 sillas, mesas de centro y consola; un a -
parador bueno en 34 pesos, una mesa corredera de 
cinco tablas v nueva en 34. Escobar 9. 
14079 ' 4-16 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel , E r a n ! , Gaveau y otros afamados fabrican-
tes, á precios inuv reducidos. L a Mina de Oro.—10, 
Bernaza, 10. ' 14082 26 16nov 
Perfumista de S . M. la Reina de Inglaterra y de la Cor te de Rusia 
áfiüá DE HOÜBMNT l a mas apreciada p a r a ei 
A Q U A «Jo T O I I p E T T E al Héliotrope blanc. ~ A G U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S • Peau d'Espagne, Violetle San Remo, OplitHia, Fougére Royale, Lait de Tliridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para oí P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne^1 Imperial Russe .Vio le t teSanRemo^io le t teRusse .Ophé l ia , Héliotrope blanc,Foug6re Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cylhérée, Gloxinia. 
:SF£< 
Solo es te precioso T ó p i c o r e e m -
plaza al t a n t e r i o , y c u r a r a d l c a l -
inci i te y e a pocos d í a s las C o j e r a s 
r e c i é n l e s y a u ü g u a s . l a s X i l s l a d u r a s , 
ZEisp-uinces, - A l c a n c e s , B X o l e t a s , 
i L l i í a í u s , E s p a r a v a n e s , S o b r e b u o s o s , F I o -
t j e ü a ü e i n f a r t o s on las p i e r n a s de los j ó v e n e s 
cabal los , etc. , s i n ocas ionar l l aga n i c a í d o de 
pelo a u n durante el tratamiento. 
Depósito en P a r í s : Farmacia C£l i -S1W33.A.XT, 
S I IST !R> 1 "V A . I_i 
L o s ex traord inar ios resul tados que 
h a obtenido ó n l a s d iversas A f e c -
c i o n e s d e P e c b o , l o s C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , XVZal d e C a r p a n t a , 
O f t a l m í a , e t c . , n o admi ten competenc ia . 
£ a c u r a se hace d l a mano en 3 m i n u t o s , 
s i n dolor v_s ín c o r t a r n i a f e i t a r el pelo. 
Farmaci. 
Í N F E R M E D A D E S 
r 
Laureado de la Facultad de 
Las V e r d a d e r a s 
ledícína de París — Premio Montyon. 
C á p s u l a s C L I N ál B r o n i u r o de A l c a n f o r se 
emplean en lu?, A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y d e l C e r e b r o y en las enferme-
dades s i g u i e ' d t é s : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s . A t u r d i m i e n t o . J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de l a s v i a s 
u r i n a r i a s 
1154 
para caunar ias excitaciones de toda clase. 
ida fraseo v& acomoañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s al B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e G l i I N Y Gia de PARIS que se hallan en las principales Farmacias 
Droguer ías . 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 f F 0 U R H I E R 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
C A P S U L A S " 
¡ O S O T A D A S 
[del doctor J? 
Unicas p remiadas 
En ¡a Exposición. París, 1870 
KXUASE 
kBANTIA FIRMADA 
LA BANDA DS 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfe rmedades 
REPRODUCCION ^ « ¿ ü ^ - ^ QE LA CAJA 
Este P r o ^ } ^ [ i ^ l ^ n t e presentado sobre la forma de Vino oreosoteado y Aceite creosoteado. 
L o b é y C», y en las principales PanpÜol-.tB. Depósitos en l a H a b a n a : J o s é S a r r a 
C a . l m a . r L 
e l e l O • v e c e s l a a S 
J a q u e c a s 
JReumat i smos 
f N e u r a l g i a s 
del 
E s t o m a g o 
de la 
C a b e z a 
y de los 
I n t e s t i n o s 
E x í j a s e la Fi rma de 
2 . 19, calle Jacob, PARIS 
Aprobac ión de la 
de 
Medicina de Paris 
Academia 
C a . l m . a j n 
d e l O - v e c e s l a . s S 
J E n i e r m edades 
del 
H í g a d o 
Cálculos biliarios 
C a t a r r o s 
P u l m o n a r e s 
y 
V e s i c a J e s 
E x í j a s e la Firma de 
¡ N i mriiBCBUdo ta leí HcspiUl», liítfa D i a r r e a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
Sal j PUderat, aprobtdoi por ta (oadsmÍF 
de Hedíeiss de Paria, toulu F i o b r e s . 
N e n r a l g i a B , J a q u e c a s , G o t a 
imp. ^ Ml "D ia r lo do la Mar ina . " Bicte. m 
